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FORORD
Denne rapporten gjengir resultater fra et prosjekt hvor meldingssystemet i Det sentrale personregister er
benyttet til å følge flyttere over kommunegrensene i Norge gjennom utvalgte livsfaser. Materialet dekker
perioden 1964-1991, og personene kan dermed fØlges gjennom livsfaser av opp til 27 års lengde. Denne
rapporten konsentrerer seg om flytting i 1øØt av livsfasen 15-35 år, basert på de åtte årskullene (født 1949-
1956)  som innenfor perioden har gjennomløpt denne fasen. Rapporten viser bare innenlandsk omfordeling i
dette 20-årsperspektivet. Inn- og utvandrere i løpet av fasen er altså holdt utenfor i denne rapporten.
For hver kommune inneholder rapporten en side med informasjon om bofasthet, tilbakeflytting og  fraflytting
blant 35-åringene som bodde i kommunen som 15-åringer, og om nykommerne til kommunen og videre-
flytteme som altså bodde andre steder som unge. Størrelsesforhold og utdanningsforskjeller me llom de ulike
gruppene beskrives, og det gis oversikt over hovedstrømmene inn og ut av kommunen. Rapporten består av
tre deler - en for Østlandet, en for Sør- og Vestlandet, og en for Trøndelag og Nord-Norge.
Prosjektet kan betraktes som en grunnlagsinvestering for framtidige analyser og studier av flytting i et
livsløpsperspektiv. Det er nedlagt mye resursser i bearbeiding av det nærmere 30 år gamle registermaterialet,
med tilkobling av opplysninger om utd anning og andre kjennetegn fra Folketellingen 1960-1990. Ressurser
er også brukt til å etablere beregningsopplegg som gjør det mu lig å skille førstegangsflyttere, tilbakeflyttere,
nyinnflyttere og videreflyttere på ulike regionale nivå og for ulike geografiske enheter basert på kommune-
nivået.
Prosjektet er i hovedsak finansiert av Di	 utbyggingsavØlingen i Kommunaldepartementet (DUA), og
det er utført i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Gro Marit Gyfmsrod og Lars
Østby har gitt nyttige kommentarer til rapporten, og Solveig Hofossbråten har gjort en viktig jobb med
tekstbehandlingen av de mange kommunetabellene.
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1. En studie av flytting i livsløpsperspektiv
1.1. Hovedspørsmålene i undersøkelsen
Sett at du får i oppdrag å si noe om flytting og bosetting i en kommune, f.eks. i hjemkommunen din. Det
skal være noe generelt, som har gyldighet "i det lange løp". Hvilke holdepunkter ville du da søke etter?
Nedenfor er det listet opp noen spørsmål som er aktuelle for problemstillingen. I rapporten blir slike
spørsmål besvart i form av et lite tabellsett for hver kommune. Tabellene blir gjennomgått ved hjelp av
et eksempel.
1. Hvor mange av dem som har vokst opp i kommunen  bor der fortsatt?
2. Hvor mange har aldri flyttet ut av kommunen?
3. Hvor mange av utflytterne har kommet tilbake igjen?
4. Hvor mange er det som har forlatt kommunen for godt?
5. Hvor mange nykommere har kommunen fått i det lange 1øp?
6. Hvor mange av nyinnflytterne er blitt boende i kommunen og hvor mange har flyttet videre?
7. Hvor bor de fraflyttede som voksne?
8. Hvor har kommunens nykommere vokst opp?
9. Har de fraflyttede en annen utdanningssammensetning enn dem som er b litt boende i
kommunen?
10. Har nykommerne til kommunen et annet utdanningsnivå enn kommunens egenoppfostrede
barn?
11. Har nykommerne et annet utdanningsnivå enn de som har forlatt kommunen?
12. Har nykommerne som er blitt boende et annet utdanningsnivå enn nykommere som er flyttet
videre?
Spørsmål av denne type har det til nå ikke vært lett  A skaffe gode og fullstendige svar på. Flyttestati-
stikkene publiserer bare tall for bevegelsene de enkelte år, uten å kunne se tte disse i relasjon til persone-
nes tidligere bo- og flyttehistorier. Selv om ta ll for inn- og utflytting sti lles sammen for årrekker, blir det
likevel ikke mulig å skille tilbakeflytting fra nyinnflytting og førstegangsflytting fra videreflytting.
For a få kartlagt s like forhold og ikke minst utviklingen av prosessene i det lange løp, er det nødvendig å
følge flyttebevegelsene til hver enkelt person, og gjøre dette over et så l angt tidsrom som mulig. Ved å
relatere flyttebevegelsene til bosettingssituasjonen ved begynnelsen av en periode eller aldersfase, blir
det mulig å vite hvor mange som i det lange løp aldri melder flytting, hvor mange som flytter og kom-
mer tilbake igjen, og hvor mange som forlater hjemkommunen sin for godt, osv. Kapittel 2 gjør nær-
mere rede for de teoretiske og metodiske begrunnelsene for livsløpsanalyse av bosetting og flytting.
Gjennom dette prosjektet er det etablert et system for å lage slike analyser i landsmålestokk.
Tabellene som gir svar på spørsmålene ovenfor er basert på samtlige regist rerte flyttebevegelser over
kommunegrenser i Norge for åtte årskull (født 1949-1956), fulgt fra de var 15 til de var 35 år. For hver
kommune oppsummereres altså resultater av flytting over livsløpet for disse årskullene, registrert fra året
før de gikk ut av ungdomsskolen til de tjue år senere var etablert med arbeid og bo lig, og med eller uten
familie. Disse er samlet i tabelldelen bakerst i rappo rten. Kapittel 3 inneholder først et eksempel som
viser hvordan informasjonen for hver kommune kan leses. Her p resenteres også alle de sentrale begre-
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Øne. Kapittel 4 gir deretter en generell gjennomgang av hovedtrekkene fra undeØkelsen og oppsumme-
rer en del av resultatene på lands- og fylkesnivå.
De åtte årskullene utgjør i underkant av en halv million nordmenn. Dette er altså omfanget som ligger til
grunn for rapporten. Undersøkelsen i sin helhet omfatter imidlertid langt flere, den dekker alle som har
bodd i landet en eller annen gang i perioden 1964-1991, i alt 5.8 millioner personer.
1.2. Et registerbasert undersøkelsesopplegg
Gjennom det sentrale personregistersystemet som ble opp rettet i 1964, har Norge kanskje bedre enn noe
annet land et grunnlag for å kunne studere flytteprosesser samtidig både i helhetlig og i l angsiktig per-
spektiv. Ikke minst er det av interesse å studere den omfordeling flyt tingene medfører for befolkningen i
landet fra generasjon til generasjon. Resultatene i denne rapporten er hentet fra det første større prosjektet
som har utnyttet og bearbeidet registermaterialet med tanke på å få fram denne type kunnskap om boset-
ting og flytting i landsdekkende bredde.
Datagrunnlaget for undersøkelsen er alle flyttemeldinger levert til Det sentrale personregister i Norge
gjennom perioden 1964-1991, altså gjennom registerets hele levetid så l angt. Alle personer som har vært
bosatt i Norge i løpet av disse 27 årene er med i materialet. Senere er det koblet til utdanningsopplys-
ninger fra Folketellingen 1960, 1970 og 1980 og fra Utdanningsregisteret 1990 (Østby 1989, Lahn
1991).
Undersøkelsen rendyrker den innenlandske flytteomfordelingen. Det betyr at inn- og utvandrere som har
ankommet eller forlatt landet mellom fylte 15 og 35 år ikke er med. Personer som har meldt flytting til
utlandet, og som har kommet tilbake i løpet av fasen, er imidlertid med. Personer fra de åtte kullene som
er døde i løpet av fasen er holdt utenfor. Mate rialet består dermed av snaut en halv million 20-årige bo- og
flyttehistorier, som alle er identifisert med utg angspunkt i en "oppvekstkommune" og endepunkt i en
bostedskommune som voksen.
Til begrepet "oppvekstkommune": Noen barn har naturligvis flyttet før de fylte 15 år. Som alternativ
kunne vi derfor ha brukt "fødekommune", som også finnes i mate rialet. Men i tillegg til at fødekommu-
nen er dårlig registrert for en stor del av befolkningen, er det også bedre å bruke den kommunen man har
bodd lengst i som barn som utgangspunkt for prosessen videre . Ved å sjekke for etterfølgende kull, som
kan følges gjennom barnefasene, ser det ut til at for mer enn 90 prosent er de tte den samme kommunen
man bodde i som 15-åring. Flest barneflyttinger skjer også allerede før barna begynner på skolen. " Opp-
vekstkommune" er altså en forenklet betegnelse for den kommunen man bodde i da man var 15 år og
(hvor de fleste) gikk i avgangsklassen på ungdomsskolen. Før de tte trinnet skjer nesten all flytting
sammen med foreldre, mens de "selvstendige" flyttingene begynner å ta til fra 16-årsalderen av.
1.3. Inndelingene i undersøkelsen
1.3.1. En inndeling med 428 kommuner
Kommuneinndelingen i rapporten baserer seg på den inndelingen som gjaldt i 1993, da l andet hadde 439
kommuner. Likevel omfatter rapporten ba re 428 kommuneenheter, forskjellen på 11 skyldes at vi har
måttet slå 21 kommuner sammen til 10. Årsaken er kommuneoppdelinger i pe rioden, noe vi kommer
tilbake til.
Det har vært mange kommunesammenslåinger i Norge i løpet av perioden 1964-1991. Generelt er disse
behandlet slik at det er sett bort fra flytting mellom kommuner som senere er blitt slått sammen. Dermed
vil personer som det finnes flyttemeldinger for i registe ret likevel kunne få status som bofast. De fleste
sammenslåinger fant sted i begynnelsen av perioden, den største var sammenslåingen av Bergen i 1972. I
noen få tilfelle på 1960-tallet ble "biter" av en kommune lagt til hver sin nye kommune. Her regnes den
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største av de nye kommunene som enhet for alle. Feilen dette represente rer er liten, spesielt fordi det bare
berører noen få  Ar av hele den lange perioden.
Den siste kommunesammenslåingen i landet pr. dato fant sted 1.1. 1992. Da ble bykommunene Sarps-
borg, Hamar, Arendal og Hammerfest slått sammen med en eller flere av sine nabokommuner. Selv om
ingen flyttere er fulgt lenger enn til utløpet av 1991, base rer vi oss likevel på disse storkommunene som
enhet. Den kommende store Fredrikstad-kommunen som skal gjelde fra 1.1. 1994, er imidlertid ikke
regnet som egen enhet.
Årsaken til at det bare er 428 kommuner med i undersøkelsen er imidlertid ikke sØenslåingene, men at
tidligere sammenslåtte kommuner er blitt delt opp igjen senere . Dette gjelder 21 av de 439 kommunene.
Siden disse i en delperiode ikke har eksistert som egen kommune har vi måttet behandle dem som om de
ikke var blitt delt. Det har naturligvis ikke vært mulig A følge flyttere over de oppdelte kommunegrensene
i den delen av fasen som falt i delperioden da kommunene var  sammenslått.
Kommunene det gjelder, ble slå tt sammen i 1964 og 1968, og delt opp igjen i 1976 og 1977, i ni tilfelle i
to og i ett tilfelle i tre kommuner. Dermed reduseres 21 kommuner ti ll 10, og de 439 i landet til 428. I
rapporten opereres det med de kommunenumre som var i bruk før gjenoppdelingen fant sted. Nedenfor
vises hvilke kommuner det gjelder og hvordan de er navngi tt og nummerert.
Oversikt over kommuner som er slått sammen i undersøkelsen

































De tre delene av rapporten er skilt etter landsdelsgrenser. Det er fem landsdeler inndelt på den mest
vanlige måten:











Av tabellene framgår det hvor mange av dem som har flyttet fra oppvekstkommunen, som fortsa tt bor i
hhv. fylket eller landsdelen. Tilsvarende vises det også hvor mange av de 35-årige nykommerne i hver
kommune som har vokst opp i fylket eller landsdelen. Det gis også tilsvarende tall for mottak og av-
levering i forhold til "de seks største byene i landet". For orden skyld nevner vi hvilke byer dette er:
De seks største byene i landet:
1. Oslo	 2. Bergen	 3. Trondheim	 4. Stavanger	 5. Kristiansand 6. Tromsø
1.33. Seks utdanningsnivåer
I kommunetabellene opereres det med seks utdanningsnivåer. De er nummerert som nivåkodene i Stan-
dard for utdanningsgruppering (Statistisk sentralbyrå 1989):
2. Maksimum 9-årig skole
3. Ett - to år utover 9-årig skole (10-11 år)
4. Videregående skole (12 år)
5. Ett - to år utover videregående skole (13-14 år)
6. Cand.mag. -nivå (15-16 år)
7. EmØtseksamensnivå (17 år eller mer)
Nedenfor vises størrelsen av de åtte ku llene på landsnivå og utdanningsfordelingen for hve rt kjønn og
årskull. Som vi kommer tilbake til flere g anger, framgår det at andelen som er blitt stående uten mer enn
9-årig skole har gått kraftig ned fra første til siste kull , og sterkest for kvinnene.
Tabell 1.
Utdanningsfordeling i åtte årskull. Utdanningsnivå 1990
Utdanningsnivå
Menn
Fød-	 i alt	 2	 3
sels-
år	 238060=100 28 19 26 12 7
Utdanningsniv å
Kvinner
ialt	 2	 3	 4	 5	 6	 7
226703=100	 32 30 14 13 9	 2


















34 19 21 11 7	 8
34 18 21 12 7	 8
33 18 21 12 7	 9
32 18 23 12 7	 8
30 17 26 12 7	 8
25 18 29 13 7	 8
21 20 32 12 7	 8









42 26 13	 10 7	 2
39 27 12	 12 8	 2
39 26 12	 13 8	 2
38	 26 12	 13 9	 2
35 26 13	 14 9	 3
28 32 15	 14 9	 2
23 34 18	 14 9	 2
17	 38 19	 14 10	 2
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2. Livslopsanalyse som metode
2.1. Studiet av flytteprosesser
Det er ikke riktig A si at vi har vært helt uten kunnskap av denne type før. Men alt vi har visst har vært
basert på intervjuundersøkelser, med den avg rensning som alltid vil ligge i det. Avgrensningen kan både
være geografisk, ved at undersøkelsene er lokalorienterte (f.eks. Myklebust 1986, Bugge og Wikan 1988,
Eikeland 1990), eller tematisk ved at de er fokusert mot visse befolkningsgrupper, f. eks. i visse næringer,
yrker eller med en viss utdanning (Wikan 1988, Wiborg 1990, Støren 1991). For de siste er det ofte et
problem at de geografiske kjennetegnene ved til- og fraflyttingsstedene b lir svakt ivaretatt. Som regel er
det også vanskelig å lage retrospektive intervjuundersøkelser som kan gå lenger tilbake enn 5-10 år. Det
er også svært vanskelig å intervjue store grupper flyttere fra mange steder samtidig, og for annet enn
svært lokale undersøkelser blir det gjerne stor utvalgsusikkerhet å ta hensyn til. Generelt er det altså
vanskelig på denne måten å få kartlagt i tid og rom de fordelinger vi her stude rer.
Styrken ved slike intervjuundersøkelser er imidler tid at de kan søke i dybden på spesielle områder -
tematisk eller geografisk, med tanke på å avdekke årsaker og motiver bak de enkelte personenes flyttin-
ger. Spesielt kan det være nyttig med dybdeanalyse i lokalsamfunnsperspektiv, hvor behovet for å genera-
lisere funnene ikke nødvendigvis er så stort.
Styrken ved denne undersøkelsen er imidlertid ikke "dybdeboring" e tter beveggrunnene for de indivi-
duelle flyttebevegelsene. Styrken ligger i bredden som dekkes når vi griper fatt i og kartlegger alle
flyttekarrierer for hele årskull gjennom utvalgte aldersfaser på lavt geografisk nivå, og kan gjøre det fase
for fase og kull for kull. Materialet innbyr derfor i full skala til å gjøre helhetlige sammenligninger av
prosesser som løper i tid og rom, som m an ved hjelp av intervjuundersøkelser aldri kan klare å kartlegge.
De to angrepsmåten egner seg imidlertid godt til å kombineres. En forutsetning for at en årsaksanalyse
skal bli vellykket, er at prosessene som skal forklares, er mest mulig riktig beskrevet. Dermed represente-
rer en analyse av denne typen en sentral referanseramme for nesten all annen analyse av flytting. Uten å se
flytteprosessene i et nasjonalt helhetsperspektiv vil m an svært ofte risikere å forklare noe annet enn det
man mener å observere. Med kjennskap til fordelinger av den type som her p resenteres, er det også mulig
å trekke representative utvalg av bofaste og ulike grupper flyttere etter til- og fraflyttingssteder, oppholds-
og fraværsvarigheter, utdanningskjennetegn osv., og de retter arbeide videre med dybdestudier av dette.
Bragt sammen med teo rier for hvordan menneskeliv forløper i tid og rom, får vi ved å dekke "full bredde"
både demografisk og geografisk (dvs. studere hele årskull for hele landet), både godt beskrevet og ta tt et
godt analytisk grep på de prosessene som ligger under: Strukturene som avtegner seg i helhetsperspektivet
som trekkes opp l angs livsløpsdimensjonen, er ikke-tilfeldige resultater av de prosessene som pågår. Sam-
funnsgeografen Torsten Hagerstrand, som kanskje er den som har utviklet slike teo rier lengst, har sagt
(ikke ordrett sitert): "Flyttebevegelsene gjennom menneskenes livsløp følger sto re trekk geografiske
kanaler som over tid defineres og omdefineres av skiftende sosiale gjøremål og innhold. Disse utspiller
seg på ulike geografiske arenaer, hvor personene strømmer til i visse faser og bort igjen i andre faser"
(Hgerstrand 1969).
De regionaldemografiske stikkordene i en slik teori er oppvekststed, ungdomsfase, flytting hjemmefra,
utdanning, arbeid, bosted, bolig, osv. - altså nettopp realiseringen av den prosessen vi med denne rappor-
ten oppsummerer de strukturelle resultatene av. Nå er det jo samtidig kjent at det finnes årsakskjeder
mellom oppvekststed, utdanningsvalg og bosted som veletablert voksen. Gitt oppvekststed er utdanning
den enkeltfaktoren som påvirker den videre bo- og flyttekarrieren aller sterkest.
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Pa den annen side er leddet foran i kjeden forandret, ved at oppvekststedets betydning for skolegang og
utdanning geografisk er blitt klart utjevnet. Dette skyldes utbygging og desentralisering av den videregå-
ende skole, et regionalpolitisk tiltak som gjennom siste generasjon har vist seg svært vellykket. Men bak
suksessen har det ligget en regionalpo litisk "boomerang" på lur: Med økt rekruttering til skolegang øker
også søkingen av personer mot videre utd anning, som igjen har økt tilsøking av folk mot steder og nærin-
ger som trenger slik kompetanse, som altså stadig flere har fått. I stadig sterkere grad Øker av denne grunn
tilstrømningen fra stadig flere områder i landet inn mot byer og tettsteder, ikke bare for å ta utdanningen,
men for å etablere seg der.
Utdanningsutviklingen for de åtte kullene denne rapporten omfatter, falt tid lig i den perioden da dette
skjedde. Det er derfor på de nederste utdanningstrinnene de største effektene er å finne for disse ku llene.
Ved å følge etterfølgende kull like langt fram i livet vil det senere bli mulig å studere de framtidige
effektene som vil følge av at utdanningsutviklingen i samfunnet forplanter seg vide re oppover utdannings-
stigen. En av hovedårsakene til at tilbakeflyttingsprosessen til de fleste kommuner er svake re for kull født
på 1960-tallet i forhold til dem som her er presentert, kan nettopp spores av utdanningsutviklingen.
"Boomerangen" har altså begynt å gjøre seg gjeldende, men har ikke for alvor forplantet seg sa høyt opp
som til 35-årstrinnet for dem med høyest utdanning.
2.2. Studiet av endring over tid
I denne rapporten har vi altså avgrenset oss til å dekke resultater fra flytting gjennom aldersfasen 15-35 år.
Apparatet som er utviklet er imidlertid et verktøy for å studere flytting gjennom en hvilken som helst
livsfase, og også med en hvilken som helst regional inndeling lagt til grunn. Vi kan f.eks. vie barneflytt-
ingene spesiell oppmerksomhet ved a følge årskull født etter 1964 fra fødselen og sa l angt fram som
materialet er oppdatert (foreløpig fram til 27-årstrinnet for 1964-kullet). E ller vi kan kartlegge flyttekarrie-
rene for eldre med utgangspunkt i bostedet ved slutten av yrkes livet og følge årskullene gjennom pensjo-
nistfasen, f.eks. fra 60-årsalderen og opp til de er mellom 80 og 90 ar (for kull født f.o.m. 1904). En tredje
mulighet er a følge middelaldrende fra f.eks. 40-årsalderen av og opp mot pensjonistalderen, osv.
Ved a studere en utvalgt aldersfase som over tid gjennomløpes av kull etter kull, far vi imidlertid også
anlagt et riktig analytisk grep for a studere tidsutviklingen i flytteprosessene. Som nevnt kan ikke noen
tverrsnittsanalyse av flytting med fast aldersgruppering i et periodeperspektiv bidra til noen god forståelse
av dette. Slike analyser forstyrres av at det ikke holdes kontroll med hvilke årskull som til en hver tid
inngår i aldersgruppen, og spesielt av at utviklingen innenfor ulike årskull ikke går i takt gjennom livslø-
pet. Livsløp og årskull er altså de grunnleggende analysedimensjonene, mens uttak i aldersgruppering
med tidsangivelser faller inn i dimensjoner som avledes av de første. Dette betyr naturligvis ikke at
forhold ved tiden ikke har betydning, poenget er at skifloinger ved slike forhold påvirker årskullene
forskjellig (Sørlie 1992a).
For eksempel: Gjennomløpet av aldersfasen 15-35 år for de åtte årskullene denne undersøkelsen omfa tter,
analysert og sammenlignet ett for ett, gir en god mulighet for a studere systematikken ved de endringene
som har funnet sted i løpet av den perioden disse kullene har rykket fram i livsløpet. Trender som avtegn-
er seg langs generasjonsaksen mht. f.eks. bofasthet eller tilbakeflytting, er svært mye klarere enn trender
som framkommer i tallet pa flyttinger over tid. Til gjengjeld vil ofte utslagene fra kull til kull være
mindre enn svingningene i tverrsnittsmålene som kan observeres fra år til år. Hovedårsaken er at midlerti-
dig utakt mellom kull pa samme alderstrinn slår ulikt ut langs tidsaksen, men at slike forsinkelser e ller
framskyndinger i forhold til forgjengerne senere utjevnes over livsløpet. Forskje llige "sluttresultater"
gjennom fasen 15-35 år kullene i me llom skyldes imidlertid bare "varige" endringer ved utviklingen
("varig" i relasjon til den perioden de åtte 20-årsfasene har funnet sted).
Endring langs generasjonsaksen er derfor mindre preget av tilfeldige va riasjoner og kortsiktige påvirknin-
ger enn det som kan observeres som tverrsnittmål l angs tidsaksen. Små, men systematiske endringstrekk
langs generasjonsaksen er derfor, nesten u ansett hvilket tema vi legger under lupen, som regel et uttrykk
for at samfunnskrefter her har hatt grunnleggende påvirkning pa utviklingen.
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Det vil føre for langt å legge vekt på endringsperspektivet i denne rapporten. Jeg har måttet avg rense meg
til å gi holdepunkter som kan hjelpe til med å gi svar på slike spørsmål som ble stilt innledningsvis, men
gjør det altså til gjengjeld for hver kommune. Informasjon og tolking av systematisk endring egner seg
bedre å studere og presentere på et noe mer aggregert regionalt nivå, som f.eks regioner eller kommune-
grupper etter sentralitet i fylker og l andsdeler.
Men det er likevel behov for å framskaffe slik informasjon for kommunene i framtiden, både fordi de
utdanningsrike kullene som følger etter de vi her konsentrerer oss om er i ferd med å endre atferd, og fordi
kullene som følger deretter radikalt går ned i størrelse. Fylker og kommuner, som sitter med ansvar for
planleggingen og er de som er nærmest til å påvirke utviklingen po litisk, vil trenge et slikt kunnskaps-
grunnlag for å gjøre beslutninger i den kommende regionaldemografiske situasjonen. Det er i denne
sammenheng et hovedpoeng å få formidlet at størrelser og fordelinger av den  type denne rapporten inne-
holder, alltid vil være den mest grunnleggende basiskunnskap man kan ha for a kunne tolke og forstå de
endringene som oppstar mht. bofasthet, tilbakeflytting og geografisk omfordeling gjennom til- og fraflyt-
ting i et langsiktig perspektiv.
Det er en rekke spørsmål m an i årsaksanalyse av utviklingen ikke kan finne svar pa uten a matte utnytte
kjennskap til hvordan enkeltobservasjoner av denne type plasserer seg i helhetsperspektivet i tid og rom.
Såvel mangel pa fantasi som pa utviklet metodeverktøy, og for den saks skyld også pa tid og penger, har
imidlertid en tendens til a forhindre at slike spørsmål blir reist. Dette materialet med tilhørende verktøy er
imidlertid en kilde som i stor grad k an bidra bade til at nye spørsmål kan bli stilt og flere av dem også
besvart.
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3. Leserveiledning til kommunetabellene
3.1. Tabellsidens tre bolker
Tabellene for hver kommune inneholder tre bolker. Her skal jeg beskrive innholdet i dem helt kort.
Senere viser jeg med Nøtterøy kommune som eksempel hvordan informasjonen k an "leses ut" mer i detalj
og til slutt også omformes til konkrete svar på spørsmålene som ble stilt innledningsvis (avsnitt 3.2.6). I
eksemplet gis det også kommentarer og forslag til vinklinger som i llustrerer hva man kan søke etter i
tabellene, og det samme til hvordan ulike deler av inform asjonen kan tolkes.
Første bolk viser fordelinger for de åtte årskullene født 1949-1956 som ungdom og som voksne. For
ungdomskullene i kommunen vises hvordan 15-åringene tjue år senere er fordelt på bofaste, tilbake-
flyttere og fraflyttede. For voksenkullene vises tilsvarende hvordan 35-åringene er fordelt på bofaste,
tilbakeflyttere og nykomme re i forhold til situasjonen tjue år før. Bolken avslu ttes med tall for nykom-
mere og videreflyttere skalert i forhold til størrelsen på ungdomskullene, og den inneholder ta ll for
flyttegevinst eller flyttelekkasje for de åtte kullene over de tjue årene de i denne fasen har gjennomlevd.
Andre bolk inneholder informasjon om til- og fraflyttingsstedene, dvs. mht. hvor de som har flyttet bor
som 35-åringer, og mht. hvor nykommerne bodde som 15-åringer. Vi oppgir andelen som har holdt seg
innenfor fylke og landsdel og andelen som kommer fra og har flyttet til en av de seks største byene i
landet. I tillegg inneholder tabellene hvilke seks kommuner som har mottatt og avlevert flest flyttere i
forhold til den aktuelle, og hvor stor andel disse utgjør av fraflyttede og nykommere totalt.
I stedsbolken ligger det også mye informasjon mellom linjene i tabellene. I eksemplet som følger viser
jeg hvordan det ved hjelp av litt regning er mulig å få fram ytterligere opplysninger om flytteutvekslingen
med andre steder og regioner i l andet.
Tredje bolk inneholder utdanningsfordelinger for sju flytte- og befolkningsgrupper i hver kommune, målt
etter at 20-årsfasen er gjennomløpt. Utdanningsnivået er det registrerte i 1990 (se kap. 1.3.3). Dette er
altså den høyeste utdanningen personene hadde da de var i annen halvdel av 30-årene (nærmere bestemt
34-41 år, hvert kull på hvert sitt trinn). Bare drøyt en prosent av personene i undersøkelsen står oppført
med uoppgitt utdanning, disse er for enkelhets skyld holdt utenfor prosentberegningen.
Det bør understrekes at flytting som gjøres i forbindelse med utdanning ikke registreres. Dette b lir som
regel betraktet som en ulempe ved analyse av flytting. For det formål vi her bruker informasjonen til, er
dette snarere en fordel. Hvis det bak de fordelingene som her presenteres skulle ha ligget flyttinger som
utelukkende skyldtes utdanningsopphold, vi lle det blitt nokså meningsløst å påpeke i hvilken grad flyttere
til og fra mange kommuner har mer utdanning enn andre. Når vi betrakter forholdet me llom utdanning og
flytting i livsløpsperspektiv, og spesielt i et så l angt perspektiv som fra 15 til 35 år, får vi rendyrket de
mer varige og strukturelle sammenhengene. Utdanningsfordelingen til ulike flyttegrupper og bofaste blir
da sammenlignbare, uavhengig av hvor utdanningen fant sted.
Hver kommunetabell avsluttes med en linje for utdanningsfordelingen for de åtte årskullene i landet totalt.
Tabellene gir dermed en rekke muligheter for å sammenligne grupper. Ikke bare kan man sammenligne de
bofaste med flyttegrupper, eller ungdomskull med voksenkull for å studere eventuell kompetanseuttapp-
ing i kommunene, det er også mulig å studere forskjeller kommunene i mellom. Eksemplet som gjennom-
gås antyder hvordan dette kan gjøres og hvilke muligheter materialet gir.
Noen få av landets kommuner er svært små. For disse kan en del av den detaljerte informasjonen bli noe
tilfeldig, ved at det blir få personer som bidrar til å forme fordelingene. Det oppfordres derfor til å ta
kommunens størrelse i betraktning når informasjonen tolkes. Første linje på tabellsiden viser som sagt
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TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
36 14	 5	 2	 100	 39 28	 22	 9	 2	 0
30 14 13	 5	 100	 29 29	 16	 15	 9	 1
27	 18	 11	 15	 100	 27 23	 15	 18	 12	 4
29 20 12	 10	 100	 23 27	 15	 21	 13	 1
27	 15 10	 7	 100	 32 28	 15	 15	 9	 2
26 12	 7	 8	 100	 32 30	 14	 13	 9	 2LØSFORDELING: 100	 28 19
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3.2. Eksempel: Nøtterøy kommune
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3.2.1. Hensikten med bruksanvisningen
I det følgende skal jeg støtte meg til tabellen for Nøtterøy kommune, for A vise hvordan informasjonen i
kommunetabellene kan gjøres mest mulig tilgjengelig (se tabellen). Gjennomgangen gir også en innføring
i de mest sentrale begrepene og betegnelsene i tabellene (uthevet). Selv om de fleste av disse stort sett er
ord som inngår i dagligspråket, er det viktig å merke seg at betegnelser som bofasthet, tilbakeflytting og
fraflytting her er strengt definert i forhold til UjennomløØt av aldersfasen 15-35 år. I tillegg er alle flytte-
begrepene bare definert som registrerte flyttinger mellom kommuner.
En liten kommentar til dette: Selv om man registreres som bofast i en kommune, kan man natur ligvis ha
flyttet ut av foreldrehjemmet sitt i løpet av fasen uten at flytting er b litt meldt. Personer som har vært
utenfor kommunen og tatt utdanning, og av denne e ller andre grunner ikke har meldt flytting i løpet av
fasen, vil også regnes som bofaste. En annen undersøkelse viser at i landsmålestokk gjelder dette mellom
1 og 2 prosent fra hvert årskull (Sørlie 1991).
Gjennomgangen som følger kan betraktes som en bruksanvisning. Den viser hva tallene betyr, hvordan
deler av dem kan stilles sammen, og hvordan vi ved å regne litt også kan få fram mer informasjon enn det
som bare framgår svart på hvitt. Gjennomgangen kan også fungere som et eksempel på hvordan innholdet
kan gjenfortelles eller "skrives ut" av en interessert leser. Det går naturligvis an å gjøre det mer kortfattet
enn dette, her bruker jeg en del plass på å nevne de fleste tallene helt eksplisitt.
3.2.2. Ungdomskull og voksenkull
Av barn vokst opp på Nøtterøy født i pe rioden 1949-1956, har vi til sammen fulgt 874 gutter og 872
jenter fra de var 15 til 35 år. Alle disse var fortsatt i live og bodde i Norge ved slutten av fasen, døde og
utvandrere er altså holdt utenfor. Som 35-åringer hadde 21 prosent av guttene og 16 p rosent av jentene
aldri meldt flytting ut av Nøtterøy, disse var altså forblitt bofaste i kommunen. Omtrent like m ange jenter
som gutter (26 og 27 prosent) hadde flyttet ut minst en g ang, og senere kommet tilbake, slik at de bodde i
kommunen da de var 35. En drøy fjerdepa rt av Nøtterøy-barna var altså endt opp som tilbakeflyttere etter
at 20 år var gått. Resten, noe over halvparten av guttene (52 prosent) og enda noen flere av jentene (58
prosent) hadde imidlertid forlatt kommunen innen de var blitt 35 år. Dette er altså de fraflyttede.
Og så kan vi regne litt: Målt i forhold til alle som minst en gang hadde flyttet ut av kommunen (alle som
ikke var forblitt bofaste), kom omtrent hver tredje tilbake i løpet av fasen - 34 prosent av guttene og 31
prosent av jentene.
Nøtterøy har også fått mange nykommere fra de åtte årskullene. I forhold til 100 av 15-åringene i ut-
gangspunktet hadde det flyttet inn 62 gutter og 75 jenter fra andre kommuner. Disse bodde altså på
Nøtterøy som 35-åringer. Det var imidlertid enda flere som både hadde flyttet inn og ut igjen i løpet av
fasen. Målt i forhold til størrelsen av ungdomskullet var det på de 20 årene nøyaktig like mange gutter og
noen flere jenter (hhv. 100 og 112 pr. 100 av 15-åringene i utgangspunktet) som kom innom kommunen
"på kortere eller lenger tids besøk". Disse kaller vi videreflyttere. Av alle som i løpet av fasen kom som
nyinnflyttere til Nøtterøy, kan vi ved regning finne at kommunen for begge kjønn hadde fått beholde
omtrent 40 prosent. Innen de var blitt 35 år, endte altså omtrent 60 prosent av nyinnflytteme opp som
videreflyttere (for menn 100 av 62+100 nyinnflyttere og for kvinner 112 av 75+112, for å se tte opp
regnestykkene i detalj).
Resultatet av at fraflyttede i løpet av 20-årsfasen er b litt skiftet ut med nykommere, har ført til at Nøtterøy
har fått en flyttegevinst på 10 prosent for menn og 17 prosent for kvinner for de åtte kullene. Gevinsten
skriver seg altså fra at 52 fraflyttede gutter pr. 100 av 15-åringene er bli tt erstattet med 62 menn vokst opp
andre steder, og at 58 fraflyttede jenter er b litt erstattet med 75 annetsteds fra. Når gevinsten over de 20
årene er større for kvinner enn menn, skyldes det altså i sin helhet at det er kommet flere kvinner som ny-
kommere. Forskjell i fraflytting mellom kjønn (58-52=6 prosentpoeng) bidrar derimot til å redusere for-
skjellen i flyttegevinst, fra (75-62=13) prosentpoeng til (17-10=7 prosentpoeng). Forskjellen i nykommer-
tall mellom menn og kvinner halveres altså ved at fraflyttingen også er størst for kvinner.
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På 35-årstrinnet bodde det som følge av dette 962 menn og 1022 kvinner fra de åtte kullene på Nøtterøy.
Blant 35-åringene utgjorde bofaste menn 19 prosent og bofaste kvinner 14 prosent av befolkningen, etter
at de tjue årene var gått. Tilbakeflytterne utgjorde hhv. 24 og 22 p rosent, mens nykommerne var i løpet av
de tjue årene kommet i flertall, med et innslag i voksenbefolkningen på 57 prosent for menn og 64 for
kvinner.
"Men mange av disse kommer vel fra Tønsberg?" lyder kanskje neste spørsmål. Det er riktig, men da er
vi over pa neste bolk i tabellen. Før vi ser på nykommerne, skal vi imidler tid se på hvor de fraflyttede blir
av.
3.2.3. Hvor bor de fraflyttede som 35-åringer?
Litt over halvparten av dem som har flyttet fra Nøtterøy i løpet av fasen, bor fo rtsatt i Vestfold fylke, 60
prosent av guttene og 55 prosent av jentene. Nesten ni av ti bor på Østlandet (hhv. 89 og 86 prosent).
Omtrent hver sjette bor i en av landets seks største byer. I ti llegg til at det er flere jenter enn gutter som
har forlatt Nøtterøy, har jentene også en viss tendens til å bosette seg lenger borte enn guttene.
"Kanalene" ut fra Nøtterøy er nokså få og konsentrerte. Omkring 60 prosent av alle de fraflyttede (63
prosent av guttene og 57 prosent av jentene) finner vi som 35-åringer igjen i seks and re kommuner. Hver
tredje utflyttede gutt (32 prosent) og hver fjerde utflyttede jente (24 prosent) har bosatt seg i Tønsberg.
Litt flere enn hver tiende utflytter av begge kjønn finner vi igjen i Oslo, mens 7-8 prosent bor i Stokke.
Videre bor 13 prosent av flytteroe av begge kjønn i nabokommunene Borre, S andefjord eller Tjøme.
Disse opplysningene er det mulig å se i litt bredere sammenheng. Ved å studere og regne litt på tallene,
kan vi oppsumme re det som står mellom linjene slik, hvert kjønn for seg:
Litt over halvparten (52 prosent) av guttene som flyttet fra Nøtterøy, tok veien til de nærmeste fem
nabokommunene. Tre av disse er byer. Ytterligere 8 prosent flytter til andre kommuner i Vestfold. Av de
40 prosent som forlot fylket finner vi igjen noe under halvparten (15 prosent) i en av landets seks største
byer, hvorav 11 prosent i Oslo. Det er dermed like mange Nøtterøy-gutter bosatt i Oslo som det i sum er i
alle landsdeler utenfor Østlandet til sammen. Forøvrig har Østlandet utenom Oslo og Vestfold mottatt 18
prosent av alle utflyttede menn. Av de 11 prosent som har bosatt seg utenfor Østlandet, finner vi 4 prosent
igjen i de fem største byene. Like mange som har slått seg ned i Stokke, 7 prosent, bor i kommuner
utenom storbyene i landsdelene utenfor Østlandet.
Noe under halvparten (45 p rosent) av jentene som har forlatt Nøtterøy, har bosatt seg i de nærmeste fem
byer og nabokommuner. Ytterligere 10 prosent er å finne i andre kommuner i Vestfold. Det er også 45
prosent som har forlatt fylket. Av disse finner vi en drøy tredjedel, 17 prosent, i en av landets seks største
byer, hvorav 12 prosent i Oslo. Østlandsområdet utenom Oslo og Vestfold har mo ttatt 19 prosent av
jentene som har fly ttet. Av de 14 prosent som har bosatt seg utenfor Østlandet, finner vi 5 prosent igjen i
en av byene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristians and og Tromsø. De øvrige 9 prosent bor i kommu-
ner utenom disse byene. Som for guttene utgjør disse omtrent like mange som det har slå tt seg ned
flyttere i Stokke kommune alene
3.2.4. Hvor vokste nykommerne opp?
Nykommerne til Nøtterøy har tendens til å komme mer langveis fra enn den strekningen de fraflyttede har
tilbakelagt. Omtrent halvparten (50 prosent av mennene og 47 prosent av kvinnene) har likevel vokst opp
i en annen kommune i Vestfold. Fire av fem av begge kjønn er vokst opp på Østlandet, og omtrent hver
sjette i en av landets seks største byer. Tjue prosent kommer fra landsdeler utenfor Østlandet.
Nykornrnerstrømmen er sterkt konsentrert til de to samme kommunene som strømmen ut fra Nøtterøy,
Tønsberg og Oslo. Over 40 prosent av nykommerne har vokst opp i en av disse to byene (hhv. 44 og 39
prosent). Spesielt er det kommet mange kvinner til Nøtterøy fra Tønsberg. Ved hjelp av litt regning finner
vi at 8 av de 17 prosentpoeng som kvinnetallet har vokst med i løpet av fasen (se flyttegevinsten i første
Ø1k av tabellen), alene skriver seg fra nettoutvekslingen av jenter til og fra Tønsberg (jfr. ayslutnings-
kommentaren i dette avsnittet).
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De øvrige nabokommunene leverer imidlertid ikke tilbake flytiere i samme grad som Nøtterøy eksporterer
til dem. Stokke kommune, stormottakeren nest etter Tønsberg og Oslo, sender ikke engang mange nok til
at de kommer inn på listen over de seks største avsenderne. Bone og Tjøme leverer tilbake noen, men
ikke flere enn det kommer fra mer fjerntliggende storkommuner.
Når Bergen og Trondheim kommer inn på avsenderlisten med 2-3 prosent av nykommertallet er ikke det
uttrykk for at disse peker seg ut som storleverandører til Nøtterøy spesielt. Fje rntliggende storbyer kom-
mer i mange tilfelle inn på listene i kraft av sin størrelse når det ikke er and re kommuner som spesielt
peker seg ut. Det er altså galt å tolke de tte dit at det skulle finnes spesielle årsaker til høy innflytting til
Nøtterøy fra f.eks. Bergen. Det samme gjelder til en viss grad også for Bærum. Konklusjonen er altså at
Tønsberg og Oslo er alene om å være hovedleverandører til Nøtterøy, og at tilstrømningen fra Tønsberg i
det lange løp er nok til å gi kommunen en flyttegevinst.
Igjen skal vi se opplysningene i litt bredere geografisk sammenheng. E tter på nytt å ha regnet litt, kan vi
nok en gang oppsummere , igjen hvert kjønn for seg:
50 prosent av de mannlige nykommeme har vokst opp i Vestfold, og herav hele 33 prosent i Tønsberg.
Av de 50 prosent som er kommet mer langveis fra, har 29 p rosent vokst opp på Østlandet, herav 11
prosent i Oslo. Omtrent hver femte nykommer (21 prosent) har vokst opp i en annen landsdel. Av disse
har 7 prosent vokst opp i en av de fem byene Bergen, Trondheim, Stavanger, K ristiansand eller Tromsø.
Hver sjuende nykommer (14 prosent) har vokst opp i en annen kommune utenfor Østlandet. De tte er til
sammenligning en god del flere enn det f.eks. har kommet gutter fra Oslo.
47 prosent av de kvinnelige nykommeme har vokst opp i Vestfold, herav hele 29 i Tønsberg. Av de 53
prosent som har vokst opp utenfor fylket har 33 kommet fra Østlandet, herav 10 fra Oslo. Hver femte
nykommer (20 prosent) har vokst opp utenfor Østlandet. Av disse har 6 prosent vokst opp i en av de fem
store byene - halvparten av dette igjen i Bergen. Som for menn har hver sjuende (14 prosent) vokst opp
utenfor storby i en annen landsdel, altså også for kvinner flere enn det var nykommere fra Oslo.
Et par avslutningskommentarer: Hvis man er interessert i å undersøke hvilke områder kommunen i det
lange løp "tjener mot", og hvilke den "taper mot" (jfr. kommentaren om at jenteinnflyttingen fra Tønsberg
sikrer halve gevinsten), er det mulig å regne de tte ut ved hjelp av den informasjonen tabellene inneholder.
Framgangsmåten er å multiplisere de absolutte tallene for størrelsen av ungdoms- og voksenkull med
andelen av hhv. fraflyttede 15-åringer og 35-årige nykommere, dette for først å finne tallet på flytiere
totalt. Deretter multipliseres det første resultatet med mottakerandeler og det andre resultatet med avsen-
derandeler for ulike kommuner eller regioner. På den måten får man antall flyttere i begge strømmer, og
differansen dividert på tallet for 15-åringer i utgangspunktet måler tap eller gevinst slik at det blir
sammenlignbart med totaltap eller totalgevinst som står på siste linje i første bolk i tabellen.
Gjør man dette for å se på jentebalansen i forhold til Oslo, finner m an at den på det nærmeste er jevn. Av
de 17 prosent kvinnetallet økte med i løpet av de 20 årene, utgjør utvekslingen med Oslo mind re enn et
halvt prosentpoeng. Går vi videre og regner for flere områder finner vi at det sto rt sett bare er Tønsberg og
områder utenfor Østlandet som gir Nø tterøy gevinsten, for jenter hhv. 8 og 7 prosent av det som totalt
summerer seg til de 17 prosentene i løpet av 20-årsfasen.
3.2.5. Utdanningsforskjeller gruppene i mellom
Utdanningsbolken inneholder prosentfordelinger for sju grupper av begge kjønn, altså 14 fordelinger, og
det fører for langt å kommentere alle tallene. La oss heller se litt på hvordan utdanningsskjevhetene i de
ulike gruppene generelt kan studeres: Hvis du vil vite hvilken utdanning ungdom som er vokst opp på
Nøtterøy har fått som voksne, sammenlignet med utdanningsfordelingen i landet for de samme kullene,
ser du på differansen mellom første og siste linje i tabellen. Du får da for hvert kjønn en tallse rie bestå-
ende av positive og negative tall som viser hvilke utdanningstrinn som er over- og under representert hos
de opprinnelige Nøtterøy-barna.
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Gjør vi dette, ser vi at for Nøtterøy-guttene blir differanselinjen -6,-6,+3,+4,+3,+2, og for jentene -2,-4,
+2,+3, 0,+1. Dette forteller oss at Nøtterøybarna har fått mer utdanning enn gjennomsnittet, men også at
guttene fra de åtte kullene i langt større grad enn jentene er rekruttert inn i utdanningssystemet, sett i for-
hold til de samme kjønnsforskjellene i landet som helhet.
Slike observasjoner kan danne kime til spørsmål og hØteser. F.eks: Finnes det utdanningsinstitusjoner i
nærheten som i større grad retter seg mot gutter? Er det et lettere arbeidsmarked for unge jenter enn unge
gutter på Nøtterøy, slik at færre jenter av den grunn har investert i utdanning. Eller var kommunen sent
ute med å endre kjønnsrollemønstrene, slik at kvinnene fra kommunen av den grunn har uforholdsmessig
mye mindre utdanning enn mennene. Disse kullene utgjør kjernen i generasjonen som gjennomførte
"kvinnerevolusjonen". Nok et spørsmål melder seg da: er forskje llene typiske også for etterfølgende ung-
domskull? Uansett hvilke grupper vi sammenligner på denne måten vil vi alltid få hjelp til å reise spørs-
mål som vi så, og da mer lokalt, kan undersøke nærmere.
Det er mange muligheter. Først kan vi sammenligne den 35-årige NøØØybefolkningen med dem som
vokste opp der. Utskiftingen er stor (j fr. den første tabellbolken). Gjør vi det (ved å ta differanse mellom
de to første linjene i tabellen) ser vi at det har skjedd litt med utdanningsfordelingen i kommunen som
følge av flytting, men ikke noe dramatisk gjennom de tjue første årene av voksenlivet for disse kullene.
Innslaget av personer med embetseksamen har riktignok sunket under landsgjennomsnittet, men til gjen-
gjeld har det skjedd en svak styrking på alle midlere nivåer, spesielt for kvinnene. Innslaget av personer
uten mer enn niårig skole har gått tydelig ned som følge av flytteomfordelingen.
Slik kan vi ga videre og studere forskje ller mellom de bofaste og ungdomskullene i sin helhet, mellom
tilbakeflytteme og ungdomskullene, me llom de fraflyttede og de øvrige osv. Det fører langt a referere alle
muligheter i detalj, for hvert kjønn finnes det 21 mu ligheter for a sammenligne to og to grupper innenfor
hver enkelt kommune pa denne maten.
En oppsummering av hovedtrekkene skal likevel p resenteres: De bofaste har som i kommuner flest minst
utdanning. For guttene avviker ikke fordelingen for de bofaste pa Nøtterøy sa veldig mye fra l ands-
gjennomsnittet, mens de bofaste jentene derimot er dårligere utd annet enn jenter i landet i gjennomsnitt.
Hovedforskjellen mellom de bofaste pa Nøtterøy og gjennomsnittet for l andet som helhet er at andelen av
dem som har stoppet ved videregående skole er høy pa Nøtterøy, de tte gjelder begge kjønn.
Tilbakeflytserne har mer utdanning enn de bofaste pa de to nest høyeste nivåene og de fraflyttede mest pa
alle de tre høyeste. Tilbakeflytternes utdanning er ikke sa ulik den Nøtterøy-ungdommen har fått seg i
sum, kanskje litt lavere. Innslaget av tilbakeflyttede gutter på "cand.mag.-nivå" er imidlertid svært høyt.
Alt i alt har det skjedd en klar uttapping av høyeste utdanning gjennom flyttekarrierene for folk vokst opp
pa Nøtterøy. Dette er vanlig i de fleste kommuner.
Nykommerne til Nøtterøy har imidlertid mye utdanning, langt mer enn f.eks. tilbakeflytterne. Det er bare
pa det høyeste nivået de har mindre utdanning enn de fraflyttede, og i tillegg er det enda færre blant disse
uten mer enn niårig skole enn blant de utflyttede. Dette er ikke sa vanlig.
Utdanningssammensetningen til de mange nykommerne (hhv. 57 og 64 prosent av 35-åringene, se første
tabellbolk) bidrar sterkt til at befolkningens utdanning konsentreres om de midlere nivåene i løpet av 20-
årsfasen. Selv om det blant de fraflyttede er lavere andel uten mer enn niårig skole enn bl ant både bofaste
og tilbakeflyttere, reduseres likevel denne andelen over livsløpet ved at de mange nykommerne  har enda
lavere innslag. Reduksjonen av personer på emØtseksamensnivå skjer imidlertid på enklere mate, nemlig
ved ren uttapping gjennom fraflytting (15 prosent av de fraflyttede mennene har høyeste utdanning).
Denne blir altså ikke i tilstrekkelig grad erstattet av høyeste utdanning blant nykommerne. Innslaget med
embetseksamen blant mannlige nykommere er på linje med innslaget for ungdomskullene som helhet (10
prosent), og det er altså for få til at utgangsnivået holdes oppe i det lange 1øp.
Til forskjell fra mange kommuner i landet har videreflytteme som var innom Nøtterøy kla rt mindre ut-
danning enn nykommerne som ble boende. Av de personene som fant veien til Nøtterøy, har kommunen
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altså klart å holde på den absolutt mest utdannede delen. Innslaget av personer uten mer enn niårig skole
er nesten like høyt blant videreflytterne som blant de bofaste og tilbakeflytterne i gjennomsnitt. Dette er
faktisk ikke vanlig. For et flertall av kommunene har videreflytterne tvert i mot mer utdanning enn alle de
andre gruppene.
3.2.6. Svar på spørsmålene i innledningen
Vi skal nå svare på de 12 spørsmålene i innledningen for Nøtterøys vedkommende. Svarene er basert på
aldersfasen 15-35 år med de åtte årskullene lagt til grunn, men vi kan stort sett forme dem i litt mer
generelle vendinger. Følger vi de første av kullene videre fram til de er 40 år og mer, endrer ikke disse
resultatene seg noe særlig. Vi kan derfor tolke dette som resultater av flytting gjennom den delen av
voksenlivet hvor de fleste finner si tt permanente bosted, gjeldende for dagens middelaldrende befolkning.
Svarene fungerer både som sammendrag av teksten for an, og som eksempel på hvordan innholdet i
kommunetabellene kan skrives ut kort. Vi minner om spørsmålene i begynnelsen av kapittel 1.
1. Noe under halvparten av Nøtterøy-barna, 48 prosent av guttene og 42 prosent av jentene, bor der
som voksne.
2. Hver femte gutt og hver sjette jente fra Nøtterøy har forblitt bofaste i kommunen gjennom de
første 20 år av voksenlivet.
3. Litt mer enn hver fjerde voksne av begge kjønn er tilbakeflyttere. Regnet i forhold til alle som
minst en gang har flyttet ut av kommunen, er omtrent hver t redje av begge kjønn kommet tilbake
igjen senere .
4. Over halvparten har forlatt kommunen, nærmere bestemt 52 prosent av gu ttene og 58 prosent av
jentene.
5. To av tre middelaldrende kvinner i kommunen (64 prosent) har vokst opp utenfor kommunen.
Også for mennene er nykommerne i flertall (57 prosent). Målt i forhold til størrelsen av
ungdomskullet utgjør nykommerne en høy andel. For hver Attende 15-åring er det kommet fem
nye gutter og seks nye jenter til kommunen, som altså er bli tt boende og ikke flyttet videre igjen.
6. De som er blitt boende, utgjør omtrent 40 prosent av alle som minst en gang har flyttet inn. De
resterende 60 prosent er altså videreflyttere. Det er like m ange som har vært i kommunen på besøk
som det bodde ungdom der i utgangspunktet (for jenter litt flere).
7. Hver tredje mann og hver fjerde kvinne som har flyttet, bor i Tønsberg, noe over halvparten i
Vestfold fylke. Spesielt har Stokke kommune mo ttatt mange flyttere. Omtrent hver niende bor i
Oslo, og hele 85-90 prosent på Østlandet.
8. Omtrent hver tredje nykommer har vokst opp i Tønsberg, hver annen i Vestfold fylke. Hver tiende
har kommet fra Oslo. Utover Tønsberg og Oslo er det ingen kommuner som peker seg ut som
spesielle avsendere til Nøtterøy. Hver femte nykommer er fra l andsdeler utenom Østlandet.
9. Ja, i høy grad. Det er langt flere uten mer utdanning enn videregående skole både blant de bofaste
og tilbakeflytteme, enn det er blant de fraflyttede. De siste finner vi derimot i større grad igjen på
utdanningstrinnene over. Et unntak: Innslaget på cand.mag.-nivA blant til bakeflytteme er for
menn høyere enn for dem som har forlatt kommunen.
10. Ja, men her er forskje llene mindre enn mellom gruppene av Nøtterøy-barn innbyrdes. Det er klart
færre blant nykommerne som ikke har mer utd anning enn niårig skole. Til gjengjeld er det flere
blant disse på trinnene rett under embetseksamensnivået. Bl ant mannlige nykommere er det like
mange på høyeste utdanningsnivå som blant guttene som vokste opp i kommunen. For kvinnene
er innslaget imidlertid lavere i nykommergruppen.
11. Nykommerne har en noe annen utdanningssammensetning enn de fraflyttede, med sterkere kon-
sentrasjon omkring de fire midterste utdanningsnivåene. Dette gjelder begge kjønn. Kommunen
tappes for menn med høyeste utdanning som følge av flytting gjennom første del av voksenlivet.
12. Kommunen klarer å holde på den best utdannete delen av nyinnflytteme. Bl ant videreflytteme er
det betydelig færre som har mer utd anning enn videregående skole, enn det er blant den delen av
nyinnflytterne som er blitt boende. Nyinnflyttere uten mer enn niårig skole ser altså i liten grad ut
til å finne Nøtterøy som blivende sted, sammenlignet med nyinnflyttere med mer utdanning.
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3.3. Mulighet for å sammenligne resultater kommuner imellom
Vi har vist hvordan to og to grupper i samme kommune kan sammenlignes mht. utdanningssammen-
setning. Samme enkle metode kan også brukes til å sammenligne grupper me llom kommuner. Er vi f.eks.
interessert i å se etter om tilbakeflytteme til en kommune har en annen utdanning enn tilbakeflytteme til
nabokommunen, kan vi ta differansen mellom tilhørende linjer i de to kommunetabeller på samme måte
som vist. Vi oppfordrer ved slik sammenstilling imidlertid til å se på bofaste og fra flyttede også (eller
hele ungdomsgruppen under e tt), for å sjekke om forskjellene ikke bare henger sammen med tilbake-
flyttingen. Kanskje gjelder det mer generelt for alle grupper i de to kommunene.
Gitt utdanningen som ungdomsgruppene i hver kommune som helhet har fått, er det også mu lig å under-
søke om tilbakeflytteme til den ene kommunen bringer mer utdanningskompetanse med seg tilbake enn
de bringer med seg til den andre. Vi får da et dobbelt komparativt perspektiv, fordi vi må justere forskjel-
ler ved tilbakeflytteme med forskjeller ved ungdomsgruppene som helhet. Dermed blir "regneoppgaven"
litt større og litt mer komplisert .
Det er en rekke muligheter for komparative undersøkelser av denne  type. Vi kan f.eks. helt tilsvarende
undersøke forskjeller mellom nykommergrupper sett i forhold til forskje ller ved ungdomsgruppene i
kommunene i en region. Eller vi kan være ute etter å se på forskjeller me llom de fraflyttede og videre-
flytteme, kontrollert i forhold til hvordan ungdomsgruppen i kommunene er b litt rekruttert opp på
utdanningsstigen.
Det fører for langt å eksemplifisere problemstillinger av alle slike typer. Vi henviser heller til invitasjonen
i kapittel 5, hvor det antydes muligheter for å kunne kjøpe tjenester basert på materialet som denne
rapporten bruker.
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4. Hovedtrekk på lands- og fylkesnivå
I dette kapitlet oppsummerer og kommenterer vi en del hovedresultater fra undeøkelsen. Nedenfor vises
en tabell med en del gjennomsnittstall for de åtte kullene i fylkene. Nivåforskjeller mellom fylker kom-
menteres ikke direkte, de kan studeres i tabellen. I stedet kommenteres noen forskjeller mellom by og
land og etter sentralitet, og lik- og ulikheter mellom kvinner og menn. Vi spanderer også litt plass på
utviklingstrekk langs generasjonsaksen for kullene født f.o.m. 1949 t.o.m. 1956. Kommentarer for enkelt-
fylker må Øses i forhold til nivåforskjellene slik de framgår av fylkestabellen nedenfor.
Tabell 3.
Andel bofaste, tilbakeflyttere og fraflyttede gjennom aldersfasen 15-35 år. Gjennomsnitt for kom-
munene i hvert fylke i prosent av størrelsen på ungdomskullet. Antall nykommere og flyttetap eller
flyttegevinst, målt i forhold til størrelsen på ungdomskullene. Arskull født 1949-1956
Menn	 Kvinner
Fylker TAP/	 TAP/
BOF TBF FRA NYK GEV BOF TBF FRA NYK GEV
Landet	 36	 20	 44	 44	 0	 24	 21	 55	 55	 0
Østfold	 33	 19	 48	 49	 1	 22	 18	 60	 65	 5
Akershus	 31	 22	 47	 86 39	 21	 22	 57	 105	 48
Oslo	 42	 17	 41	 56 15	 37	 19	 44	 62	 18
Hedmark	 31	 21	 48	 36 -12	 20	 21	 59	 51	 -8
Oppland	 36	 21	 43	 34 -9	 21	 21	 58	 50	 -8
Buskerud	 39	 20	 41	 50	 9	 27	 21	 52	 62	 10
Vestfold	 30	 26	 44	 50	 6	 19	 28	 53	 61	 8
Telemark	 37	 21	 42	 33 -9	 26	 22	 52	 45	 -7
Aust-Agder	 33	 18	 49	 58	 9	 17	 20	 63	 71	 8
Vest-Agder	 41	 21	 38	 37 -1	 28	 23	 49	 50	 1
Rogaland	 43	 21	 36	 44	 8	 30	 22	 48	 53	 5
Hordaland	 41	 21	 38	 34 -4	 28	 23	 49	 44	 -5
Sogn og Fjord.	 33	 21	 46	 29 -17	 15	 18	 67	 45	 -22
Møre og Romsd.	 37	 21	 42	 30 -12	 19	 22	 59	 44	 -15
Sør-TØndelag	 39	 20	 41	 44	 3	 27	 21	 52	 52	 0
Nord-TØndelag	 35	 20	 45	 30 -15	 20	 21	 59	 43	 -16
Nordland	 31	 19	 50	 29 -21	 19	 20	 61	 38	 -23
Troms	 36	 17	 47	 43 -4	 23	 20	 57	 48	 -9
Finnmark	 33	 17	 50	 34 -16	 19	 18	 63	 35	 -28
Betegnelsene i tabellhodet:
BOF: bofaste, TBF: tilbakeflyttere, FRA: fraflyttede,
NYK: nykommere, TAP/GEV: flyttetap eller flyttegevinst
Definisjonsmessige sammenhenger:
1) BOF + TBF + FRA = 100 (fordelingen i løpet av 20-årsfasen)
2) TAP/GEV = NYK - FRA (nettoresultatet ved slutten av fasen)
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4.1. De bofaste
Bofastheten i norske kommuner gjennom aldersfasen 15-35 år var i gjennomsnitt 36 prosent for menn og
24 prosent for kvinner, alle åtte årskull og alle kommuner sett under ett. Det betyr at av alle 15-åringene
som er med i analysen, har altså hhv. 36 og 24 prosent aldri fly ttet ut av hjemkommunen i løpet av 20-
årsfasen.
Det ligger imidlertid en skjev geografisk fordeling bak tallene, ved at bofastheten er kla rt høyere i byer og
andre folkerike bynære kommuner. For landets 46 bykommuner se tt under ett var bofastheten i løpet av
20-årsfasen 39 prosent for menn og 31 prosent for kvinner. For landets nesten 200 minst sentrale kommu-
ner (dvs. kommuner med mer enn 45 minutters reisetid til et tettsted med minst 5000 innbyggere og
lenger unna et storbysenter enn 2 1/2 time, Statistisk sentralbyrå 1985), var gjennomsnittet for menn 30
prosent og for kvinner så lavt som 14 prosent. De geografiske forskjellene er altså betydelig større for
kvinner enn menn. I halvparten av kommunene i landet var bofastheten for menn 32 prosent eller lavere.
For kvinner var bofastheten i halvpa rten av kommunene (medianen) 15 prosent eller under.
Kjønnsforskjellen ved bofastheten er minst i Oslo og øker med avtakende sentralitet. Den viktigste for-
klaringen er gu ttenes større tilknytning til eiendomsinteresser, spesielt i forbindelse med næringsvirksom-
het. Det er her ikke bare snakk om overdragelse av natureiendom kny ttet til primærnæringene, men også
om utstyr, maskiner og forretninger i industri- og servicenæringer. Jo oftere kvinner overtar eiendom på
slik måte, jo mer by- og servicepreget er gjerne virksomhet og bruksmåte. Et moment som ofte nevnes i
forbindelse med kjønnsforskjellene i utkantkommunene, er guttenes større interesse for friluftsliv, jakt og
fiske. Det er imidlertid en sterk avhengighet mellom slike interesser og visse typer eiendoms- og nærings-
interesser.
Bofastheten i kommunene har vært svakt, men systematisk økende fra kull til kull (jfr. kap 2.2). Det er tre
hovedforklaringer på dette, endringer i oppvekststedsmønster på 1950- og 1960-tallet, vekst og desentrali-
sering av den videregående skolen, og veksten i den offentlige sysselsettingen i kommunene på 1970-
tallet. Fra 1949 til 1956 skjedde det en marken sentra lisering i fødesteds- og familieetableringsmønsteret i
landet. Dette har ført til at de siste kullene i større grad enn de første har vokst opp i eller nær byer og
tettsteder. Når bofastheten samtidig er høyest i de bynære områdene, indikerer dette at noen flere fra de
etterfølgende kullene som regel kan ha funnet betingelser for å kunne forbli bofaste i hjemkommunen sin,
hvis de ville.
Man skulle for øvrig ha trodd at den økende utdanningen i samfunnet, som tabe ll 1 i avsnitt 1.3. viser
skjøt fart på de videregående trinnene fra 1953/54-kullet av, snarere vi lle ha redusert enn økt bofastheten
mange steder. Dette gjelder imidlertid bare i utkantstrøkene. Mange mellomsentrale steder har bofastheten
økt ved at man har sluppet å fly tte for å ta videregående skole, og kontakt med hjemstedet i skoletiden har
vedlikeholdt nettverket og ført til at man har funnet seg jobb der senere. For dem som imidlertid har tatt
mye utdanning etter videregående skole, er situasjonen annerledes.
Veksten i offentlig sektor på 1970-tallet var en betingelse for at mange med skole senere fikk jobb på
hjemplassen, og dette kom spesielt disse åtte kullene til g ode. Når de siste blant dem er noe mer bofaste
enn de første, skyldes det den økte utdanningen. Muligheten for de siste til å få seg attraktive heltids-
arbeidsplasser i hjemkommunene har vært større enn for de første med mindre utdanning. For kull født
utover på 1960-tallet og senere, som riktignok har enda mer utdanning, har disse mu lighetene likevel stort
sett forsvunnet. De offentlige stillingene er i de fleste kommuner etter hvert blitt fylt opp av personer fra
nettopp disse kullene og av noen som er li tt eldre. I lang tid framover vil de tte arbeidsmarkedet være
stengt i flertallet av kommunene i l andet, hvis det ikke skulle skje ny vekst i den offentlige kommunale
virksomheten i årene som kommer.
økningen i bofastheten er altså klart høyest i byene, mange andre steder kan den ikke spores, og i noen
kommuner går den ned. Den har imidlertid økt i de typiske pendlingsområdene i det fjerne omlandet rundt
de store byene. Ku llene i undersøkelsen er da også dem som har vist stor vilje til pendling, og langt større
enn for etterfølgende kull som har enda mer utdanning, og hvor kvinnene i enda større grad har satset på
heltidssysselsetting.
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Ser vi på fylkene er økningen i bofasthet størst i Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag - altså i
storbyfylkene. Det er ingen klar økning å spore i gjennomsnittet for Østfold, Vestfold, Telemark eller i
Agderfylkene, heller ikke i Finnmark. Ett fylke, Akershus, ski ller seg ut med en liten reduksjon i bofast-
het. Akershus er det eneste fylket som i sum har fått lavere bofasthet som følge av at det er mer utdanning
blant de siste av de åtte kullene. Akershus er også det fylket utenom Oslo som har rekruttert flest fra disse
kullene opp i de øvre trinnene på utdanningsstigen.
Tendensen til at Akershus er eneste fylket med redusert bofasthet skyldes imidlertid også at fylket ikke
har noen byer som i større grad enn and re kommuner "holder på" sine egne barn. Med til bildet hø rer også
at bosettingen i Akershus av samme grunn også er svært homogen mht. sentralitet, nesten a lle kommu-
nene er forstadskommuner. Dermed virker ikke endret oppvekststedsmønster innen fylket til økt bofasthet
i gjennomsnitt, slik det gjør i andre fylker med store bykommuner.
4.2. Tilbakeflytterne
Tilbakeflytteme er jevnere fordelt enn de bofaste, både geografisk og mellom kjønn. Hovedforklaringen
er at årsakene til tilbakeflytting, som har med såkalte "røtter" å gjøre, både er mer universelle og naturlig-
vis geografisk jevnere utbredt enn de fleste andre sosiale faktorer i samfunnet.
Etter å ha gjennomlØpt aldersfasen 15-35 år finner vi hver femte person fra de åtte kullene som tilbake-
flyttere i hjemkommunene sine (20 prosent for menn og 21 prosent for kvinner). Det er ingen klar for-
skjell mellom bykommuner og landkommuner i gjennomsnitt. For begge kjønn har halvparten av kommu-
nene lavere tilbakeflytting enn gjennomsnittet på 20 prosent. Mer enn 80 prosent av kommunene har for
begge kjønn en tilbakeflyttingsandel i intervallet 15-25 prosent.
Vi kan merke oss at tilbakeflyttingen ikke påvirkes av de faktorene som skiller kvinner og menn både
mht. bofasthet og fraflytting (se avsnitt 4.1 og 4.3). Det er litt forskjell mht. når tilbakeflyttingen finner
sted, denne svarer omtrent til den aldersforskjell det er mellom kvinner og menn når de inngår parforhold.
Det ser altså ut til at når et par først har etablert seg utenfor begges hjemkommune, og så gjør en tilbake-
flytting, så skjer tilbakeflyttingen like ofte til kvinnens som til mannens hjemkommune. Dette står i
kontrast til kjønnsskjevhetene i etableringsmønsteret når en av partene i parforholdet er bofaste (mer om
det i avsnitt 4.3).
For landet som helhet har tilbakeflyttingen væ rt stabil også kullene i mellom, fra 1949- til 1956-kullet.
Men det har skjedd en svak vridning i det geografiske mønsteret: Mens bykommunene har en svak ten-
dens til økende tilbakeflytting, er det nedgang i de minst sentrale kommunene, sterke re for menn enn for
kvinner. Undersøkelse av etterfølgende kull som ikke følger personene like langt fram i livsløpet, viser at
denne tendensen klart er i ferd med å forsterke seg (Sørlie 1992b).
Hovedårsaken er utdanningsutviklingen i kombinasjon med at familieetablering har funnet sted senere i
livsløpet. Dette har svekket tiltrekningen fra "røttene". Både sosiale nettverk og yrkes- og fritidsinteresser
fornyer seg, og jo lenger tid det går siden førstegangsutflyttingen, jo mindre er sjansen til å flytte tilbake i
første del av voksenlivet. To høyt utdannete partnere får også oftere vanskeligheter med å skaffe seg
arbeid ved tilbakeflytting enn personer som ikke har høy utdanning å skulle realisere. Men for de åtte
kullene denne undersøkelsen omfatter, er de store endringene i tilbakeflytting som følge av dette enda
ikke satt inn.
Ikke noe fylke peker seg ut med økt tilbakeflytting, dvs. ingen byer dominerer utviklingen for et helt
fylke på dette punkt. Svikt i tilbakeflyttingen fra kull til kull er imidlertid sterkest i Nord-TØndelag, og
med Oppland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal liggende jevnt på de neste plassene. I de andre
fylkene har gjennomsnittet for tilbakeflyttingen ligget mer eller mindre stabilt.
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4.3. De fraflyttede
Etter å ha gjennomløpt aldersfasen 15-35 år bor omt rent halvparten av befolkningen i andre kommuner
enn der de vokste opp, 44 prosent av mennene og 55 p rosent av kvinnene. Dette er tall som ikke endres
mye når vi følger dem ytterligere fram i livsløpet. Fraflyttingen for de første av de åtte kullene fulgt
videre fram til 40-årstrinnet, er som nevnt tidligere 45 prosent for menn og 56 prosent for kvinner (Sørlie
1992a).
Det er imidlert id store geografiske forskjeller. Av ungdom vokst opp i en av landets 46 byer, har 41 prosent
av guttene og 49 prosent av jentene flyttet for godt. Fra de nærmere 200 minst sentrale kommunene har 51
prosent av guttene og 67 prosent av jentene i gjennomsni tt forsvunnet. Som for bofastheten er det altsåen
skjev fordeling kommunene i mellom. For halvparten av kommunene i landet er fraflyttingen sØØ enn 45
prosent for menn (altså nokså lik gjennomsnittet), men hele 63 prosent eller høyere for kvinner. Det er altså
vanlig at to av tre jenter har forlatt oppvekstkommunen sin fra de var 15 til de ble 35 år.
Forskjellen mellom kvinner og menn motsvares nesten i sin helhet av forskjellene i bofasthet. Både gi fte
og ugifte er med på å skape disse forskjellene: Bofaste menn som er gift, har i langt større grad enn gifte
bofaste kvinner funnet partneren utenfor hjemkommunen. Kvinner fra disse kullene flyttet altså i langt
større grad enn menn for å etablere seg i familie. Det gjelder også for etterfølgende kull, og er klart for-
bundet med eiendomsfaktoren som vi nevnte i forbindelse med den høyere bofastheten for menn.
Ugifte menn har også større tendens til å forbli bofaste enn ugifte kvinner, vi finner langt flere ugifte
kvinner enn menn utenfor hjemkommunene som 35-åringer. Dette har nok også å gjøre med at eiendoms-
faktoren har sterkere bindeeffekt på menn, men det har også med arbeidsmarkedet for kvinner å gjøre mer
generelt. Arbeidsmarkedet for (ugifte) kvinner har jo nettopp utviklet seg ut fra denne situasjonen, hvor de
hadde dårligere adgang til næringseiendom på hjemstedet, og dermed drog på flyttefot for "å søke tje-
neste" et annet sted. Ordbruken antyder at kvinner måtte søke til tertiærnæringene allerede fra begynnel-
sen av.
Det har vært en viss nedgang i fraflyttingen, svarende til oppgangen i bofasthet. Forklaringene er stort sett
de samme, endret oppvekststedsmønster og veksten i den offent lig sysselsettingen da kullene rykket ut på
arbeidsmarkedet. Stort sett er det fylkene med økende bofasthet som også har fått redusert fraflyttingen,
som naturlig er (avsnitt 4.1). På lavere geografisk nivå er bildet mind re entydig, i omtrent hver femte
kommune har det skjedd systematisk oppgang eller nedgang i indikatorene.
4.4. Bofasthet, tilbakefly tting og fraflytting - og utdanning
Jo høyere utdanningsnivå man har oppnådd i siste halvdel av 30-årene, jo mindre sannsynlig er det at man
er forblitt bofast, og jo mer sannsynlig er det at man har flyttet fra oppvekstkommunen sin for godt. Om-
trent to av tre menn og nesten tre av fire kvinner med embetseksamen bodde som 35-åringer i en annen
kommune enn de bodde i som 15-åringer (se tabell 4).
Tallet på tilbakeflyttere er imidlertid lite avhengig av utdanningsnivået. Med unntak av at kvinner med
embetseksamen har lavere tendens til å flytte tilbake enn andre, er det ingen forskjell mellom utdannings-
gruppene. Omtrent hver femte kommer tilbake, uansett utdanning. For menn er det en svak økning i tallet
på tilbakeflyttere etter utdanning opp til nest høyeste nivå.
Den mest markerte forskje llen mht. bofasthet og fraflytting går for begge kjønn mellom dem som er blitt
stående uten mer enn videregående skole og dem som har få tt mer utdanning enn dette. Forskjellene
mellom dem uten mer enn niårig skole og dem som har tatt videregående og stoppet der, er mindre og har
også avtatt i takt med at flere har fått slik skoleg ang.
Tabell 4 viser også at forskjellene i bofasthet og fraflytting mellom kjønn er sterkt avtakende med økende
utdanning. Noen av de typer eiendomsinteresser som har tendens til å gi seg utslag i større bofasthet for
menn enn for kvinner, har også en tendens til å fungere som alternativ  til å ta utdanning for m ange. En
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kuriositet: For menn med 1-2 års utdanning utover videregående skole er fordelingen_på bofaste, tilbake-
flyttere og fraflyttede i kommunen nøyaktig lik fordelingen for kvinnene totalt. Li tt populært kan vi si at "1-
2 års utdanning utover videregående er den utdanning menn må ha, for at de i det lange løp skal bli like
mobile som kvinner er i gjennomsni tt".
Tabeller av denne type blir ikke p resentert for hver kommune i rapporten. Det er imidlertid mulig å regne
seg fram til slike fordelinger ved hjelp av første og tredje bolk i kommunetabellene. Tabellen i siste bolk gir
samme type informasjon, bare "snudd rundt": Mens kommunetabellene viser utdanningsfordelingene i hver
flyttegruppe, viser tabell 4 forde ling på gruppene innenfor hvert utdanningsnivå. Kommunetabellene er
imidlertid bedre egnet for å sammenligne de ulike persongruppene innen og mellom kommuner (jfr. avsnitt
3.2.5).
Tabell 4.
Andel bofaste, tilbakeflyttere og fraflyttede i kommunene o i løpet av aldersfasen 15-35 år. Gjennom-
snitt på ulike utdanningsnivå da fasen var gjennomløpt. Arskull født 1949-1956
Utdanningsnivå	 Menn 	 Kvinner 
1990	 BOF	 TBF	 FRA	 BOF	 • TBF FRA
Alle	 36	 20	 44	 24	 21	 55
2. 7-9 år	 47	 19	 34	 30	 21	 49
3. 10-11 Ar	 42	 20 	38 	25	 22 	53
4. 12 år	 40	 20	 40	 24	 21	 55
5. 13-14 år	 24	 21	 55	 15	 21	 64
6. 15-16 år	 20	 23	 57	 13	 21	 66
7. 17 år og over	 12	 20	 68	 11	 16	 73
Betegnelsene i tabellhodet (BOF+TBF+FRA = 100 prosent):
BOF: Bofaste, TBF: Tilbakeflyttere, FRA: Fraflyttede
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5. Muligheter for å kunne utnytte materialet i framtiden
I denne rapporten har vi på ulike måter forØkt å vise hvordan informasjon om flytting i livsløpsperspek-
tiv fra det store registermaterialet i Statistisk sentralbyrå kan studeres, p resenteres og tolkes. Det vil raskt
kunne reise seg et utall spørsmål og problemstillinger for en som går ytterlige re ned og undersøker mate-
rialet videre. Det er en uoverkomme lig oppgave å referere alt stoffet som graves fram i en rapport som
denne. Materialet er imidlertid en kilde det kan øses fra, for alle som er opptatt av flytting.
Forfatteren og de to institusjonene som har samarbeidet om prosjektet (SSB og NIBR) har natur ligvis
ikke hatt mulighet til å kunne gå langt i a tolke og rapportere alle resultater i detalj. Men vi har opparbei-
det kompetanse og utviklet verktøy for a kunne forfølge en del trader vide re .
Dette har satt oss i stand til a kunne tilby tjenester basert pa mate rialet. Vi kan f.eks. "skrive ut" tabell-
informasjon i form av artikler (for en kommune f.eks. som en li tt utvidet versjon av Nøtterøy-eksemplet).
Vi kan også tenke oss en mer tematisk vinkling, som f.eks. a analysere tilbakeflytting eller nyinnflytting
for noen kommuner innenfor en region, f.eks. gjennom visse livsfaser (jfr. avsni tt 3.3). En mer generell
virksomhet vil kunne bestå i a selge tabeller uten kommentarer for andre årskull og aldersfaser, f.eks. over
barneflytting eller eldreflytting (jfr. kapittel 2.2).
Materialet representerer et solid empirisk grunnlag for a komme fenomenet flytting nærmere inn pa livet.
Ikke minst vil framtidig oppdatering gi mulighet til å følge kullene videre fram i livsløpet, og dermed
også forfølge problemstillinger kny ttet til at fasene vi studerer forlenges. Det vil natur ligvis også være
aktuelt å følge utviklingen langs generasjonsaksen for årskullene født etter 1956, etter hve rt som disse
kommer opp pa 35-årstrinnet (jfr. kapittel 2.1). Ku llene født pa 1960-tallet, som ett for ett er vokst opp i
stadig mer sentrale strøk, og som er i ferd med a ta stadig mer utdanning, ser vi det som spesielt interes-
sant å følge opp.
Spørsmålene omkring sammenheng me llom bosetting, flytting og arbeidsledighet vil også kunne bli godt
belyst, etter hvert som ungdomskull som i dag er rammet av høy ledighet, skrider lenger fram i livsløpet.
Et hovedspørsmål ser ut til a kunne b li : Vil høy utdanning fortsatt gi like sterk geografisk sentralisering
gjennom den tidlige voksenfasen, hvis utdanningen ikke omse ttes i lønnet yrkesaktivitet innen årskullene
har passert normal etableringsalder? Hvis svaret går i retning av et nei: Hvordan vil Økende inflasjon i
betydningen av utdanning påvirke flyttemønsteret i ulike økonomiske situasjoner? Vil en slik in flasjon
også kunne svekke selve etterspørselen etter tradisjonell høy utdanning pa lengre sikt?
For avslutningsvis å tenke i svæ rt "lange linjer": Kan det tenkes at høy og vedva rende ledighet for kom-
mende generasjon av unge voksne vil kunne være i stand til a svekke intensiteten i de prosessene som
mest grunnleggende har bidratt til å sentralisere befolkningen gjennom flytting i ungdoms- og etablerings-
fasen i det meste av dette hundreåret? Jeg tenker her pa samspi llet mellom nærings-, kompetanse- og ut-
danningsutvikling. Dette er det en utfordring for oss a følge nøye med pa. Med indikatorer av den type
som denne rapporten presenterer, spesifisert for ko rtere aldersfaser og grundig studert kull for kull , vil vi
na være i stand til a registrere systematiske endringstrekk av denne eller andre typer (jfr. kapittel 2.2).
Pa 1970- og 1980-tallet hadde vi i Norge og en del andre land en debatt om bosettingsutviklingen som var
beslektet med slike spørsmål, den såkalte "konsolideringsdebatten". Kunnskapen om den faktiske utvik-
lingen var imidlertid spinkel, og de endringene m an den gang registrerte i årlig flyttestatistikk, viste ikke
om bosettingen i distriktsområdene faktisk ble konso lidert over livsløpet. I ettertid har vi sett at "konsoli-
deringen" i beste fall bare ma kalles "svekket sentralisering", og at den fikk varig virkning bare for noen

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













24 27 11 	 6 	 6 	 100 29 41 10 10 	 8 	 2
26 26 12 	 7 	 4 	 100 30 38 12 11 	 7 	 1
30 25 	 4 	 2 	 0 	 100 38 46 10 	 2 	 3 	 1
24 33 11 	 8 	 3 	 100 23 50 	 9 14 	 4 	 0
18 25 18 	 9 12 	 100 27 35 11 12 12 	 2
23 23 19 12 	 9 	 100 29 30 15 14 11 	 2
27 25 14 	 7 	 6 	 100 34 28 15 11 11 	 1






















-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	377	 373 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
37 	 27 -BOFASTE
	
25 	 19 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
29 	 39 VOKST OPP I FYLKET
37 	 50 -I LANDSDELEN
























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	7 6	 655 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
44 	 27 -BOFASTE
	
20 	 24 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
46 	 41 VOKST OPP I FYLKET
58 	 53 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 28 17 31 12
100 26 19 32 14
100 36 19 38 	 6
100 25 16 28 12
100 20 13 23 18
100 19 19 28 20
100 16 15 31 24
	
7 	 6 	 100 31 34 13 13 	 7 	 1
	
6 	 4 	 100 29 36 16 12 	 6 	 1
	
0 	 0 	 100 36 40 14 	 8 	 2 	 0
	
15 	 4 	 100 32 34 14 15 	 5	 1
	
11 	 14 	 100 27 31 12 16 11 	 2
	
7 	 8 	 100 26 35 17 12 	 8 	 2
	
8 	 5 	 100 26 34 18 13 	 7 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE M. K. VOKSENKULLENE M.	 K.
ANTALL PERSONER 	 1898 1842 ANTALL PERSONER 2130 2136























FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
35 	 39 VOKST OPP I FYLKET
44 	 47 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MEITT
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
KVINNER








100 23 21 29 13
100 24 20 30 15
100 31 27 33 	 7
100 19 16 30 17
100 14 15 22 18
100 18 15 26 22
100 19 18 24 18
	
6 	 8 	 100 29 32 15 14 	 8 	 2
	
6	 5	 100 30 32 14 15 	 8	 1
	
2 	 1 	 100 40 38 13 	 7 	 3 	 0
	
9 	 8 	 100 25 29 17 18 	 9 	 2
	
10	 20 	 100 21 28 15 19 12 	 5
	
10 	 9 	 100 26 28 14 19 10 	 2
	8 	 13	 100 24 29 16 21 	 8 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9	 2
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-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
169 	 171 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
46 	 16 -BOFASTE
18 	 22 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
M . 	 K. NYKOMMERE
	54 	 57 VOKST OPP I FYLKET
	
54 	 61 -I LANDSDELEN
	








DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4. 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 39 21 25 	 6 	 4 	 6 	 100 38 42 	 8 	 7 	 4 	 1






100 49 28 21 	 1 	 0 	 0
100 47 10 23 	 7 10 	 3
100 22 17 30 12 	 5 15
100 31 23 23 13 	 8 	 3
100 22 26 29 	 7 	 5 10
100 31 58 	 4 	 8 	 0 	 0
100 41 43 	 5 	 3 	 8 	 0
100 39 38 10 	 9 	 3	 1
100 37 39 10 	 7 	 7 	 0
100 46 22 12 15 	 6 	 0
LANDSFORDELING: 100 28 19 26 12 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	1 0	 97 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	29	 5 -BOFASTE
	
19 	 23 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
60 	 64 VOKST OPP I FYLKET
68 	 70 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 28 17 32 11
100 27 23 28 10
6 	 6	 100 20 41 15 14 	 8 	 2






100 37 25 31 	 0 	 6 	 0
100 24 19 33 19 	 5 	 0
100 23 12 32 14 	 5 12
100 20 23 23 14 	 14 	 7
100 15 45 	 5 25 	 5 	 5
100 	 0 60 20 20 	 0 	 0
100 18 45 27 	 9 	 0 	 0
100 22 38 10 15 	 12 	 3
100 22 43 11 13 	 11 	 0
100 12 56 	 4 12 	 8 	 8
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
33












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
342 359 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
40 	 17 -BOFASTE
18 	 25 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 53 VOKST OPP I FYLKET
63 	 58 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 21 24 31 14
100 23 27 29 13
6 	 4 	 100 30 30 17 16 	 6 	 1






100 32 25 32 	 9 	 2	 0
100 20 38 18 10 10 	 3
100 11 18 36 20 	 9 	 7
100 16 23 30 18 10 	 3
100 22 22 28 14 	 4 10
100 33 38 18 	 8 	 2 	 0
100 24 36 18 17 	 5	 1
100 32 26 16 17 	 8 	 1
100 38 30 13 11 	 8 	 1
100 33 29 13 10 11 	 4

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













19 22 11 	 5 	 6 	 100 48 25 15 	 6 	 5 	 1
22 23 	 6 	 8 	 2	 100 47 32 11 	 7 	 3 	 0
23 20 	 4 	 3 	 0 	 100 53 37 	 7 	 3 	 0 	 0
16 27 12 	 8	 2 	 100 50 31 11 	 6	 2	 0
17 19 15 	 6 13 	 100 46 20 18 	 6 	 7	 2
25 22 	 5 12 	 3	 100 44 31 11 	 8 	 5 	 1
21 31 	 5	 7 	 6 	 100 37 39 13 	 5 	 6	 1






















-GEVINST/TAP OVER 20 AR
K. VOKSENKULLENE
212 243 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
35	 12 -BOFASTE
25	 23 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56	 73 VOKST OPP I FYLKET
65	 78 -I LANDSDELEN






























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
305 286 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
46 	 21 -BOFASTE
20 	 27 -TILBAKEFLYTTERE
34 	 52 -NYKOMMERE





FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
25 	 39 VOKST OPP I FYLKET
46 	 64 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 26 17 31 13
100 23 17 33 15
100 32 16 39 11
100 16 30 28 14
100 22 11 23 16
100 19 14 30 18
100 28 19 30 11
	
6 	 7 	 100 34 31 15 12 	 5 	 3
	
8 	 5 	 100 28 32 17 12 10 	 1
	
1 	 1 	 100 37 37 17 10 	 0 	 0
	
9 	 4 	 100 26 34 19 12 	 7	 3
	
12 	 18 	 100 38 27 12 12 	 6 	 4
	
12 	 7 	 100 27 31 16 12 13 	 1
	
7 	 6 	 100 34 31 15 11 	 8 	 1
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
253 210 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
32 	 11 -BOFASTE
23 	 18 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
39 	 45 VOKST OPP I FYLKET
70 	 79 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 27 25 27 	 8 	 7 	 6 	 100 25 44 	 8 13 	 9 	 1






100 37 29 24 	 6 	 3 	 0
100 26 28 26 	 7 	 9 	 5
100 20 21 28 	 9 10 . 11
100 29 21 28 	 9 	 8 	 4
100 32 18 25 14 	 7 	 5
100 17 71 	 4 	 4 	 4 	 0
100 22 39 17 11 	 8 	 3
100 27 40 	 7 14 10 	 1
100 34 37 13 	 8 	 9 	 0
100 35 31 12 	 9 10 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
37












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	148	 144 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
34 	 11 -BOFASTE
	
17 	 14 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOM MERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
51 	 70 VOKST OPP I FYLKET
60 	 74 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 25 23 19 17
100 27 21 28 10
8 	 8 	 100 36 36 10 	 9 	 9 	 1






100 35 24 29 	 8 	 4 	 0
100 14 36 	 9 14 14 14
100 21 19 14 24 	 9 13
100 24 10 36 10 10 12
100 32 11 28 11 12 	 7
100 25 62 	 6 	 6 	 0 	 0
100 55 35 	 0 	 5	 5 	 0
100 35 32 12 10 11 	 1
100 22 35 17 18 	 7 	 2
100 25 23 19 19 10 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
38












-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
67 	 56 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
21 	 2 -BOFASTE
34 	 34 -TILBAKEFLYTTERE









FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
10 	 28 VOKST OPP I FYLKET
90	 81 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




40 VENNESLA 	 17 KRISTIANSAND
37 KRISTIANSAND 	 17 VENNESLA
7 FROLAND 	 8 EVJE OG HORNNES
3 OSLO 	 6 ARENDAL
3 EVJE OG HORNNES 6 BYGLAND
3 SONGDALEN 	 6 MANDAL
44 VENNESLA
16 KRISTIANSAND










TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
















100 48 25 18 	 6 	 3 	 0
100 52 15 23 	 5 	 3 	 1
100 46 	 8 38 	 8	 0 	 0
100 57 22 13 	 4 	 4 	 0
100 41 34 14 	 7 	 3 	 0
100 51 15 24 	 5 	 4 	 2
100 36 27 25 	 5 	 2 	 5
100 37 30 	 7 12 	 9 	 4
100 43 39 	 7 	 6 	 4 	 1
100 	 0 100 	 0 	 0 	 0 	 0
100 32 47 	 5 11 	 0 	 5
100 42 19 	 8 14 14 	 3
100 48 34 	 8 	 4 	 6 	 0
100 40 22 16 16 	 6 	 0

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




















26 	 9 	 6	 4 	 100 42 21 18 	 9 	 8 	 1
33 	 5 	 4 	 3	 100 42 25 16 11 	 4 	 2
37 	 0 	 2 	 0 	 100 64 	 8 24 	 0 	 4 	 0
33 	 6 	 2 	 0 	 100 49 24 18 	 4 	 4 	 0
15 18 12 	 8 	 100 35 22 17 13 11 	 2
31 	 8 	 6 	 6 	 100 34 29 13 17 	 4 	 3
29 14 11 20 	 100 29 37 14 	 8 	 9 	 3
100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
39
RESULTAT AV FLYTTING OG UTDANNING ETTER UTLØPET AV ALDERSFASEN 15-35 ÅR
ÅRSKULL FØDT 1949-1956










-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . K. VOKSENKULLENE
170 214 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
28 	 12 -BOFASTE
29 	 23 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
33 	 25 VOKST OPP I FYLKET
63 	 55 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
88 	 94 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
31 	 12 -BOFASTE
24 	 27 -TILBAKEFLYTTERE











FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M . 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
17 	 24 VOKST OPP I FYLKET
55 	 62 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	













7 EVJE OG HORNNES
5 ARENDAL
5 MANDAL
20 EVJE OG HORNNES 24 EVJE OG HORNNES
7 KRISTIANSAND 	 10 KRISTIANSØ
5 VALLE 	 8 ARENDAL
5 VENNESLA 	 6 VENNESLA
5 STAVANGER 	 4 BIRKENES
2 ØYSTRE SLIDRE 	 4 IVELAND
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 19 16 34 16
100 24 16 34 12
100 19 15 38 15
100 14 29 38 14
100 21 10 28 18
100 33 9 27 9
100 20 25 15 14
	
8 	 7 	 100 29 33 13 10 14 	 2
	
9 	 5 	 100 37 29 12 16 	 6 	 0
	
12 	 0 	 100 64 36 	 0 	 0 	 0 	 0
	
5 	 0 	 100 44 24 16 	 8 	 8 	 0
	
8 15 	 100 16 36 14 12 19 	 3
	
9 12 	 100 28 30 13 23 	 6 	 0
	
7 19 	 100 30 33 12 15 10 	 0
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
24 OSLO 	 21 KRI STIANSAND
24 KRISTIANSAND 	 19 ARENDAL
5 BÆRUM 	 15 BYKLE
5 RINGERIKE/HOLE 	 8 OSLO
5 BYGLAND 	 4 VINJE












8 EVJE OG HORNNES
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6
	
I ALT 2 3 4 5 6 7
100 28 22 24 11
	
5 10
100 25 26 26 	 9
	
4 	 9
100 36 29 29 	 5 	 0 	 2
100 21 30 24 	 6 	 6 12
100 24 7 20 22 10 17
100 10 14 24 24 10 19
100 11 15 26 19 4 26
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE .
100 43 33 11 	 9 	 3 	 1






100 35 40 20 	 5 	 0 	 0
100 57 22 	 4 	 9 	 9 	 0
100 40 36 10 10 	 2 	 2
100 16 35 14 22 	 8 	 5
100 18 21 20 16 20 	 5
41












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	1 6	 96 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	36 	 21 -BOFASTE
	28 	 24 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
12 	 53 VOKST OPP I FYLKET
39	 85 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTØRKOMMUNENE
	





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 33 12 33 	 6
	
6 	 9
100 25 16 34 18
	
5 	 2
100 29 14 50 	 7 	 0 	 0
100 50 25 	 0 25 	 0 	 0
100 33 	 7 27	 0 	 13 20
100 19 15 31 23 	 8 	 4
100 26 21 27 20 	 1	 6
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 32 32 	 9 20 	 7 	 0






100 	 0 100 	 0 	 0 	 0 	 0
100 25 25 12 12 	 25 	 0
100 35 29 	 9 24 	 3 	 0
100 33 31 	 8 22 	 6 	 0
100 22 44 17 	 7 	 5 	 5
42












-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
34 	 44 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
41 	 5 -BOFASTE


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
20 	 26 VOKST OPP I FYLKET
60 	 56 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 30 26 15 16 10	 3
100 29 28 15 16 10	 2
100 38 30 16 10 	 5 	 0
100 26 26 14 19 12 	 3
100 26 23 14 20 13 	 5
100 25 28 15 19 12 	 2
100 26 27 15 19 12 	 2
100 32 30 14 13 	 9 	 2
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 22 17 28 14








100 30 21 33 11 4 2
100 18 14 26 18 10 13
100 16 13 23 16 13 20
100 19 16 27 18 10 10
100 18 15 25 19 12 11
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8
43
















-GEVINST /TAP OVER 20 AR
3408 3136 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
41 	 35 -BOFASTE
20 	 24 -TILBAKEFLYTTERE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
30 	 30 VOKST OPP I FYLKET
46 	 47 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
8 	 8 	 100 28 26 22 13 10 	 2
4 	 5 	 100 32 29 21 	 9 	 8 	 1
2 	 0 	 100 40 29 24 	 5 	 2 	 0
	
8 13 	 100 21 31 24 12 10 	 1
	
16 16 	 100 25 21 20 17 14 	 3
4 	 8 	 100 34 28 17 	 9 11 	 2
4 	 9 	 100 38 26 15 12 	 9 	 1








100 24 17 31 12
100 29 20 30 11
100 31 23 38 	 6
100 18 17 27 16
100 18 9 24 18
100 32 20 22 15
100 31 25 19 12
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
44












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
	722	 688 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	44	 26 -BOFASTE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET . NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
45 	 55 VOKST OPP I FYLKET
49 	 62 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	529	 501 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
45 	 34 -BOFASTE
	
20 	 19 -TILBAKEFLYTTERE
	













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
36 	 36 VOKST OPP I FYLKET
44 	 46 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 , 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 25 18 28 14
100 30 20 27 12
8 	 7 	 100 19 38 14 18 	 9 	 2






100 40 23 27 	 8 	 2 	 0
100 15 14 34 15 11 10
100 11 12 25 21 15 15
100 24 20 22 17 11 	 7
100 24 15 19 14 	 7 21
100 30 49 14 	 7 	 1 	 0
100 23 34 14 19 	 8 	 2
100 10 31 15 25 16 	 3
100 29 41 13 	 9 	 7 	 1
100 31 25 13 18 10 	 4

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 26 22 24 12
100 33 24 26 	 9
8 	 9 	 100 26 38 14 14 	 6 	 1






100 42 29 23 	 4 	 2	 0
100 15 18 26 20 13 8
100 12 15 25 18 12 18
100 27 17 31 13 6 7
100 22 15 22 13 	 9 18
100 33 49 15 	 3 	 1 	 0
100 24 38 17 11 11 	 0
100 24 32 13 23 	 7 	 2
100 31 29 12 15 10 	 2
100 25 26 14 17 13 	 5
100 32 30 14 13 	 9 	 2LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8
46












-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	568	 484 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
44 	 29 -BOFASTE
	
17 	 21 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE M . 	 K. NYKOMMERE M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
28 	 31 VOKST OPP I FYLKET
32 	 35 -I LANDSDELEN
























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
	681	 630 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	39 	 27 -BOFASTE
	2 	 23 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
47 	 52 VOKST OPP I FYLKET
69 	 74 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




38 KRISTIANSAND 	 37 KRISTIANSAND
8 IVELAND 	 7 IVELAND
5 OSLO 	 5 OSLO
3 EVJE OG HORNNES 3 EVJE OG HORNNES
2 GRIMSTAD 	 3 SONGDALEN










3 EVJE OG HORNNES
3 OSLO
2 IVELAND
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 	 4 	 5 	 6 	 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 37 19 25
100 38 22 27
8 	 6 	 4 	 100 45 27 10 10 	 6 	 2






100 41 25 27 	 4 	 2
100 41 15 29 	 5 	 5
100 32 15 22 13 11
100 33 24 26 	 7 	 6
100 31 22 23 12 	 6
1 	 100 54 29 12 	 3 	 1 	 0
5 	 100 50 27 	 8 10 	 6 	 0
7 	 100 38 25 	 9 15 	 10 	 3
3 	 100 41 33 12 	 6 	 6 	 2
5	 100 38 29 14 10 	 7	 2

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 30 16 28 13
	
5 	 8
100 29 18 27 14
	
8 	 3
100 45 11 39 	 5 	 0 	 0
100 30 15 30 17 	 7 	 2
100 22 19 20 15 	 7 16
100 26 20 24 15 11 	 4
100 31 17 24 16 	 7 	 4
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 37 30 12 13 	 8 	 0






100 55 30 10 	 0 	 5 	 0
100 37 25 10 15 12 	 0
100 34 32 13 14 	 6	 1
100 35 34 10 12 	 8 	 0
100 39 26 13 11 10 	 1
48












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
193 210 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
23 	 10 -BOFASTE
31 	 23 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRIØT. NYKOM MERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMKERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
49 	 63 VOKST OPP I FYLKET
65 	 73 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 35 17 23 12
	
8 	 5
100 30 16 28 15
	
6 	 5
100 48 16 28 	 5 	 3 	 0
100 27 18 18 20 12 	 4
100 27 16 22 13 10 11
100 20 16 31 18 	 6 	 9








100 43 21 15 12 	 7 	 2
100 39 25 13 13 10 	 0
100 51 29	 8 	 8 	 5	 0
100 49 16 21 	 7 	 5 	 1
100 36 19 16 17 	 9 	 3
100 33 26 12 17 12 	 0
100 32 33 13 13 	 9 	 1
49












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
328 292 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
39 	 22 -BOFASTE
28 	 25 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 60 VOKST OPP I FYLKET
69 	 71 -I LANDSDELEN











LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
50












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
	154	 119 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
31 	 11 -BOFASTE
	
21 	 16 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
58 	 69 VOKST OPP I FYLKET
69 	 74 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 32 21 25 	 7 	 4 10
100 30 23 27 	 9 	 5 	 5
100 37 26 30 	 7 	 0 	 0
100 27 27 23 10 	 7 	 7
100 32 15 22 	 7 	 6 18
100 27 17 27 12 10 	 8
100 26 17 20 14 	 9 13
100 29 32 15 14 	 7 	 3
100 39 28 20 	 6 	 8 	 0
100 23 38 31 	 8 	 0 	 0
100 53 26 11 11 	 0 	 0
100 24 33 14 16 	 9 	 3
100 38 26 21 	 5 10 	 0
100 35 31 13 	 7 12 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
51












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
48 	 57 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
52 	 12 -BOFASTE
17 	 9 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
80 	 64 VOKST OPP I FYLKET 	 100
87 	 76 -I LANDSDELEN 	 100




DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 43 17 26 	 7 	 2
100 44 15 28 	 3 10
4 	 100 39 32 11 11 	 7 	 0






100 54 12 25 	 4 	 4 	 0
100 25 25 50 	 0 	 0 	 0
100 36 21 14 14 	 0 14
100 29 14 14 	 0 43 	 0
100 	 9 14 41 14 	 5 18
100 71 29 	 0 	 0 	 0 	 0
100 60 	 0 20 20 	 0 	 0
100 32 36 11 11 	 9 	 0
100 42 	 5 21 16 	 11 	 5
100 	 9 30 26 26 	 9 	 0
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
52












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
K. VOKSENKULLENE
99 	 83 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
30 	 7 -BOFASTE
22 	 19 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
62 	 74 VOKST OPP I FYLKET
74	 77. -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




28 KRISTIANSAND 	 30 KRISTIANSAND
9 EVJE OG HORNNES 8 SONGDALEN
9 HÆGEBOSTAD 	 7 OSLO
4 OSLO 	 7 MANDAL
4 ARENDAL 	 7 LINDESNES












4 EVJE OG HORNNES
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 37 21 26
100 43 17 31
100 40 17 33
100 50 32 14
100 28 20 26
100 39 	 4 43
100 11 	 8 22
	
7 	 4 	 5 	 100 18 51 18 	 8 	 4 	 1
	
4 	 1 	 4 	 100 39 40 	 9 	 8 	 4 	 0
	
7 	 0 	 3 	 100 17 67 17 	 0 	 0 	 0
	
0 	 5 	 0 	 100 19 69 12 	 0 	 0 	 0
	
11 	 7 	 9 	 100 18 44 20 11 	 5 	 2
	
4 	 0 	 9 	 100 47 28 	 8 11 	 6 	 0
	
20	 19 20 	 100 20 22 14 22 19 	 4

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













18 26 15 	 3 	 6 	 100 36 33 16 	 8 	 7 	 1
18 28 11 	 4 	 4 	 100 38 34 15 	 6 	 4 	 2
23 27 11 	 0 	 2 	 100 49 35 14 	 3	 0 	 0
11 36 13 	 4 	 0 	 100 26 36 21 	 9 	 9 	 0
16 21 18 	 5 	 10 	 100 36 31 14 	 9 	 8	 2
14 25 11 	 8 	 8 	 100 40 32 14 	 7 	 4 	 3
25 25 	 8 13 	 2 	 100 37 26 17 	 8 11 	 1






















—GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
267 260 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
35 	 14 —BOFASTE
17 	 18 —TILBAKEFLYTTERE


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35—ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
—I LANDSDELEN
—I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
68 	 74 VOKST OPP I FYLKET
77 	 81 —I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
344 311 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
47 	 20 -BOFASTE
19	 23 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
44 	 51 VOKST OPP I FYLKET
49	 57 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3
	








100 34 19 25
100 36 19 27
100 50 22 23
100 28 19 41
100 14 14 19
100 24 16 26
100 18 19 30
	
9 	 7 	 7 	 100 25 35 14 14 	 9 	 2
	
7 	 8 	 2 	 100 30 36 13 12 	 8 	 1
	
3 	 2 	 0 	 100 33 41 19 	 5 	 2 	 0
	
6 	 6 	 0 	 100 33 30 17 	 9 11 	 0
	
18	 13 	 21 	 100 19 35 12 20 10 	 3
	
12 	 16 	 7 	 100 28 36 11 15 	 9 	 1
	
14 	 9 	 9 	 100 33 35 14 10 	 7 	 0

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













32 21	 9 	 7 	 6 	 100 39 45 	 7 	 5 	 4 	 1
31 17 	 6 	 5 	 5 	 100 42 33 11 	 8 	 6 	 0
33 21 	 2	 2 	 2 	 100 54 46 	 0 	 0 	 0 	 0
45 	 9 14 	 5 	 0 	 100 56 28 11 	 0 	 6 	 0
	
24 26 13 13 13 	 100 33 49 	 7 	 7 	 4 	 1
6 19 	 6 12 19 	 100 30 30 15 15 	 9 	 0
	
14 14 19 10 33 	 100 25 19 	 8 19 17 11






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . K. VOKSENKULLENE
	
112 	 107 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
37 	 12 -BOFASTE
	
20 	 17 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
65 	 84 VOKST OPP I FYLKET
69 	 87 -I LANDSDELEN
























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
344 354 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
47 	 25 -BOFASTE
16 	 18 -TILBAKEFLYTTERE


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
43 	 57 VOKST OPP I FYLKET
50 	 61 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 26 23 27 14
100 31 22 30 10
100 34 25 30 	 7
100 25 29 21 16
100 15 18 27 22
100 27 11 36 14
100 30 15 17 15
	
6 	 4 	 100 29 41 10 11 	 8 	 2
	
5 	 2 	 100 32 42 12 	 6 	 7 	 1
	
3 	 1 	 100 33 55 	 8 	 2 	 2 	 0
	
9 	 0 	 100 30 43 15 	 7 	 3 	 2
	
7 10 	 100 28 33 	 9 16 11 	 3
	
5 	 7 	 100 32 32 14 	 9 12 	 2
	
15 	 7 	 100 31 24 15 11 16 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
57












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
	1 7	 86 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	44 	 21 -BOFASTE
	15 	 14 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
16	 11 VOKST OPP I FYLKET
18 	 16 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 27 17 40	 8
100 25 18 35	 9
100 32 17 47	 4
100 25 19 37 12
100 23 16 34 11
100 17 19 19 14
100 15 3 17 23
	
2 	 6 	 100 36 27 17 14	 6 	 0
	9 	 3	 100 38 32 12	 6 12	 0
	0 	 0 	 100 39 28 22	 6 	 6	 0
	
0	 6	 100 42 33 	 8 	 0 17	 0
	
5 11	 100 34 25 18 20 	 4 	 0
	25 	 6	 100 37 34	 8	 8 13	 0
	
17 25 	 100 27 27	 5 14 24	 2

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
6 	 5 	 100 31 40 	 9 11 	 9 	 1
5 	 4 	 100 39 39 	 9 	 7 	 6 	 0
	
3 	 1 	 100 37 50 	 7 	 2 	 2 	 0
	
10 	 9 	 100 33 36 	 9 11 10 	 1
	
9 13 	 100 24 32 11 18 14 	 2
	
6 	 6 	 100 42 30 10 	 9 	 8 	 0
	
14 10 	 100 26 30 12 18 12 	 2








100 32 26 23 	 8
100 33 25 26 	 7
100 40 28 26 	 3
100 15 33 19 14
100 24 18 21 15
100 30 15 32 11
100 20 21 22 12
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
58












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
680 	 642 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
56 	 38 -BOFASTE
	
19 	 19 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 55 VOKST OPP I FYLKET
63 	 65 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













18 26 10 	 6 	 8 	 100 34 29 15 12 	 8 	 1
17 27 11 	 8 	 9 	 100 34 28 14 14 	 8 	 2
22 28 	 8 	 4 	 2	 100 39 32 16 	 7 	 5 	 0
15 25 12 12 11 	 100 30 27 13 17 11 	 2
15 24 13 	 7 14 	 100 33 27 15 13 10 	 2
15 27 13 10 14 	 100 32 27 13 16 	 9 	 3
16 26 13 10 12 	 100 33 27 14 15 	 9 	 2














UNGDOMSKULLENE M. K. VOKSENKULLENE M.	 K.
ANTALL PERSONER 	 2038 1984 ANTALL PERSONER 	 2601 2399






-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
PR. 100 AV DE VOKSNE
47 	 32 -BOFASTE
22 	 25 -TILBAKEFLYTTERE



















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
67 	 70 VOKST OPP I FYLKET
75 	 77 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	












17 27 12 	 8 11 	 100 34 24 14 15 	 9 	 3
15 27 14 	 9 13 	 100 31 23 15 18 10 	 3
19 32 10 	 5 	 3 	 100 42 25 15 11 	 6 	 0
13 21 16 11 18 	 100 28 22 14 20 13 	 4
16 25 12 10 16 	 100 29 24 14 17 12 	 5
11 24 18 12 21 	 100 22 23 15 22 13 	 3
12 22 20 13 17 	 100 22 26 14 23 12 	 3














UNGDOMSKULLENE M. K . VOKSENKULLENE M.	 K.
ANTALL PERSONER 	 5091 4937 ANTALL PERSONER 	 5348 5103




























FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
64 	 61 VOKST OPP I FYLKET
73 	 71 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	














































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 18 20 27 14
	
9 11
100 21 22 28 15
	
7 	 7
100 23 28 33 	 9 	 4 	 2
100 19 17 22 18 11 13
100 15 17 26 14 11 17
100 21 19 27 17 8 8
100 25 17 27 14 	 6 10
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 24 34 14 15 11 	 2






100 33 39 17 	 6 	 5 	 0
100 21 33 14 18 13 	 1
100 21 31 13 18 13 	 3
100 28 32 14 13 11 	 2
100 35 29 11 16 	 6 	 2
61




UNGDOMSKULLENE M. K. VOKSENKULLENE M. 	 K.
ANTALL PERSONER






-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
1786 1697 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
30 	 25 -BOFASTE
21 	 21 -TILBAKEFLYTTERE


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE M . 	 K. NYKOMMERE M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
53 	 57 VOKST OPP I FYLKET
74 	 78 -I LANDSDELEN











LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
62












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
261 264 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
36 	 15 -BOFASTE
22 	 20 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 65 VOKST OPP I FYLKET
59 	 70 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




2 	 3	 4 5 	 6 	 7 	 I ALT 2 	 3 	 4 5 	 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 37 16 24 12
100 41 19 23 	 8
8 	 4	 100 42 28 11 12 	 6 	 2






100 52 20 23 	 4 	 0 	 0
100 34 12 27 11 14 	 2
100 24 14 22 20 12 	 7
100 26 26 19 11 	 9 11
100 31 16 11 12 15 15
100 54 31 	 8 	 8 	 0 	 0
100 50 31 10 	 8 	 2 	 0
100 36 27 12 14 	 8 	 2
100 41 37 	 8 	 6 	 7 	 0
100 37 23 	 9 14 13 	 4

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













22 20 	 6 	 7 	 8 	 100 37 32 	 5 14 	 7 	 4
23 16 	 8 	 9 	 4 	 100 39 35 	 8 	 7 10 	 0
27 16 	 3 	 1 	 0 	 100 54 36 	 5 	 5 	 0 	 0
21 28 	 7 	 7 	 7 	 100 50 27 	 4 12 	 8 	 0
17 22 11 15 20 	 100 26 32 	 6 19 10 	 7
21 10 13 18 	 6 	 100 31 37 11 	 7 15 	 0
17 12 18 21 17 	 100 27 26 13 21 10 	 3






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
159 	 169 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
47 	 23 -BOFASTE
	
18 	 15 -TILBAKEFLYTTERE
	
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
47 	 52 VOKST OPP I FYLKET
51 	 62 -I LANDSDELEN
























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
144 	 167 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	49	 8 -BOFASTE
	














FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
80 	 73 VOKST OPP I FYLKET
86	 79 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 41 24 18 	 7
100 36 28 22 	 7
100 50 27 16 	 4
100 28 36 20 	 0
100 33 12 21 15
100 16 24 34 16
100 37 16 12 12
3 	 7 	 100 36 38 10 	 9 	 6 	 1
5 	 3 	 100 30 43 11 11 	 5 	 1
1 	 1	 100 23 54 15 	 0 	 8 	 0
8 	 8 	 100 30 47 	 7 13 	 3 	 0
4 15 	 100 39 34 10 	 8 	 7 	 2
8 	 3 	 100 32 39 11 11 	 5 	 1
9 14 	 100 37 31 	 8 	 4 	 15 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
65












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	732	 694 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	58 	 30 -BOFASTE
	
17 	 20 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	M 	 K. NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
60	 73 VOKST OPP I FYLKET
69 	 78 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 38 20 24 	 7
100 39 20 26 	 5
100 46 22 25 	 3
100 34 18 25 	 9
100 22 15 21 15
100 28 17 29 8
100 24 18 21 14
	
6 	 5 	 100 47 26 11 	 9 	 6 	 1
	
6 	 3 	 100 46 27 13 	 6 	 6 	 1
	
3 	 0 	 100 62 22 11 	 3 	 2 	 0
	
9 	 4 	 100 45 30 12 	 4 	 8 	 1
	
10 	 17 	 100 39 27 10 15 	 7 	 3
	
10 	 8 	 100 37 29 15 	 9 	 8 	 1
	
12 	 11 	 100 25 24 11 20 18 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
66












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . K. VOKSENKULLENE
	
562 	 488 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
49 	 18 -BOFASTE
	
17 	 20 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE
	
M.	 K. NYKOMMERE . 	 M . 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
80 	 80 VOKST OPP I FYLKET
86 	 85 -I LANDSDELEN










DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT














100 32 23 28 	 8 	 3	 6 	 100 46 24 11 10 	 6 	 2
100 35 22 26 	 8 	 4 	 5	 100 45 25 12 	 9 	 8 	 1
100 38 27 29 	 4 	 1 	 1 	 100 53 24 13 	 6 	 4 	 0
100 39 15 27 12 	 3 	 4 	 100 46 18 15 	 9 10 	 1
100 21 21 26 12 	 6 14 	 100 45 27 	 9 11 	 5 	 3
100 31 19 24 10 	 7 	 9 	 100 44 26 11 10 	 8 	 1
100 29 20 26 	 9 	 8 	 8 	 100 41 26 12 11 	 8 	 2

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	8 	 8 	 100 36 22 15 15 	 9 	 3
	6 	 7 	 100 36 26 14 14 	 8 	 2
	
3 	 1 	 100 55 22 12 10 	 1 	 0
	
10 	 11 	 100 30 26 17 13 10 	 3
	
14 	 14 	 100 33 20 15 18 11 	 3
	
8 	 9 	 100 34 27 13 15 	 9 	 2
	
10 	 6 	 100 34 30 12 12 10 	 3
	








100 33 14 29 	 8
100 28 18 30 11
100 37 21 33 	 6
100 29 13 27 10
100 30 7 24 11
100 21 19 29 15
100 26 19 29 10
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
67

















-GEVINST/ TAP OVER 2 0 AR
M. K. VOKSENKULLENE
546 511 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
43 	 16 -BOFASTE
22 	 24 -TILBAKEFLYTTERE











FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE .
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
68 	 73 VOKST OPP I FYLKET
74 	 79 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
3 	 100 47 26 11 	 8 	 7 	 1
4 	 100 40 32 10 12 	 5 	 1
0 	 100 57 34 	 4 	 1 	 1 	 1
6 	 100 44 31 	 7 	 7 10 	 0
7 	 100 44 21 15 11 	 8 	 1
6 	 100 35 32 12 15 	 4 	 2
7 	 100 42 28 10 11 	 7 	 2








100 36 19 28
	
6 	 7
100 34 18 30
	
7 	 8
100 45 18 31 	 3 	 2
100 24 27 27 5 10
100 28 14 23 13 14
100 30 15 30 10 10
100 30 16 29 9 9
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7
68












-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
280 	 299 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
52 	 23 -BOFASTE
	
22 	 24 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
75 	 77 VOKST OPP I FYLKET
86 	 81 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
629 	 578 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
38 	 24 -BOFASTE
	
27 	 25 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
66 	 72 VOKST OPP I FYLKET
71 	 79 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 38 16 26 	 9
100 31 18 26 12
6 	 5 	 100 41 24 14 13 	 7 	 1






100 47 20 25 	 3 	 5 	 0
100 33 17 30 14 	 3 	 4
100 33 12 25 11 	 9 11
100 23 17 24 15 	 9 12
100 20 16 30 14 10 10
100 49 27 16 	 5 	 3 	 0
100 42 24 10 15 	 8 	 1
100 37 23 15 15 	 8 	 2
100 33 29 14 15 	 7 	 2
100 32 28 13 15 11 	 1

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
5 	 100 39 28 13 11 	 7 	 1
6 	 100 35 29 14 13 	 8 	 1
	
2 	 100 46 34 14 	 5 	 2 	 0
	
8 	 100 40 26 11 14 	 7 	 2
	
6 	 100 36 25 14 13 11 	 1
	
8 	 100 31 29 15 15 	 9 	 0
	
10 	 100 32 25 12 21 10 	 1








100 34 20 26 	 7 	 8
100 32 17 29 	 9 	 7
100 44 17 28 	 5 	 4
100 29 25 24 	 4 10
100 27 17 24 13 13
100 26 13 32 13 	 8
100 24 15 23 18 	 9
LANDSFORDELING: 	 10 0 28 19 26 12 	 7
70












-GEVINST/TAP OVER 20 AR
K. VOKSENKULLENE
289 266 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
38 	 22 -BOFASTE
32 	 33 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M.	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
76 	 78 VOKST OPP I FYLKET
86 	 83 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	





















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
	69 	 64 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
35 	 11 -BOFASTE
	








FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
81 	 86 VOKST OPP I FYLKET
81 	 88 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





2 	 3 	 4 	 5 	 6 7 	 I ALT 2 	 3	 4 	 5	 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 36 16 31 13
100 46 16 25 	 7
1 	 1 	 100 63 19 10 	 3 	 5 	 0






100 71 17 	 8 	 4 	 0 	 0
100 17 17 67 	 0 	 0 	 0
100 16 16 35 26 	 3 	 3
100 35 15 20 15 	 5 10
100 19 12 17 19 29 	 5
100 57 29 	 0	 0 14 	 0
100 79 	 7 	 7	 7 	 0	 0
100 60 21 12 	 2 	 5 	 0
100 35 26 15 18 	 6 	 0
100 23 41 	 5 13 18 	 0













34 STAVANGER 	 36 STAVANGER
10 HJELMELAND 	 15 HJELMELAND
6 SANDNES 	 6 SANDNES
5 BERGEN 	 2 SULDAL
3 OSLO 	 2 HÅ
3 FINNØY 	 2 BERGEN
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













15 26 11 	 6 	 6 	 100 40 25 16 10 	 8 	 2
18 27 	 9 	 4 	 4 	 100 44 28 13 	 7 	 7 	 1
18 27 	 5 	 0 	 1 	 100 51 27 17 	 0 	 5 	 0
18 28 15 	 8 	 5 	 100 37 30 15 13 	 4 	 1
	
9 23 19 13 16 	 100 32 20 16 16 12 	 4
18 25 10 	 5 	 7 	 100 42 28 	 9 10 10 	 2
11 25 11 	 7 11 	 100 39 24 10 14 	 8 	 3






















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	522	 468 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	48	 32 -BOFASTE
	21	 25 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
70 	 72 VOKST OPP I FYLKET
83 	 80 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 27 18 31
	
9 	 9 	 6
100 31 18 30
	
8 	 7	 6
100 33 29 35 	 2 	 0 	 0
100 38 16 26 	 8 	 8 	 4
100 21 13 31 13 12 10
100 23 11 29 12 12 12
100 26 13 19 10 13 19
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 31 32 14 14 	 6 	 4






100 23 31 	 8 15 15 	 8
100 27 30 21 21 	 0 	 0
100 32 32 13 12 	 7 	 4
100 39 31 11 11	 8 	 0
100 29 21 18 	 9 19 	 4
73












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
226 202 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
23 	 7 -BOFASTE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
85 	 85 VOKST OPP I FYLKET
90 	 90 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
74












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
	281	 259 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
25 	 11 -BOFASTE
	
28 	 22 -TILBAKEFLYTTERE
	


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
M . 	 K. NYKOMMERE
63 	 71 VOKST OPP I FYLKET
78 	 82 -I LANDSDELEN





DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER








100 31 18 29 	 9 	 6 	 6 	 100 33 40 	 7 11 	 7 	 2
100 29 23 29 	 8 	 7 	 5 	 100 32 35 	 9 11 12 	 0
100 30 30 33 	 4 	 3 	 0 	 100 37 44 	 7 	 4 	 7 	 0
100 37 17 24 	 9 11 	 1 	 100 39 37 	 7 	 5 11 	 0
100 28 12 30 12 	 4 12 	 100 31 40 	 7 13 	 6 	 2
100 19 21 30 10 	 7 13 	 100 28 33 10 15 14 	 1
100 16 12 25 17 13 18 	 100 28 25 13 12 20 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
75












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	389	 419 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
37 	 24 -BOFASTE
	
16 	 18 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
52 	 42 VOKST OPP I FYLKET
67 	 67 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 18 21 29 14
100 23 27 32 	 8
100 27 33 36 	 2
100 15 19 31 18
100 11 12 23 23
100 21 22 27 12
100 23 17 22 16
	
9 	 9 	 100 31 25 14 17 	 9 	 4
	
6 	 4 	 100 39 30 13 12 	 5 	 2
	
1 	 1 	 100 42 31 15 	 9 	 2 	 0
	
15 	 3 	 100 41 23 11 14 	 8 	 3
	
13 	 18 	 100 24 23 14 22 12 	 6
	
9 	 9	 100 33 34 11 13 	 6 	 3
	
6 	 16 	 100 16 28 14 20 15 	 7

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 29 21 27 10 	 9 	 4 	 100 30 27 15 18 	 9 	 2






100 27 27 37 10 	 0 	 0 	 100 14 43 36 	 7
100 30 20 33 	 8 	 5 	 3 	 100 41 26 15 	 8
100 30 18 18 11 15 	 7 	 100 29 25 13 21
100 11 23 23 13 17 13 	 100 25 32 15 16










LANDSFORDELING: 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 2
76












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
K. VOKSENKULLENE
215 214 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
25 	 7 -BOFASTE
29 	 18 -TILBAKEFLYTTERE














FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
81 	 76 VOKST OPP I FYLKET
84 	 87 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	
















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
PR. 100 AV DE VOKSNE
28 	 7 -BOFASTE
26 	 26 -TILBAKEFLYTTERE















ANTALL PERSONER 	 180 160 ANTALL PERSONER
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
84 	 86 VOKST OPP I FYLKET
91 	 91 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4. 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 32 21 33
100 32 22 32
8 	 3 	 3 	 100 40 34 10 12 	 5 	 0






100 35 27 35 	 0 	 2 	 0
100 43 15 35 	 2 	 2 	 2
100 23 21 30 17 	 4 	 5
100 16 23 25 11 16 	 9
100 23 	 8 15 13 19 21
100 36 64 	 0 	 0 	 0 	 0
100 42 40 12 	 2 	 2 	 0
100 39 29 10 16 	 7 	 0
100 36 29 11 16 	 8 	 0
100 23 22 10 15 23 	 5




















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
39 	 36 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
13 	 6 -BOFASTE
21 	 14 -TILBAKEFLYTTERE






FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE 	 M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
81 	 86 VOKST OPP I FYLKET 	 100
92 	 97 -I LANDSDELEN 	 100




DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	















3 S T ØD




TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 13 21 45 13
100 37 16 37 11
100 	 0 	 0 60 40
100 12 37 50 0
100 16 20 40 12
100 100 0 0 0
100 24 12 12 29
	
3 	 5 	 100 44 18 15 12 12 	 0
	
0 	 0 	 100 23 31 31 15 	 0 	 0
	
0 	 0 	 100 100 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
	
0 	 0 	 100 25 25 50 	 0 	 0 	 0
	
4 	 8 	 100 43 18 11 14 14 	 0
	
0 	 0 	 100 	 0 43 29 29 	 0 	 0
	
18 	 6 	 100 13 22 	 0 22 43 	 0
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
79












-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K . VOKSENKULLENE
57 	 57 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
12 	 4 -BOFASTE
25 	 18 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
M . 	 K. NYKOMMERE
86 	 78 VOKST OPP I FYLKET
94 	 87 -I LANDSDELEN





DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	
DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE


























5 S T ØD
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT














100 47 16 21 11 	 2 	 4 	 100 51 21 	 7 14 	 5 	 2
100 45 16 29 	 0 	 8	 3 	 100 59 22 	 0 	 9 	 9 	 0
100 57 14 29 	 0 	 0	 0 	 100 50 50 	 0 	 0 	 0 	 0
100 64 14 21 	 0 	 0 	 0 	 100 70 10 	 0 10 10 	 0
100 39 17 19 17 	 3 	 6 	 100 47 22 	 9 16 	 4 	 2
100 24 18 35 	 0 18 	 6 	 100 55 25 	 0 10 10 	 0
100 21 14 14 	 7 43 	 0 	 100 12 12 	 4 25 46 	 0
100 28 19 26 12 	 7 	 8	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
80












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
371 	 366 ANTALL PERSONER




26 	 27 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
66 	 74 VOKST OPP I FYLKET
77 	 87 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 26 28 25
100 30 23 27
8 	 6 	 6 	 100 50 31 	 7 	 7 	 5 	 1






100 39 32 24 	 4 	 1 	 0
100 26 31 25 	 9 	 5 	 3
100 17 22 26 11 11 12
100 27 15 29 11 9 9
100 25 17 21 11 11 14
100 59 30 	 9 	 2 	 0 	 0
100 61 25 	 2 	 6 	 6 	 0
100 43 34 	 8 	 8 	 5 	 1
100 37 31 10 10 11 	 1
100 30 27 11 13 16 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9	 2
81




UNGDOMSKULLENE M. K. VOKSENKULLENE M. 	 K.
ANTALL PERSONER






-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
1759 1708 ANTALL PERSONER 	 2016 1952
PR. 100 AV DE VOKSNE
57 	 45 -BOFASTE
19 	 24 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
57 	 59 VOKST OPP I FYLKET
75 	 77 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 28 17 31 12 	 6
100 29 18 33 11 	 6
5 	 100 42 31 13 	 8 	 6 	 1






100 34 19 35 	 9 	 3 	 0
100 23 15 29 17 10 7
100 18 16 23 16 11 17
100 23 17 33 13 8 6
100 27 19 24 12 	 7 11
100 51 31 13 	 2 	 2 	 0
100 36 34 13 11 	 7 	 0
100 32 31 13 13 	 9 	 2
100 33 33 14 10 	 8 	 1
100 34 27 11 14 13 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER




















TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	8 11	 100 42 42 	 8 	 0 	 8 	 0
0 	 6 	 100 33 33 22 	 0 11 	 0
0 	 9 	 100 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
0 	 0 	 100 	 0 100 	 0 	 0 	 0 	 0
	
12 12 	 100 50 30 10 	 0 10 	 0
0 	 0 	 100 43 14 29 	 0 14 	 0
	
22 22 	 100 17 17 	 8 33 17 	 8








100 26 16 24 16
100 31 19 31 12
100 36 27 27 	 0
100 0 0 67 33
100 25 12 17 21
100 50 0 0 50
100 11 	 0 22 22
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
82












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
38 	 12 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	29 	 0 -BOFASTE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
	
79	 70 VOKST OPP I FYLKET
	
83 	 80 -I LANDSDELEN
	




















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
382 	 328 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
37 	 11 -BOFASTE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
67 	 61 VOKST OPP I FYLKET
86 	 89 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 32 23 26
100 35 26 25
8 	 5 	 6 	 100 40 33 10 10 	 7 	 1






100 38 27 27 	 4 	 4 	 1
100 38 29 24 	 4 	 4 	 1
100 23 16 27 14 	 8 12
100 26 22 23 12 10 	 6
100 19 12 28 10 18 12
100 47 36 11 	 0 	 6 	 0
100 50 36 	 6 	 7 	 1 	 0
100 35 32 11 12 	 9 	 1
100 37 34 	 7 	 9 10 	 2
100 34 17 14 14 19 	 1
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
84









ANTALL PERSONER 	 11932 11123 ANTALL PERSONER 	 11564 11025























FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
46 	 45 VOKST OPP I FYLKET
61 	 59 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	














































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 26 15 25 14
100 24 15 24 15
100 32 17 27 12
100 18 14 22 17
100 22 13 24 15
100 15 12 19 18
100 14 12 19 17
	
9 10 	 100 31 24 15 17 11 	 3
	
9 12 	 100 30 24 14 17 11 	 4
7 	 5 	 100 38 25 16 13 	 7 	 2
	11 	 100 26 22 13 22 14 	 3
	
11 15 	 100 27 23 15 18 13 	 4
	
13 22 	 100 23 24 12 20 15 	 6
	
16 21 	 100 23 25 13 21 13 	 5

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
KVINNER
2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
5 	 5 	 100 29 36 12 13 	 9 	 2
4 	 5 	 100 37 35 10 	 8 	 9 	 1
0	 0 	 100 36 48 	 8 	 4 	 4 	 0
3 	 6 	 100 36 36 12 	 4 12 	 0
9 	 8 	 100 27 34 12 16 	 8 	 3
9 	 9 	 100 38 32 	 9 12 	 8 	 1
	
13 15 	 100 37 25 13 11 10 	 3








100 28 23 27 11
100 34 26 25 	 7
100 44 32 23 	 1
100 31 25 22 12
100 17 17 32 17
100 23 18 29 11
100 18 23 24 7
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
85












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
300 294 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
29 	 9 -BOFASTE
22 	 18 -TILBAKEFLYTTERE


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
31 	 38 VOKST OPP I FYLKET
79 	 84 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT









32 13 31 11 	 5
32 12 31 11 	 8
7 	 100 34 35 17 	 6 	 6 	 1






100 40 11 36 	 7 	 4
100 32 13 33 15 	 3
100 28 14 27 11 	 7
100 27 11 24 11 15
100 25 23 19 13 12
	
2 	 100 56 33 11 	 0 	 0 	 0
	
3 	 100 40 40 13 	 0 	 7 	 0
	
13 	 100 32 35 18 	 7 	 7 	 1
	
11 	 100 37 23 15 14 10 	 1
	
8 	 100 35 34 	 9 	 7 11 	 4
86












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	2 9	 190 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
27 	 5 -BOFASTE
	
29 	 16 -TILBAKEFLYTTERE
	
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
23 	 23 VOKST OPP I FYLKET
86 	 89 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 40 28 11 12	 7	 2
100 39 34 12	 7	 8 	 0
100 42 35 16	 3	 3	 0
100 45 32	 9	 5	 9	 0
100 37 23 12 19	 6	 3
100 36 34 12	 9	 8	 1
100 34 22 14 11 17	 2
100 32 30 14 13	 9	 2
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 28 20 25 13








100 35 18 31 11	 6	 0
100 34 21 21 12	 7	 5
100 17 20 25 14 13 10
100 25 21 31	 9	 8	 5
100 16 23 26 15	 8 12
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7	 8
87












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
255 236 ANTALL PERSONER


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
24	 18 VOKST OPP I FYLKET
86 	 88 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	7 	 4 	 100 45 29 11 	 8 	 7 	 0
	
6 	 2 	 100 45 28 11 	 8 	 7 	 1
	
3 	 1 	 100 54 31 10 	 1 	 4 	 0
	
4 	 1 	 100 54 27 	 8 	 5 	 5 	 0
	
11 	 8 	 100 35 30 13 12 10 	 1
	
16 	 8 	 100 28 29 16 15 10 	 2
	
19 11 	 100 20 17 11 21 27 	 4
	








100 27 16 31 16
100 29 18 33 11
100 33 18 36 	 9
100 27 20 34 14
100 21 11 26 23
100 24 15 24 13
100 10 15 23 22
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
88












-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
	723	 699 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	37	 16 -BOFASTE
	23	 33 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
33 	 41 VOKST OPP I FYLKET
78 	 81 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	697	 677 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
41 	 28 -BOFASTE
	
19 	 22 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE
	
M.	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
45	 43 VOKST OPP I FYLKET
70 	 72 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 24 20 27 13 	 9
100 25 19 28 13 	 9
7 	 100 30 28 12 15 12 	 3






100 35 22 32 	 8 	 3 	 1
100 13 17 27 16 19 7
100 19 20 21 16 12 12
100 21 17 26 14 10 11
100 24 13 24 15 14 9
100 38 37 	 9 	 7 	 8 	 1
100 28 32 16 16 	 7 	 2
100 27 22 11 20 17 	 4
100 25 31 13 17 12 	 1
100 28 26 13 16 15 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
90












-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
210 226 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
39 	 16 -BOFASTE
24 	 21 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
57 	 72 VOKST OPP I FYLKET
78 	 84 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 34 18 24 10
100 37 19 28 	 9
100 42 16 32 	 6
100 36 22 22 10
100 25 18 18 14
100 32 19 28 10
100 24 19 28 12
	
9 	 3 	 100 33 37 11 10 	 7 	 2
	
6 	 2 	 100 41 30 12 	 9 	 7 	 1
	
3 	 1 	 100 54 27 14 	 0 	 5 	 0
	
10 	 0 	 100 39 35 	 9 11 	 4 	 2
	
17 	 8 	 100 26 40 12 12 	 8 	 3
	
6 	 4 	 100 37 29 14 12 	 9 	 0
	
12 	 4 	 100 35 32 	 9 	 9 	 14 	 2




















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
245 250 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
12 	 6 -BOFASTE
34 	 22 -TILBAKEFLYTTERE






FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
77 	 73 VOKST OPP I FYLKET
86 	 86 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 27 15 26 14
100 31 15 31 10
100 27 17 27 13
100 33 18 31 8
100 24 13 22 18
100 32 	 7 32 12
100 12 19 	 8 15
	
12 	 6 	 100 33 33 17 	 9 	 7 	 2
	
10 	 3 	 100 42 30 14 	 7 	 6 	 0
	
17 	 0 	 100 15 46 23 	 8 	 8 	 0
	
8 	 1 	 100 46 31 15 	 6 	 2 	 0
	
13 	 10 	 100 30 33 18 	 9 	 8 	 2
	
7 	 7 	 100 44 27 12 	 8	 9 	 0
	
15 	 31 	 100 25 27 	 7 16 22 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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M . 	 K . VOKSENKULLENE 	 M . 	 K .
736 	 688
UNGDOMSKULLENE
ANTALL PERSONER 801 	 752 ANTALL PERSONER






-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
PR. 100 AV DE VOKSNE
40 	 20 -BOFASTE 	 43 	 22
23 	 26 -TILBAKEFLYTTERE 	 25 	 29








FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
45 	 50 VOKST OPP I FYLKET
69 	 76 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 30 17 25 14
100 33 16 27 12
8 	 5	 100 35 31 12 11 10 	 1






100 42 18 29 	 7 	 4 	 1
100 28 16 27 18 6 4
100 19 17 20 20 13 11
100 23 13 25 14 12 11
100 26 20 16 15 11 12
100 49 32 	 9 	 3 	 7 	 0
100 35 34 13 	 9 	 9 	 0
100 30 29 13 16 11 	 2
100 34 30 10 11 12 	 2
100 31 21 13 16 15 	 4













20 BERGEN 	 29
20 KVAM	 10
15 ODDA 	 10
5 VINJE 	 5
5 ULLENSVANG/EIDFJO 2







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













100 24 19 36 11
100 22 19 39 10
100 28 22 50 	 0
100 27 23 30 13
100 20 15 34 15
100 11 11 42 16
100 21 16 11 5
4 	 6 	 100 29 28 11 18 13 	 1
4 	 4 	 100 27 29 16 16 11 	 0
0 	 0 	 100 57 29 14 	 0 	 0 	 0
7 	 0 	 100 29 50 	 0 14 	 7 	 0
	
5 12 	 100 25 22 13 22 16 	 2
	
5 16 	 100 22 22 22 20 15 	 0
	
11 37 	 100 26 31 15 10 15 	 2
100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
93 	 76 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
19 	 9 -BOFASTE
32 	 18 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
73 	 65 VOKST OPP I FYLKET
80 	 73 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
654 682 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
34 	 21 -BOFASTE
16 	 14 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE 	 M . 	K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
34 	 40 VOKST OPP I FYLKET
63 	 61 -I LANDSDELEN











12 BERGEN 	 14 BERGEN 	 16 ULLENSVANG/EIDFJ018 ULLENSVANG/EIDFJO
8 OSLO 	 5 ULLENSVANG/EIDFJO 7 BERGEN 	 5 HAUGESUND
7 STAVANGER 	 5 OSLO 	 5 KVAM 	 5 ETNE
5 ULLENSVANG/EIDFJO 3 STAVANGER 	 4 HAUGESUND 	 5 BERGEN
4 KARMØY 	 3 KARMØY 	 3 OSLO 	 4 STAVANGER
2 SANDNES 	 2 ETNE 	 3 ETNE 	 4 VOSS
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 26 21 26 11
100 30 22 28 	 9
100 34 28 32 	 4
100 24 22 23 11
100 21 15 23 17
100 27 12 25 17
100 22 17 23 18
	
9 	 8 	 100 29 34 11 11 13 	 2
	
6 	 5 	 100 33 39 13 	 8 	 7 	 1
	
2 	 0 	 100 30 46 14 	 6 	 4 	 0
	
12 	 9 	 100 33 35 10 10 	 8 	 2
	
12 13 	 100 27 30 	 9 14 17 	 3
	
7 11 	 100 34 34 15 	 8 	 8 	 2
	
5 15 	 100 27 29 11 15 13 	 5
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
	6 	 5 	 100 25 35 16 15 	 9 	 0
	
8 	 3 	 100 27 35 17 	 9 11 	 2
	
2 	 1 	 100 28 46 13 	 5 	 8 	 0
	
7 	 5 	 100 34 34 11 16 	 3 	 2
	
9 	 10 	 100 21 34 18 16 11 	 0
	
21 	 5 	 100 24 32 21 	 6 15 	 2
	
12 	 12 	 100 33 29 12 	 8 15 	 3
	








100 24 23 31 11
100 22 27 32 	 8
100 22 31 41 	 5
100 26 25 29 	 8
100 25 13 23 20
100 17 23 23 12
100 22 17 24 13
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
314 326 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
36 	 12 -BOFASTE
28 	 20 -TILBAKEFLYTTERE




















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
55 	 54 VOKST OPP I FYLKET
72 	 68 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	














































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4- 5 6 7
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
78 110 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
29 	 7 -BOFASTE
15 	 13 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
35 	 51 VOKST OPP I FYLKET
51 	 58 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 25 13 25 17
100 24 24 28 13
100 43 35 13 	 9
100 18 	 9 55 	 9
100 17 2 24 24
100 12 21 29 18
100 15 21 26 13
	8 	 100 21 41 13 13 	 9 	 3
4 	 7 	 100 18 46 16 	 8 	 7 	 5
0 	 0 	 100 12 75 12 	 0 	 0 	 0
0 	 9 	 100 14 50 14 14 	 7 	 0
	
14 19 	 100 23 37 13 14 10 	 3
	
9 12 	 100 21 38 18 	 8 	 8 	 8
	
9 15 	 100 19 37 	 9 20 12 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
78 	 65 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
29 	 6 -BOFASTE
31 	 17 -TILBAKEFLYTTERE









FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M . 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
58 	 64 VOKST OPP I FYLKET
77 	 74 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
KVINNER








100 15 14 41 15
100 24 13 43 10
100 22 17 52 	 0
100 17 	 4 42 21
100 10 19 32 23
100 35 20 35 10
100 11 26 16 16
	9 	 5	 100 25 40 11 16 	 8 	 0
	
4 	 4 	 100 28 39 15 11 	 5 	 2
	
4 	 4 	 100 25 75 	 0 	 0 	 0 	 0
	
8 	 8 	 100 45 27 	 9 18 	 0 	 0
	
13 	 3 	 100 21 40 12 17 10 	 0
	
0 	 0 	 100 24 39 17 11 	 7 	 2
	
16 	 16 	 100 31 33 12 	 8 12 	 2

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 22 21 27 12
	
7 10
100 25 23 30 11
	
6 	 5
100 31 27 33 	 7 	 1 	 0
100 19 24 28 12 8 8
100 15 14 22 17 12 20
100 21 16 29 17 10 8
100 15 18 28 15 11 14
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 23 37 11 16 10 	 2






100 26 53 13 	 4 	 4	 0
100 25 32 12 16 13 	 2
100 21 33 11 21 11 	 4
100 21 35 17 13 13 	 1
100 29 32 15 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
868 	 854 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
39 	 19 -BOFASTE
	
22 	 22 -TILBAKEFLYTTERE
	
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
39 	 45 VOKST OPP I FYLKET
57 	 64 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















23 BERGEN 	 20
8 FUSA 	 10
4 ULLENSVANG/EIDFJO 9
3 ASKØY 	 4
2 TYSNES	 2







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 23 16 28 13
	
8 12
100 29 22 31 	 8
	
6 	 5
100 37 21 36 	 4 	 2 	 1
100 26 23 28 12 4 7
100 15 12 24 18 12 19
100 22 22 26 10 13 7








100 28 30 15 18 	 9 	 1
100 34 33 15 	 9 	 8 	 1
100 47 23 21 	 4 	 5 	 0
100 33 37 15 	 9 	 4 	 2
100 23 29 14 22 10 	 1
100 30 34 12 11 13 	 1
100 30 37 12 	 8 11 	 2
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-GEVINST/TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	736	 690 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
27 	 11 -BOFASTE
	
19 	 18 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOM MERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
50 	 56 VOKST OPP I FYLKET
67	 72 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 23 17 31 13 	 9 	 7 	 100 38 30 14 10 	 6 	 2







100 30 31 27 	 3 	 8 	 2
100 24 19 34 	 7 	 6 	 9
100 20 10 31 20 10 	 9
100 35 13 21 10 	 6 15
100 20 15 12 	 6 17 30
100 29 24 29 10 10 	 0
100 45 20 13 10 	 8 	 3
100 37 34 13 10 	 5 	 3
100 42 30 	 8 11 	 6 	 3
100 44 13 	 5 14 19 	 4
100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
100












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
283 284 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
23 	 7 -BOFASTE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
77 	 79 VOKST OPP I FYLKET
86 	 87 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





























100 34 10 28 12
	
4 11
100 37 13 29 11
	
4 	 6
100 37 11 39 	 8 	 0 	 5
100 41 13 26 	 9 	 6 	 6
100 28 	 8 24 17 	 4 18
100 34 15 23 15 	 6 	 6








100 42 26 12 11 	 7 	 1
100 39 27 17 13 	 5 	 1
100 50 25 19 	 6 	 0 	 0
100 46 21 12 17 	 4 	 0
100 40 28 12 10 10 	 1
100 31 31 19 12 	 6 	 1
100 31 21 15 	 7 15 10
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
164 	 181 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
23 	 9 -BOFASTE
	
33 	 27 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
64 	 71 VOKST OPP I FYLKET
72 	 87 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
516 525 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
49 	 26 -BOFASTE
24 	 27 -TILBAKEFLYTTERE









FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
62	 60 VOKST OPP I FYLKET
76 	 74 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 27 17 27 15 	 7 	 7
100 28 16 27 16 	 7 	 5
100 34 20 34 	 9	 3 	 0
100 20 13 20 29 8 10
100 20 15 21 13 13 18
100 27 15 25 16 10 6
100 30 18 23 15 	 7 	 7
100 32 29 15 14 	 7 	 2
100 33 30 16 12 	 9 	 1
100 41 35 16 	 7	 2 	 0
100 30 30 19 14 	 7 	 1
100 29 25 13 18 10 	 5
100 32 29 15 12 12 	 1
100 35 33 	 9 14	 7 	 1
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
100 21 21 29 19
	
4 	 5
100 25 24 28 15
	
5 	 4
100 24 25 31 17 	 3 	 0
100 25 25 27 17 	 5 	 1
100 17 16 29 23 	 4 11
100 25 20 22 	 8 10 14








100 32 39 11 11 	 6 	 0
100 37 35 	 9 10 	 7 	 1
100 38 33 10 10 10 	 0
100 35 43 10 	 9	 2 	 0
100 29 38 12 13 	 8 	 1
100 40 25 	 7 11 14 	 2
100 22 13 12 16 34 	 3
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
318 	 323 ANTALL PERSONER




28 	 31 -TILBAKEFLYTTERE
	


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
74	 80 VOKST OPP I FYLKET
85 	 86 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	














































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
KVINNER
2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3	 4	 5	 6	 7
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K . VOKSENKULLENE
258 245 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
30 	 10 -BOFASTE
34 	 37 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
71 	 78 VOKST OPP I FYLKET
77 	 85 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 32 15 33 11
100 35 16 31 10
100 30 14 42 	 6
100 34 14 38 12
100 32 15 21 15
100 37 19 23 10
100 30 11 27 13
	
6 	 4 	 100 51 18 16 	 9 	 4 	 1
	
5 	 2 	 100 46 28 13 	 6 	 6 	 0
	
6 	 1 	 100 52 26 22 	 0 	 0 	 0
	
1 	 1 	 100 53 20 17 	 6 	 4 	 0
	
9 	 8 	 100 48 16 15 14 	 4 	 2
	
7 	 4 	 100 42 32 10 	 7 	 8 	 0
	
13 	 5	 100 32 26 10 13 17 	 1

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 31 21 25 13
100 35 17 26 11
5 	 5 	 100 38 34 12 10 	 5 	 1







100 49 37 10 	 3 	 1 	 0
100 40 36 	 9 11 	 5 	 0
100 33 30 15 13 	 8 	 1
100 41 29 14 10 	 5 	 1
100 33 26 12 12 15 	 2






100 37 23 31 	 7
100 34 20 22 15
100 20 20 20 19
100 35 15 26 11
100 30 17 24 12
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
494 	 468 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
40 	 20 -BOFASTE
	
31 	 33 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
65 	 66 VOKST OPP I FYLKET
79 	 76 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	6 	 4 	 100 47 27 11 	 8 	 7 	 1
	 	 5 	 100 45 25 14 	 9 	 7 	 1
	
3 	 1 	 100 59 28 	 9 	 3 	 1 	 0
	
8 	 4 	 100 44 25 15 	 7 	 8 	 0
	
10 	 8 	 100 39 27 	 9 13 11 	 2
	
9 	 9 	 100 36 23 16 13 11 	 2
	
11 	 8 	 100 30 27 14 13 14 	 3
	








100 36 17 27 	 9
100 36 16 27 10
100 43 20 29 	 5
100 32 12 30 13
100 29 18 23 13
100 29 15 23 15
100 27 20 20 14
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
100




UNGDOMSKULLENE M. K. VOKSENKULLENE M. 	 K.
ANTALL PERSONER 	 1075 996 ANTALL PERSONER 1193 1142






-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
PR. 100 AV DE VOKSNE
47 	 34 -BOFASTE
20 	 26 -TILBAKEFLYTTERE



















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKQØRE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 69 VOKST OPP I FYLKET
70 	 78 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	


































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 25 23 26 12
	
9 	 6
100 33 24 27 	 9
	
6 	 1
100 42 27 24 4 3 0
100 24 17 36 7 11 4
100 16 22 23 17 11 10
100 27 27 19 21 6 0
100 28 18 15 12 16 12
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 31 32 10 15 10 	 3






100 49 38 	 9 	 0 	 4 	 0
100 42 34 	 5 11 	 9 	 0
100 25 31 11 18 11 	 4
100 25 30 12 20 	 8 	 5
100 29 21 10 12 26 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
411 371 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
27 	 12 -BOFASTE
18 	 18 -TILBAKEFLYTTERE






FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
59 	 61 VOKST OPP I FYLKET
74 	 76 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













100 26 26 26 11 	 5 	 5
100 23 23 23 23 	 5 	 5
100 33 33 33 	 0	 0 	 0
100 14 43 14 29 	 0	 0
100 33 11 33 	 0 11 	 11
100 25 	 8 25 25 	 8 	 8
100 	 6 	 6 39 19 26 	 3
100 50 	 7 21 	 7 	 7 	 7
100 29 29 29 12 	 0 	 0
100 	 0 	 0 100 	 0 	 0 	 0
100 50 	 0 	 0 50 	 0 	 0
100 55 	 9 18 	 0 	 9 	 9
100 29 36 29 	 7 	 0 	 0
100 33 	 0 14 19 	 33 	 0






































-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
19 	 16 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
16 	 6 -BOFASTE
37 	 12 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET 	 89
-I LANDSDELEN 	 100
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 56
85 VOKST OPP I FYLKET 	 92
92 -I LANDSDELEN 	 100




DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
433 	 423 ANTALL PERSONER




19 	 25 -TILBAKEFLYTTERE
	






FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
54 	 63 VOKST OPP I FYLKET
68 	 75 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 40 19 24 	 9 	 5 	 3 	 100 35 36 10 13 	 5 	 1






100 55 18 22 	 3 	 1 	 1
100 35 22 27 	 9 	 5 	 2
100 24 18 26 16 10 	 7
100 25 16 34 12 	 6 	 7
100 24 12 26 12 15 11
100 45 36 	 9 	 4 	 4 	 2
100 37 42 	 9 	 7 	 6 	 0
100 30 33 11 20 	 5 	 0
100 46 26 	 8	 9 11 	 0
100 18 30 	 9 11 28 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
204 202 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
28 	 13 -BOFASTE
34 	 31 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
72 	 72 VOKST OPP I FYLKET
84 	 83 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 37 18 27 	 7
100 31 17 31 10
5 	 5 	 100 36 27 15 15 	 6 	 2






100 52 26 21 	 0 	 2 	 0
100 33 16 41 	 3 	 3 	 4
100 30 15 18 18 	 9 11
100 24 15 31 16 	 8 	 7
100 29 14 25 13 14 	 5
100 38 35 15 	 4	 8 	 0
100 40 24 14 17 	 3 	 2
100 34 27 15 15 	 6 	 2
100 35 33 12 14 	 5 	 1
100 32 20 13 13 20 	 3













48 BERGEN 	 30 BERGEN
5 FJELL 	 16 FJELL
5 ASKØY 	 11 ASKØY
5 SOLUND 	 3 SUND
2 STORD 	 3 OSTERØY
2 ULLENSVANG/EIDFJO 3 LINDÅS
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4- 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 42 14 25 11
100 47 14 24 	 6
6 	 2 	 100 43 29 12 	 9 	 6	 2






100 48 17 23 	 6 	 6 	 0
100 48 11 28 	 6 	 5 	 1
100 35 16 23 15 	 6 	 4
100 44 19 16 	 7 12 	 2
100 10 17 13 10 28 23
100 50 25 12 	 0 12 	 0
100 47 37 	 7 	 1 	 8 	 0
100 41 25 14 13 	 5	 2
100 36 41 	 7 	 8 	 5	 3
100 13 15 18 18 32 	 5
100 32 30 14 13 	 9 	 2LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
K. VOKSENKULLENE
292 258 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
16 	 3 -BOFASTE
33 	 31 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
79 	 78 VOKST OPP I FYLKET
90	 86 -I LANDSDELEN
























-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
337 308 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
25 	 11 -BOFASTE
26 	 22 -TILBAKEFLYTTERE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
74 	 81 VOKST OPP I FYLKET
84 	 88 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 34 13 28
100 35 18 31
9 	 9 	 7 	 100 39 24 21 	 7 	 7 	 2






100 40 19 32 	 5 	 4 	 0
100 34 16 34 	 6 	 8 	 2
100 31 	 9 22 12 13 13
100 30 18 24 12 	 9 	 7
100 30 12 20 	 7 12 18
100 46 34 14 	 0 	 6	 0
100 37 21 31 	 1 	 9 	 0
100 39 24 18 10 	 7	 2
100 39 26 13 12 	 8 	 2
100 30 30 10 10 15 	 6
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
113












-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
695 592 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
33 	 11 -BOFASTE
32 	 35 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
59 	 64 VOKST OPP I FYLKET
74 	 76 -I LANDSDELEN






DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 35 17 27 10
100 34 17 29 10
6 	 5	 100 38 24 15 14 	 8 	 1






100 47 18 29 	 5 	 0 	 1
100 32 16 31 10 	 8 	 3
100 26 16 23 15 	 8 12
100 26 16 27 13 12 	 5
100 28 16 22 16 10 	 8
100 42 35 18 	 0 	 5 	 0
100 43 24 15 12 	 5 	 0
100 33 23 14 18 10 	 3
100 35 34 12 11 	 7 	 1
100 33 24 12 15 12 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
114












-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
152 	 140 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
32 	 15 -BOFASTE
	
32 	 24 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
65 	 76 VOKST OPP I FYLKET
75 	 84 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	














































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 38 12 25 14 	 8
100 39 14 27 12 	 4
100 53 	 6 30 	 6 	 4
100 37 17 27 17 2
100 25 13 19 17 17
100 27 20 25 12 6
100 23 15 11 19 17
	
3 	 100 44 29 10 11 	 6 	 0
	
3 	 100 44 24 14 	 8 10 	 1
	
0 	 100 57 29 10 	 0 	 5 	 0
	
0 	 100 39 32 13 	 6 10 	 0
	
9 	 100 43 28 	 9 15 	 5 	 0
	
10 	 100 43 20 16 10 1 1 	 1
	
16 	 100 31 19 12 15 16 	 6
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
115












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
69 	 55 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
14 	 9 -BOFASTE
29 	 15 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
77 	 83 VOKST OPP I FYLKET
87 	 86 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 34 	 9 37 15 	 3
100 28 21 33 	 5 12
100 44 	 0 44 11 	 0
100 25 30 35 	 5 	 5
100 37 	 0 37 21 	 3
100 21 21 21 	 0 29
100 	 5 	 9 	 9 23 45
1 	 100 54 22 	 9 	 9 	 6 	 0
2 	 100 57 11 	 7 	 7 18 	 0
0 	 100 100 	 0 	 0	 0	 0	 0
0 	 100 75 	 0 	 0 12 12 	 0
3 	 100 44 29 12 10 	 5 	 0
7 	 100 33 20 13 	 7 27 	 0
9 	 100 15 15 	 3 27 33 	 6









15 39 	 4 	 6 	 4 	 100 31 31 13 	 9 11 	 6
14 37 	 4 	 7 	 4 	 100 30 43 	 8 	 9 	 8 	 1
	
8 38 	 0 	 0 	 0 	 100 37 50 	 0 12 	 0 	 0
	
17 49 	 2 	 0 	 0 	 100 41 36 14 	 9 	 0 	 0
	
16 33 	 5 12 	 8 	 100 28 28 14 	 9 14 	 8
	
17 20 10 23 13 	 100 24 46 	 7 	 9 13 	 2
	
8 23 13 28 23 	 100 29 21 12 16 16 	 5






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
143 126 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
18 	 6 -BOFASTE
30 	 18 -TILBAKEFLYTTERE














FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRIØT. NYKOM MERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
59 	 72 VOKST OPP I FYLKET
85 	 84 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	






























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	4 	 100 27 39 15 	 8 	 9 	 1
	
5 	 100 29 39 15 10 	 7 	 1
	
0 	 100 31 50 16 	 1 	 2 	 0
	
6 	 100 33 38 13 	 6 10 	 0
	
9 	 100 23 34 16 13 12 	 3
	
9 	 100 25 33 16 16 	 8 	 1
	
18 	 100 26 30 11 17 13 	 3
	








100 31 21 21 12 10
100 33 21 22 11 	 7
100 43 26 21 	 6 	 5
100 27 17 25 14 11
100 18 18 18 18 18
100 27 17 23 16 	 8
100 22 15 23 13 	 9
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
575 557 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
43 	 25 -BOFASTE
25 	 24 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M . 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
29 	 31 VOKST OPP I FYLKET
62 	 63 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	
















19 MASFJORDEN 	 18 BERGEN
11 BERGEN 	 11 MASFJORDEN
4 OSLO 	 9 HØYANGER
4 NORE OG UVDAL 	 5 SOLUND
4 ØLEN 	 4 OSLO
4 FJELL 	 4 FJELL
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3
	








100 23 21 31 11 	 7
100 31 19 30 	 8 11
100 36 16 33 	 7 	 8
100 25 27 30 	 9 	 7
100 16 21 31 14 	 7
100 31 12 23 	 8 23
100 12 12 15 10 32
7 	 100 32 32 13 	 9 12 	 2
2 	 100 41 28 12 	 6 11 	 2
















20 	 100 21 22 	 9 	 8 37
	
2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 8 	 100 32 30 14 13 	 9 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K . VOKSENKULLENE
231 207 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
26 	 5 -BOFASTE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
22 	 18 VOKST OPP I FYLKET
83 	 88 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 34 21 26 11
100 33 29 20 11
2 	 5 	 100 40 29 14 	 9 	 9 	 0
5 	 1 	 100 30 34 22 	 8 	 4 	 2
37 13 10 	 0 	 3 	 100 12 37 37 	 0 12 	 0
19 22 11 	 0 	 0 	 100 44 44 11 	 0 	 0 	 0
15 34 12 	 4 	 7 	 100 42 25 12 12 10 	 0
33 28 11 22 	 0 	 100 25 25 25 17 	 4 	 4
7 	 7 23 34 20 	 100 12 13 17 21 35 	 2











LANDSFORDELING: 	 100 28
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	125	 103 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
24 	 8 -BOFASTE
	
22 	 17 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
21 	 17 VOKST OPP I FYLKET
90 	 84 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	1 4	 132 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	 9 	 5 -BOFASTE
	
28 	 20 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
43 	 56 VOKST OPP I FYLKET
88 	 89 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	
















20 HØYANGER 	 26 FJALER
	
12 FJALER 	 13 HØYANGER
	
12 GAULAR 	 8 BERGEN
	
8 BERGEN 	 8 ASKVOLL
8 GULEN 	 5 LUSTER
	4 MANDAL 	 5 FØRDE
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 27 20 29	 9
100 33 22 29 	 8
100 32 27 41	 0
100 37 19 28 12
100 19 17 26 10
100 28 20 20 8
100 22 17 15 22
	6 	 9	 100 39 30 12	 7	 8	 4
	
6	 3	 100 46 35 	 6	 4	 7 	 1
	0 	 0 	 100 57 29 14	 0	 0	 0
	3 	 0 	 100 58 23 	 8 	 0 12 	 0
	10 	 100 33 32 13 	 9 	 7 	 5
	
16 	 8 	 100 37 45 	 3 	 8 	 5 	 3
	  4	 100 32 19 10 12 23 	 4

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5
	
7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 21 14 35 15 	 8
100 30 16 35 	 8 	 6
7 	 100 28 31 14 12 12 	 3






100 28 20 41 	 5 	 5 	 1
100 28 18 35 11 	 5 	 3
100 15 	 9 31 22 11 11
100 33 11 29 	 9 	 7 12
100 20 20 19 10 15 16
100 42 37 10 	 4 	 6 	 0
100 37 20 22 10 	 8 	 2
100 23 32 13 14 14 	 4
100 37 26 15 	 9 10 	 3
100 27 27 10 16 18 	 3
100 32 30 14 13 	 9 	 2LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8
121












-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
328 	 349 ANTALL PERSONER




20 	 14 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
32 	 37 VOKST OPP I FYLKET
62 	 73 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
176 	 178 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
37 	 13 -BOFASTE
	
18 	 19 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
22	 35 VOKST OPP I FYLKET
59 	 76 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3
	








100 22 19 27 13
100 33 15 31 	 7
100 38 22 35 	 2
100 17 17 23 13
100 10 18 23 22
100 36 5 30 9
100 20 12 25 16
	
10 	 9 	 100 36 25 15 13 10 	 2
	
7 	 8 	 100 40 30 	 9 	 9 11 	 1
	
3 	 0 	 100 43 39 	 9 	 4 	 4 	 0
	
13 17 	 100 59 21 	 9 	 6 	 6 	 0
	
15 13 	 100 28 23 18 17 12 	 3
	
7 14 	 100 29 32 10 13 16 	 2
	
14 14 	 100 34 25 	 6 15 20 	 1

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













	15 30 14 12 14	 100 24 32 18 12 11 	 2
	
9 28 17 18 11 	 100 22 35 11 21 10 	 0
14 36 14 11 	 4 	 100 33 44 22 	 0 	 0 	 0
12 33 21 12 	 4 	 100 46 15 	 0 23 15 	 0
	
17 25 12 12 22 	 100 20 33 20 12 11 	 3
	
3 17 17 29 23 	 100 16 38 12 24 10 	 0
	
17 12 16 17 16 	 100 25 38 10 15 10 	 2






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
	1 2	 121 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
25 	 7 -BOFASTE
	
21 	 11 -TILBAKEFLYTTERE
	














FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
38 	 48 VOKST OPP I FYLKET
60 	 75 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













19 21 14 	 9 16 	 100 25 32 10 19 10 	 3
	
18 16 14 12 18 	 100 23 37 	 7 	 8 22 	 3
32 27 	 2 	 2 	 0 	 100 22 44 11 17 	 6 	 0
18 13 15 	 8 21 	 100 22 44 	 0 11 22 	 0
	
16 22 18 12 20 	 100 26 28 12 20 	 9 	 4
	
10 12 21 21 28 	 100 24 34 	 8 	 5 25 	 4
	
9 18 13 19 30 	 100 28 26 15 15 11 	 5






















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
	198	 164 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
21 	 11 -BOFASTE
	
20 	 11 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED P.A. 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
40 	 41 VOKST OPP I FYLKET
66 	 66 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
277 240 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
43 	 25 -BOFASTE
16 	 20 -TILBAKEFLYTTERE












FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
32 	 45 VOKST OPP I FYLKET
52 	 73 --I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 22 23 23 12 	 9 10
100 21 23 24 11 10 11
100 35 27 24 	 6 	 4 	 4
100 11 27 23 16 16 7
100 13 16 23 17 13 18
100 13 18 26 13 12 18
100 13 12 22 17 24 13
100 23 35 13 12 14 	 3
100 26 31 11 13 13 	 5
100 41 38 10 	 7 	 3 	 2
100 20 43 13 	 9 13 	 2
100 16 30 15 16 19 	 4
100 23 27 11 16 16 	 6
100 24 26 13 13 18 	 6









26 24 12 	 4 	 9 	 100 25 39 13 	 9 10 	 3
20 28 14 	 8 	 9 	 100 27 40 16 	 9 	 9 	 0
30 23 	 7 	 5 	 0 	 100 31 38 23 	 8 	 0 	 0
26 22 30 	 4 	 0 	 100 33 56 	 6 	 0 	 6 	 0
23 26 10 	 4 16 	 100 23 37 13 10 12 	 4
	
7 35 13 13 22 	 100 24 34 18 12 12 	 0
14 19 17 	 8 14 	 100 29 15 20 19 14 	 2






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	140	 147 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
31 	 9 -BOFASTE
	
16 	 12 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
19 	 30 VOKST OPP I FYLKET
59 	 59 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
127












-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
143 	 142 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
34 	 15 -BOFASTE
21 	 20 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
26 	 25 VOKST OPP I FYLKET
48 	 40 -I LANDSDELEN










DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




15 OSLO 	 13 OSLO 	 12 ÅRDAL
9 ÅRDAL 	 8 ÅRDAL 	 7 OSLO
8 BERGEN 	 5 BÆRUM 	 7 BERGEN
5 STAVANGER 	 4 BERGEN 	 5 KRISTIANSAND
3 OPPEGÅRD 	 4 SOGNDAL 	 5 SOGNDAL







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 16 24 27 18 	 6 	 9 	 100 22 30 11 19 14 	 5






100 26 32 26 11 	 4 	 2
100 23 17 27 20 	 7 	 7
100 	 5 22 28 23 	 8 14
100 19 14 33 	 5 12 17
100 10 12 23 12 	 7 37
100 33 48 10 10 	 0 	 0
100 32 39 	 7 11 	 7 	 4
100 16 23 12 24 19 	 6
100 26 38 	 7 15 12 	 1
100 13 28 10 31 13 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 22 14 31 14 10
100 30 12 40 	 5 	 7
9 	 100 40 23 15 11 	 9	 2






100 35 15 40 	 3 	 6 	 1
100 22 16 34 11 8 9
100 16 13 26 19 13 13
100 29 9 42 5 7 8
100 30 23 21 	 9 	 7 10
100 55 14 18 	 3 	 9 	 0
100 40 29 15 	 6 	 8 	 1
100 35 24 14 15 10 	 2
100 37 24 15 	 9 	 8	 8






































-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
518 	 535 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
26 	 23 -BOFASTE
	
13 	 15 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
20 	 26 VOKST OPP I FYLKET
42 	 40 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
MENN	 KVINNER


























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 24 23 25 14
100 23 24 28 13
8 	 7 	 100 34 29 14 12 	 9 	 1






100 25 30 33 	 9 	 4 	 0
100 27 25 25 11 	 7 	 4
100 22 15 19 18 11 14
100 12 14 23 21 	 8 23
100 14 	 5 18 16 19 28
100 37 41 13 	 2 	 7 	 0
100 34 32 16 13 	 5 	 0
100 33 25 13 15 11 	 2
100 27 36 12 13 12 	 1
100 15 27 14 14 26 	 5
100 32 30 14 13 	 9 	 2LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
376 342 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
29 	 16 -BOFASTE
28 	 23 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M.	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
45 	 49 VOKST OPP I FYLKET
62 	 63 -I LANDSDELEN







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













23 24 	 8 	 3 	 3 	 100 31 40 14 	 9 	 5 	 1
28 21 	 3 	 2 	 2 	 100 41 31 12 	 7 	 9 	 0
25 14 	 0 	 1 	 0 	 100 52 28 	 8 	 8 	 4 	 0
27 32 	 3 	 2 	 2 	 100 39 37 16 	 3 	 5 	 0
20 28 16 	 6 	 6 	 100 26 42 15 10 	 5 	 1
36 19 	 8 	 6 	 8 	 100 38 30 11 	 8 14 	 0
14 15 12 29 22 	 100 19 24 11 17 26 	 3














































-GEVINST/TAP OVER 20 AR
K. VOKSENKULLENE
279 255 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
31 	 10 -BOFASTE
23 	 15 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
38 	 41 VOKST OPP I FYLKET
74	 76 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	


































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	14 	 5 	 100 36 34 11 10 	 8 	 1
	
12 	 4 	 100 40 33 12 	 8 	 5 	 2
	
5	 0 	 100 52 33 	 7	 4 	 4 	 0
	
11 	 2 	 100 43 36 14 	 5 	 2 	 0
	
18 	 9 	 100 33 34 11 12 	 9 	 2
	
22 13 	 100 36 31 12 10 	 7 	 4
	
12 19 	 100 42 24 10 10 10 	 5
	








100 28 18 24 11
100 36 18 25 	 5
100 47 16 27 	 6
100 24 29 31 	 3
100 22 14 21 16
100 37 	 7 15 	 7
100 26 17 18 	 9
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
279 288 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
23 	 9 -BOFASTE
23 	 15 -TILBAKEFLYTTERE
54 	 76 -NYKOMMERE





FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED P.A. 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
46 	 51 VOKST OPP I FYLKET
72 	 71 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
	2 7	 165 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
26 	 11 -BOFASTE
	
28 	 19 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
52 	 44 VOKST OPP I FYLKET
75 	 69 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 15 20 36 	 9 	 9 12
100 22 27 32 	 8 	 9 	 3
100 13 37 48	 0 	 2 	 0
100 21 25 25 	 9 14	 7
100 12 	 7 35 14 10 22
100 30 20 25 13 10	 3
100 28 12 35 	 9	 9	 8
100 25 32 17 13 12 	 1
100 33 38 14 	 8 	 6 	 1
100 39 33 22 	 6 	 0
	
0
100 16 45 16 10 13
	
0
100 25 28 16 16 13
	
2
100 37 36 12 	 8 	 5
	
2
100 23 34 22 	 5 15
	
1

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
100 28 28 19
	
6 	 6 12
100 28 31 21
	
6 	 8 	 6
100 32 34 21 	 2 	 8 	 3
100 38 38 18 	 0 	 0 	 6
100 20 18 19 14 8 22
100 16 22 24 16 14 10








100 30 34 12 13 11 	 1
100 31 33 19 	 7 10 	 1
100 50 	 0 30 10 10 	 0
100 33 44 	 4 	 7 11 	 0
100 27 34 13 15 10 	 1
100 28 33 22 	 6 	 9 	 2
100 20 28 24 13 13 	 3
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
171 	 153 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
36 	 7 -BOFASTE
20 	 18 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 54 VOKST OPP I FYLKET
73 	 82 -I LANDSDELEN






DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7 	 8 100 32 30 14 13 	 9 	 2
7 	 8 	 100 23 32 18 15 10 	 2
	
10 10 	 100 21 33 13 17 13 	 2
5 	 1 	 100 37 35 16 	 2 	 8 	 2
	
5 16 	 100 19 32 19 19 10 	 1
	
13 14 	 100 21 31 18 17 11 	 3
	
13 12 	 100 20 33 12 19 13 	 3
	
9 11 	 100 24 33 16 15 	 9 	 2








100 16 28 28 11
100 17 21 27 15
100 23 31 36 	 4
100 	 9 24 31 15
100 12 26 15 20
100 16 17 23 19
100 18 22 28 12
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
270 291 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
48 	 18 -BOFASTE
20 	 24 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET . NYKOM MERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
38 	 44 VOKST OPP I FYLKET
69 	 72 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	6 	 100 34 29 12 15 	 8	 1
	
4 	 100 34 28 16 11 11 	 1
	
0 	 100 67 10 19 	 5 	 0 	 0
	
2	 100 23 42 	 8 12 15 	 0
	
17 	 100 29 30 12 19 	 8 	 2
	
8	 100 30 29 17 12 12 	 1
	
8 	 100 22 32 21 10 13 	 2
	








100 38 20 20 	 8	 7
100 37 21 24 	 7 	 7
100 48 26 22 	 4 	 0
100 38 18 20 9 13
100 26 17 19 12 10
100 27 20 29 8 9
100 17 20 34 15 	 6
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
138 	 140 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
36 	 15 -BOFASTE
	
33 	 19 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
49	 52 VOKST OPP I FYLKET
72 	 77 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. 	 K. VOKSENKULLENE
	422	 379 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	26	 10 -BOFASTE
	17	 17 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
35 	 42 VOKST OPP I FYLKET
73 	 77 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
 








100 27 17 25 15
100 40 17 26 	 8
100 49 19 23 	 7
100 33 21 28 	 7
100 15 16 25 22
100 31 7 31 14
100 29 17 20 13
	8 	 7 	 100 27 40 14 10 	 7 	 1
	6 	 2 	 100 35 40 10 	 7 	 7 	 1
	2 	 1 	 100 26 47 16 	 5 	 5 	 0
	10 	 1 	 100 26 52 	 8 	 7 	 7 	 0
	 1 	 11 	 100 28 36 15 12 	 8 	 1
	 	 7 	 100 46 28 10 	 7 	 7 	 1
	 	 11 	 100 28 21 15 16 17 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
568 	 530 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
33 	 15 -BOFASTE
	
21 	 20 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE M . 	 K. NYKOMMERE M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
25	 25 VOKST OPP I FYLKET
67	 68 -I LANDSDELEN





































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 25 13 28 17 10
100 28 16 33 12 	 6
5 	 100 32 34 14 11 	 8 	 1






100 33 15 39 	 7 	 5 	 1
100 19 15 30 20 10 	 6
100 22 12 21 23 14 	 8
100 31 22 20 11 	 3 12
100 18 13 21 16 15 18
100 42 39 13 	 4 	 1 	 0
100 37 35 13 12 	 3 	 0
100 28 33 14 12 11 	 2
100 32 38 12 12 	 4 	 3
100 26 36 13 	 7 17 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
268 234 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
30 	 11 -BOFASTE
24 	 20 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
31 	 42 VOKST OPP I FYLKET
75 	 76 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 37 16 27 10
100 44 15 23 	 7
100 57 15 21 	 6
100 38 21 28 	 5
100 22 15 30 15
100 32 	 6 22 12
100 24 	 7 15 18
	
6 	 5 	 100 31 39 16 	 8 	 6 	 1
	
8 	 2 	 100 40 33 12 	 7 	 7 	 1
	
0 	 1 	 100 33 46 12 	 4 	 4 	 0
	
7 	 2 	 100 45 38 11 	 6 	 0 	 0
	
9 	 8 	 100 26 39 18 	 9 	 8 	 1
	
24 	 4 	 100 40 26 13 	 9 11 	 1
	
19 	 16 	 100 38 20 	 9 14 17 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE 	 M. 	 K. VOKSENKULLENE 	 M. 	 K.
ANTALL PERSONER 	 309 320 ANTALL PERSONER 	 289 289
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 41 	 20 -BOFASTE 	 44 	 22
-TILBAKEFLYTTERE 	 22 	 19 -TILBAKEFLYTTERE 	 23 	 21
-FRAFLYTTEDE 	 37 	 61 -NYKOMMERE 	 33	 57
-NYKOMMERE 	 30 	 52
-VIDEREFLYTTERE 	 71 	 105
-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR 	 -7 	 -9
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE 	M 	 K. NYKOMMERE 	 M . 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET 	 28 	 32 VOKST OPP I FYLKET 	 41 	 53
-I LANDSDELEN 	 57 	 68 -I LANDSDELEN 	 85 	 87
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 23 	 19 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 12 	 7
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER 	 MENN 	 KVINNER
10 BERGEN 	 9 BERGEN 	 13 VÅGSØY 	 12 HORNINDAL/STRYN
6 TRONDHEIM 	 8 GLOPPEN 	 9 VOLDA 	 8 VÅGSØY
5 OSLO 	 7 OSLO 	 7 BERGEN 	 8 GLOPPEN
4 HORNINDAL/STRYN 5 HORNINDAL/STRYN 6 BREMANGER 	 7 BREMANGER
3 FLORA 	 4 SELJE 	 5 SELJE 	 5 SELJE
3 FØRDE 	 4 VOLDA 	 5 HORNINDAL/STRYN 5 VANYLVEN
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 24 16 29 13 	 9 	 9 	 100 19 44 13 12 10 	 3
VOKSENKULLENE 	 100 24 21 32 	 9 	 7 	 6 	 100 25 46 14 	 8 	 6 	 1
BOFASTE 	 100 36 20 36 	 3 	 3 	 2 	 100 14 62 22 	 2 	 0 	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 14 24 30 14 11 	 8 	 100 21 54 10 11 	 2 	 2
FRAFLYTTEDE 	 100 18 	 7 20 23 14 18 	 100 20 34 10 15 16 	 5
NYKOMMERE 	 100 16 20 28 14 10 12 	 100 30 37 12 10 10 	 1
VIDEREFLYTTERE 	 100 17 16 21 12 	 9 26 	 100 25 35 11 16 	 9 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE 	 M.	 K. VOKSENKULLENE 	 M. 	 K.
ANTALL PERSONER 	 414 	 365 ANTALL PERSONER 	 359 314
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 43 	 12 -BOFASTE 	 50 	 14
-TILBAKEFLYTTERE 	 18 	 18 -TILBAKEFLYTTERE 	 21 	 21
-FRAFLYTTEDE	 38 	 69 -NYKOMMERE 	 29 	 64
-NYKOMMERE 	 25 	 55
-VIDEREFLYTTERE 	 38 	 79
-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR 	 -13 	 -14
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ARSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE 	 M . 	 K .
BOR FORTSATT I FYLKET 	 34 	 36 VOKST OPP I FYLKET 	 47	 62
-I LANDSDELEN 	 65 	 68 -I LANDSDELEN 	 70 	 84
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 38 	 22 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 19 	 6
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER 	 MENN 	 KVINNER
16 BERGEN 	 13 BERGEN 	 8 BERGEN 	 15 HORNINDAL/STRYN
13 OSLO 	 11 FØRDE 	 6 OSLO 	 7 EID
11 FØRDE 	 8 OSLO 	 5 JØLSTER 	 7 JØLSTER
5 TRONDHEIM 	 5 EID 	 5 HORNINDAL/STRYN 5 VÅGSØY
4 FLORA 	 4 FLORA 	 4 BREMANGER 	 2 BERGEN
	
3 HORNINDAL/STRYN 2 HORNINDAL/STRYN 4 SELJE 	 2 FLORA
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 22 18 26 12 	 9 12 	 100 16 33 16 21 14 	 1
VOKSENKULLENE 	 100 26 .19 30 	 9 	 9	 6 	 100 24 31 17 15 11 	 2
BOFASTE 	 100 34 27 33 	 4 	 3 	 0 	 100 23 52 11 	 7 	 7 	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 17 13 28 22 14 	 6 	 100 23 35 14 15 14 	 0
FRAFLYTTEDE	 100 11 12 19 17 15 28 	 100 12 29 17 25 15 	 2
NYKOMMERE 	 100 17 11 28 10 17 16 	 100 24 25 20 17 12 	 3
VIDEREFLYTTERE 	 100 11 17 27 14 10 20 	 100 28 34 14 13 10 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE 	 M . 	 K. VOKSENKULLENE 	 M. 	 K.
ANTALL PERSONER 	 502 	 508 ANTALL PERSONER 	 407 	 391
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 41 	 14 -BOFASTE 	 51 	 18
-TILBAKEFLYTTERE 	 21 	 19 -TILBAKEFLYTTERE 	 26 	 25
-FRAFLYTTEDE 	 37 	 66 -NYKOMMERE 	 23 	 56
-NYKOMMERE 	 18 	 43
-VIDEREFLYTTERE 	 44	 68
-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR 	 -19 -23
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET 	 20 	 29 VOKST OPP I FYLKET 	 29 	 39
-I LANDSDELEN 	 50 	 56 -I LANDSDELEN 	 62 	 76
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 26 	 26 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 15 	 7
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER 	 MENN 	 KVINNER
13 OSLO 	 14 OSLO 	 8 OSLO 	 7 VÅGSØY
9 BERGEN 	 9 GLOPPEN 	 7 EID 	 4 EID
7 ALESUND/SULA 	 7 BERGEN 	 5 GLOPPEN 	 4 STRANDA
6 BÆRUM 	 6 EID 	 3 BERGEN 	 3 BERGEN
5 FØRDE 	 5 FØRDE 	 3 ALESUND/SULA 	 3 FJALER
3 TRONDHEIM 	 2 BÆRUM 	 2 LUSTER 	 3 ALESUND/SULA
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 C 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 25 19 26 	 9 10 11 	 100 31 29 15 13 10 	 3
VOKSENKULLENE 	 100 33 20 27 	 7 	 8 	 5 	 100 38 32 11 10 	 8 	 0
BOFASTE 	 100 40 25 29 	 5 	 1 	 0 	 100 54 28 11 	 3 	 4 	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 23 17 27 	 7 16 	 9 	 100 34 35 14 	 9 	 7 	 0
FRAFLYTTEDE 	 100 10 13 23 16 15 23 	 100 25 27 16 16 12 	 4
NYKOMMERE 	 100 27 10 24 13 16 10 	 100 34 33 10 13 10 	 0
VIDEREFLYTTERE 	 100 23 17 25 14 	 7 13 	 100 36 35 13 	 7 	 8 	 1
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE 	 M . 	 K. VOKSENKULLENE 	 M.	 K.
ANTALL PERSONER 	 2581 2463 ANTALL PERSONER 	 2520 2469
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 51 	 39 -BOFASTE 	 52 	 39
-TILBAKEFLYTTERE 	 18 	 24 -TILBAKEFLYTTERE 	 19 	 24
-FRAFLYTTEDE 	 31 	 37 -NYKOMMERE 	 29 	 37
-NYKOMMERE 	 28 	 38
-VIDEREFLYTTERE 	 54 	 89
-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR 	 -3 	 1
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOM MERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE 	 M . 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET 	 31 	 29 VOKST OPP I FYLKET 	 59 	 67
-I LANDSDELEN 	 49 	 45 -I LANDSDELEN 	 74 	 78
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 30 	 28 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 10 	 7
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER 	 MENN 	 KVINNER
16 OSLO 	 15 OSLO 	 8 HARAM 	11 HARAM
6 ØRSKOG/STORDAL/SK 5 BERGEN	 5 GISKE 	 6 ØRSTA
6 BERGEN 	 5 ØRSKOG/STORDAL/SK 4 VOLDA 	 5 ØRSKOG/STORDAL/SK
5 GISKE 	 4 TRONDHEIM 	 4 ØRSKOG/STORDAL/SK 5 GISKE
4 TRONDHEIM 	 3 GISKE 	 4 OSLO 	 4 HERØY
4 HARAM 	3 HARAM 	3 ØRSTA	 4 VOLDA
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 26 20 23 15 	 8 	 9 	 100 26 36 14 14 	 8 	 2
VOKSENKULLENE 	 100 26 21 25 15 	 6 	 6 	 100 28 36 15 14 	 7 	 1
BOFASTE 	 100 33 25 28 11 	 3 	 1 	 100 32 42 14	 8	 3	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 20 18 20 19 13 11 	 100 24 36 13 16 	 9 	 1
FRAFLYTTEDE	 100 17 13 17 20 12 21 	 100 20 31 15 18 13 	 4
NYKOMMERE	 100 19 17 24 21 	 8 10 	 100 26 30 16 18 	 9 	 1
VIDEREFLYTTERE 	 100 22 18 23 18 	 6 13 	 100 26 36 13 16 	 7 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE 	 M . 	 K. VOKSENKULLENE 	 M. 	 K.
ANTALL PERSONER 	 1175 1104 ANTALL PERSONER 	 1262 1244
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 37 	 22 -BOFASTE 	 34 	 20
-TILBAKEFLYTTERE 	 22 	 22 -TILBAKEFLYTTERE 	 20 	 19
-FRAFLYTTEDE 	 42 	 56 -NYKOMMERE 	 46 	 61
-NYKOMMERE 	 49	 69
-VIDEREFLYTTERE 	 126 	 199
-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR 	 7 	 13
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTIERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET 	 25 	 33 VOKST OPP I FYLKET 	 60 	 62
-I LANDSDELEN 	 38 	 47 -I LANDSDELEN 	 69 	 71
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 37 	 28 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 	 8 	 8
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER 	 MENN 	 KVINNER
21 OSLO 	 13 OSLO 	 9 FØA 	 9 FØA
7 TRONDHEIM 	 10 FRÆNA 	 5 RAUMA 	 6 NESSET
6 BERGEN 	 6 TRONDHEIM 	 4 NESSET 	 4 EIDE
6 FRÆNA 	 6 BERGEN 	 3 GJEMNES 	 3 AUKRA
3 ALESUND/SULA 	 2 STAVANGER 	 2 KRISTIANSUND N 	 3 RAUMA
3 VESTNES 	 2 ÅLESUND/SULA 	 2 ALESUND/SULA 	 3 KRISTIANSUND N
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4' 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 22 18 22 16 	 9 12 	 100 20 29 16 18 14 	 4
VOKSENKULLENE 	 100 22 19 25 15 	 8 10 	 100 21 30 17 18 11 	 3
BOFASTE 	 100 37 24 26 	 8 	 2 	 2 	 100 30 34 17 13 	 6 	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 12 20 21 22 12 14 	 100 19 28 15 20 15 	 3
FRAFLYTTEDE 	 100 14 12 18 21 14 21 	 100 16 27 15 19 16 	 6
NYKOMMERE	 100 14 16 27 17 12 14 	 100 19 29 17 20 12 	 3
VIDEREFLYTTERE 	 100 22 17 24 16 	 9 12 	 100 26 29 13 20 	 9 	 3
LANDSFORDELILAG: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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RESULTAT AV FLYTTING OG UTDANNING ETTER UTLØPET AV ALDERSFASEN 15-35 ÅR
ÅRSKULL FØDT 1949-1956










-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
PR. 100 AV DE VOKSNE
37 	 29 -BOFASTE
18 	 18 -TILBAKEFLYTTERE



















1274 1204 ANTALL PERSONER 	 1078
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	K . NYKOMKERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
42 	 41 VOKST OPP I FYLKET
50 	 49 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 23 24 25 14 	 8
100 28 24 25 12 	 6
6 	 100 28 34 14 12 10 	 2






100 31 28 29 	 8 	 3 	 1
100 22 23 25 14 13 	 4
100 16 22 22 19 10 12
100 27 20 22 15 	 5 11
100 24 20 24 16 	 7 10
100 36 43 13 	 5 	 3 	 0
100 29 37 15 11 	 6 	 3
100 24 29 15 16 14 	 2
100 38 30 12 12 	 7 	 2
100 31 31 12 18 	 6 	 2

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 29 21 25 13
100 35 20 25 	 9
8 	 4 	 100 28 37 13 13 	 7 	 2







100 45 24 21 	 5 	 5 	 0
100 29 22 28 11 	 7 	 2
100 19 18 25 20 	 9 	 8
100 29 12 25 14 	 4 16
100 25 	 9 18 13 13 23
100 33 57 	 5 	 5 	 0 	 0
100 36 48 	 5	 6 	 3 	 2
100 25 31 16 16 	 9 	 2
100 30 39 13 	 6 10 	 1
100 33 23 	 9 15 13 	 8
100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
293 281 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
26 	 7 -BOFASTE
29 	 23 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
44 	 51 VOKST OPP I FYLKET
64 	 71 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
283 276 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
29 	 8 -BOFASTE
20 	 20 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
52 	 59 VOKST OPP I FYLKET
66 	 74 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKO)4UNENE
	










12 ALESUND/SULA 	 30 HERØY
11 HERØY 	 10 ØRSTA
9 OSLO 	 7 SELJE
7 ULSTEIN 	 7 VANYLVEN
6 VANYLVEN 	 7 HAREID







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 31 18 23 16 	 6
100 41 22 17 11 	 7
6 	 100 36 36 12 	 8 	 6 	 3






100 46 26 15 11 	 2 	 0
100 38 20 22 15 	 5 	 0
100 21 12 28 19 	 8 12
100 33 17 13 	 3 23 10
100 15 12 15 13 24 20
100 48 35 17 	 0	 0 	 0
100 56 35 	 6 	 2 	 2 	 0
100 29 37 13 10 	 8 	 4
100 30 43 10 	 6 	 9 	 1
100 17 16 16 21 26 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
604 539 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
48 	 27 -BOFASTE
17 	 22 -TILBAKEFLYTTERE










FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
54 	 55 VOKST OPP I FYLKET
69 	 62 -I LANDSDELEN

















15 ALESUND/SULA 	 8 SANDE
9 OSLO 	 8 HAREID
7 VOLDA 	 6 VANYLVEN
6 ULSTEIN 	 5 SELJE
5 HAREID 	 5 ULSTEIN







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 29 21 23 15
100 35 20 26 12
6 	 6 	 100 31 42 15 	 7 	 5 	 0






100 41 21 24 12 	 2 	 0
100 22 21 33 11 	 6 	 6
100 16 22 19 20 10 13
100 29 16 26 11 12 6
100 17 16 24 13 16 15
100 38 49 	 9 	 2 	 1 	 0
100 39 40 12 	 4 	 5 	 0
100 24 39 19 10 	 8 	 1
100 30 34 12 11 13 	 1
100 26 21 12 13 24 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12
	

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 26 17 29 13 	 9 	 7 	 100 24 42 11 14 	 8	 2







100 39 22 28 10 	 0	 1
100 25 14 29 11 16 5
100 13 13 30 18 14 13
100 25 19 19 19 12 6
100 29 20 25 13 	 6 	 7
100 24 62 	 7 	 7 	 0 	 0
100 21 53 	 5 11 11 	 0
100 26 30 15 18 	 9 	 3
100 25 35 16 	 9 12 	 3
100 28 37 12 10 13 	 1
100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
303  2 97 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
39 	 15 -BOFASTE
20 	 29 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOØRE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOØRE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
49 	 60 VOKST OPP I FYLKET
64 	 72 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	

















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
299 298 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
40 	 14 -BOFASTE
17 	 23 -TILBAKEFLYTTERE
















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
53 	 63 VOKST OPP I FYLKET
69 	 74 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVA 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 25 16 26 17
100 33 16 27 15
8 	 7 	 100 33 32 17 	 9 	 8 	 1






100 34 20 29 13 	 3 	 1
100 29 18 25 18 	 8 	 2
100 14 12 24 20 14 16
100 35 10 25 17 	 8 	 6
100 22 19 28 17 	 9 	 5
100 48 36 14 	 2 	 0 	 0
100 36 32 16 10 	 6 	 0
100 28 31 18 10 11 	 1
100 26 35 17 12 	 8 	 1
100 27 39 10 13 	 9 	 2

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3
	
5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
	10 	 100 19 37 11 15 15 	 2
	
8 	 100 26 34 11 14 1 3 	 2
	
0 	 100 32 46 	 7 	 9 	 6 	 0
	
5 	 100 21 35 11 13 20 	 0
	
19 	 100 16 36 12 17 16 	 3
	
19 	 100 26 30 12 16 12 	 3
	
16 	 100 20 25 11 20 20 	 4








100 21 20 26 12 11
100 25 21 26 10 10
100 33 27 31 	 6 	 3
100 20 22 29 10 15
100 15 15 22 16 13
100 22 15 19 15 11
100 9 11 14 22 28
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
550 546 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
26 	 12 -BOFASTE
25 	 20 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
47 	 50 VOKST OPP I FYLKET
66 	 69 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	


































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 30 16 23 14 	 8 	 8 	 100 33 29 12 13 12 	 1







100 45 18 30 	 5 	 1 	 1
100 28 19 24 20 	 5 	 4
100 17 13 16 21 16 16
100 28 17 28 15 	 8 	 3
100 19 24 27 15 	 8 	 8
100 45 38 	 9 	 3	 6 	 0
100 42 27 12 	 7 11 	 0
100 27 27 12 19 13 	 2
100 32 36 13 12 	 6	 0
100 33 32 10 14 	 9 	 2
100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
682 	 685 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE








FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
46 	 49 VOKST OPP I FYLKET
66 	 63 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	









3 ØRSKOG/STORDAL/SK 4 ALVDAL
17 ÅLESUND/SULA 	 9 ÅLESUND/SULA
12 ØRSKOG/STORDAL/SK 9 SYKKYLVEN
8 HAREID 	 7 STRANDA
8 STRANDA 	4 SELJE





















-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
126 	 169 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
26 	 6 -BOFASTE
	
29 	 24 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
37 	 57 VOKST OPP I FYLKET
51 	 66 -I LANDSDELEN














TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 24 19 29 13 	 5
100 25 18 36 10 	 3
100 30 27 36 	 3 	 0
100 20 14 40 14 	 3
100 23 18 18 18 	 9
100 25 12 29 12 	 8
100 10 	 7 25 24 17
	
10 	 100 24 39 16 16 	 4 	 1
	
8 	 100 35 31 21 	 8 	 5 	 0
	
3 	 100 50 30 20 	 0 	 0 	 0
	
9 	 100 30 37 20 12 	 0 	 0
	
16 	 100 20 41 15 18 	 5 	 2
	
12 	 100 36 27 21 	 7 	 9	 0
	
17 	 100 32 21 20 15 	 8 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
14 ÅLESUND/SULA 	 11 OSLO
12 OSLO 	 9 ÅLESUND/SULA
5 BERGEN 	 7 SYKKYLVEN
4 MOLDE 	 5 BÆRUM
4 ØRSKOG/STORDAL/SK 4 HORNINDAL/STRYN













TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 22 25 23 13 	 9 	 8
100 30 27 20 11 	 6 	 6
100 38 29 22 	 9 	 3 	 0
100 	 6 36 30 13 	 6 	 9
100 16 18 22 16 14 13
100 36 19 10 13 10 13
100 27 19 22 10 10 12
100 21 36 17 13 	 11 	 2
100 36 35 12 	 9 	 6 	 1
100 30 48 15 	 6 	 0 	 0
100 29 33 22 	 9 	 7 	 0
100 18 34 16 15 	 13 	 3
100 40 33 	 8 10 	 7 	 2
100 38 38 10 	 6 	 6 	 1
100 32 30 14 13 	 9 	 2LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
280 291 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
34 	 11 -BOFASTE
17 	 15 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
45 	 41 VOKST OPP I FYLKET
58 	 58 -I LANDSDELEN
























-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
354 	 328 ANTALL PERSONER




25 	 27 -TILBAKEFLYTTERE
	

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
52 	 61 VOKST OPP I FYLKET
66 	 69 -I LANDSDELEN



































TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 29 18 24 15 	 5
100 31 22 24 13 	 5
9 	 100 26 42 13 	 8 10 	 1






100 46 23 23 	 7
100 24 25 25 15
100 17 10 24 23
100 24 20 25 17






100 40 40 12 	 5 	 2 	 0
100 27 45 12 	 8 	 7 	 0
100 23 41 13 	 8 13 	 1
100 26 39 12 11 10 	 3
100 25 34 15 	 9 14 	 3
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
378 	 387 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
46 	 22 -BOFASTE
	
21 	 25 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
38 	 44 VOKST OPP I FYLKET
55 	 61 -I LANDSDELEN

















17 ÅLESUND/SULA 	 6 ÅLESUND/SULA
10 OSLO 	 5 ØRSTA
4 ØRSKOG/STORDAL/SK 5 HARAM
4 HARAM 	4 STRANDA
3 BERGEN 	 4 SMØLA







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 29 16 24 15
100 34 20 24 12
100 42 22 23 10
100 22 11 28 20
100 16 11 24 18
100 31 23 23 10
100 31 20 25 11
	
8 	 8 	 100 31 28 16 12 11 	 2
	
7 	 3	 100 37 35 14 	 8 	 6 	 1
	
4 	 0 	 100 40 37 18 	 2 	 2 	 0
	
16 	 2 	 100 35 35 12 10 	 9 	 0
	
8 	 23 	 100 25 22 16 17 16 	 3
	
6 	 6 	 100 37 33 13 	 9 	 7 	 2
	
4 	 9 	 100 34 30 16 10 	 9 	 1
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
377 	 402 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
50 	 30 -BOFASTE
	
21 	 21 -TILBAKEFLYTTERE
	











FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
47 	 52 VOKST OPP I FYLKET
63 	 63 -I LANDSDELEN












DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













100 27 18 23 19 	 9 	 5 	 100 30 37 15 10 	 8 	 0
100 29 19 26 18 	 5 	 3 	 100 33 43 12 	 8	 4 	 0
100 38 22 25 13 	 2 	 1 	 100 46 38 10 	 4 	 2 	 0
100 14 16 30 25 10 	 5 	 100 25 46 17 	 7 	 5 	 0
100 17 14 15 25 19 11 	 100 22 32 18 14 13 	 1
100 23 18 25 22 	 8 	 4 	 100 26 45 12 11 	 6	 0
100 26 15 23 11 14 11 	 100 30 25 13 14 14 	 5









15 27 15 	 8 	 8	 100 27 40 13 13 	 5 	 2
18 28 12 	 5 	 3 	 100 35 38 11 10 	 6 	 0
16 28 11 	 4 	 0 	 100 38 44 	 9 	 6 	 3 	 0
21 28 13 	 6 	 4 	 100 32 44 12 	 8 	 4 	 0
12 25 19 14 18 	 100 23 37 14 17 	 6 	 3
19 26 15 	 7 	 8 	 100 36 31 10 14 	 8 	 1
18 22 11 15 	 9 	 100 26 31 13 12 16 	 2






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
648 	 638 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
41 	 14 -BOFASTE
	
20 	 23 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED Pk 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.




M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 60 VOKST OPP I FYLKET
68 	 67 -I LANDSDELEN











22 ALESUND/SULA 	 25 ALESUND/SULA 	 25 ÅLESUND/SULA 	 16 ÅLESUND/SULA
9 OSLO 	 10 OSLO 	 3 ØRSTA 	 11 VESTNES
9 ØRSKOG/STORDAL/SK 6 ØRSKOG/STORDAL/SK 3 ØRSKOG/STORDAL/SK 8 ØRSKOG/STORDAL/SK
4 BERGEN 	 3 VESTNES 	 3 VESTNES 	 3 BERGEN
4 MOLDE 	 3 MOLDE 	 3 BERGEN 	 3 ØRSTA
3 TRONDHEIM 	 3 SYKKYLVEN 	 3 VANYLVEN 	 2 VANYLVEN
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4- 5 6 7
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-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
414 365 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
37 	 12 -BOFASTE
27 	 25 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
46 	 61 VOKST OPP I FYLKET
55 	 70 -I LANDSDELEN

















11 ÅLESUND/SULA 	 10 ÅLESUND/SULA
10 HARAM 	8 MOLDE
10 ØRSKOG/STORDAL/SK 6 RAUMA
7 OSLO 	 4 HARAM
5 MOLDE 	 3 MIDSUND







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 31 20 25 10 	 7 	 6 	 100 26 40 15 12 	 7 	 1






100 42 25 23 	 6 	 3 	 1
100 34 23 26 	 9 	 5 	 4
100 17 12 27 16 14 14
100 23 31 17 13 11 5
100 24 21 16 17 13 10
100 26 52 17 	 2 	 2 	 0
100 32 37 18 	 9 	 4 	 0
100 24 38 13 14 	 8 	 2
100 25 40 15 11 	 8 	 0
100 20 37 11 14 16 	 1

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
KVINNER









26 21 	 9	 9	 9 	 100 22 40 13 15 	 7 	 2
29 21 	 6 	 8 	 3 	 100 35 38 10 	 9 	 6 	 1
32 20 	 4 	 4 	 0 	 100 33 50 12 	 4 	 0 	 1
34 21 	 8 11 	 4 	 100 29 41 12 13 	 6 	 0
17 22 15 12 19 	 100 17 38 14 19 	 9 	 2
17 22 	 9 11 	 9 	 100 40 32 	 9 	 9 	 9 	 1
17 20 16 11 	 9 	 100 43 31 12 	 7 	 5 	 2






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
	
599 	 515 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
	
33 	 15 -BOFASTE
	
24 	 20 -TILBAKEFLYTTERE
	















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
28 	 37 VOKST OPP I FYLKET
41 	 45 -I LANDSDELEN
























-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
258 233 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
29 	 11 -BOFASTE
23 	 21 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M.	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
52 	 62 VOKST OPP I FYLKET
61 	 67 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 32 24 25
100 36 23 29
8	 3	 8	 100 30 40 	 9 11 	 9 	 2






100 37 29 27 	 4 	 1 	 1
100 34 19 33 	 5 	 7 	 2
100 28 24 19 13 	 2 15
100 34 17 30 	 9 	 4 	 6
100 24 15 19 12 10 19
100 54 31 15 	 0 	 0	 0
100 35 52 	 8	 2 	 2 	 0
100 24 38 	 8 15 13 	 3
100 36 21 15 13 12 	 3
100 31 38 	 6 	 7 11 	 6
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 7 	 8 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M .	 K. VOKSENKULLENE
177 	 187 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
27 	 5 -BOFASTE
29	 25 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 51 VOKST OPP I FYLKET
62 	 61 -I LANDSDELEN












DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























6 ØRSTA 6 HARAM
6 ØRSKOG/STORDAL/SK 6 VESTNES
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













100 31 17 29 12 	 6	 6	 100 37 35 	 9 10 	 8	 1
100 36 21 24 	 9 	 7 	 3 	 100 47 31 10 	 4 	 7 	 1
100 52 19 17 	 8 	 4 	 0	 100 56 33 	 0 11 	 0	 0
100 29 23 35 10 	 4 	 0 	 100 47 36 11 	 2 	 4 	 0
100 18 11 33 16 	 8 14 	 100 32 35 	 9 13 	 9	 2
100 12 18 12 12 24 24 	 100 46 23 11 	 6 11 	 3
100 21 13 	 8 23 13 23 	 100 26 26 17 10 18 	 3
100 28 19 26 12 	 7 	 8	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
	154	 159 ANTALL PERSONER


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 61 VOKST OPP I FYLKET
68 	 67 -I LANDSDELEN






















12 MOLDE 	 15 MOLDE
10 OSLO 	 5 HAUGESUND
8 ÅLESUND/SULA 	 5 ASKØY
5 ØRSKOG/STORDAL/SK 5 NAUSTDAL
5 FRÆNA 	 5 ÅLESUND/SULA







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













100 26 19 28 18 	 6 	 2 	 100 32 45 	 6 12 	 3 	 1
100 33 18 28 12 	 7 	 2 	 100 40 29 14 	 7 10 	 0
100 35 21 29 13 	 0	 2 	 100 50 39 	 6 	 0	 6	 0
100 30 13 39 	 4 13 	 0 	 100 45 32 13 10 	 0 	 0
100 19 19 25 26 	 8 	 3 	 100 25 50 	 5 14 	 4 	 2
100 30 15 15 15 20 	 5 	 100 31 20 20 	 9 20 	 0
100 27 12 11 15 19 16 	 100 15 21 11 11 37 	 4

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













21 29 11 10 	 6 	 100 32 38 	 9 14 	 6 	 1
22 28 	 8 11 	 6 	 100 32 42 	 8 10 	 6 	 1
30 32 	 5 	 3 	 0 	 100 42 50 	 4 	 4 	 0 	 0
16 25 11 14 	 7 	 100 41 39 	 5 12 	 2 	 0
17 29 15 13 	 9 	 100 26 35 11 17 	 9 	 2
19 26 	 8 16 11 	 100 24 41 11 10 11 	 2
18 25 14 	 8 16 	 100 22 25 18 12 16 	 7






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
K. VOKSENKULLENE
197 205 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
32 	 12 -BOFASTE
23 	 28 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 61 VOKST OPP I FYLKET
72 	 69 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	












20 24 	 9 	 6 	 4 	 100 35 37 14 	 7 	 5 	 1
20 26 	 6 	 5 	 3 	 100 38 37 13 	 6 	 5 	 0
20 26 	 6 	 2 	 0 	 100 40 44 14 	 1 	 1 	 0
21 25 	 8 	 6 	 2 	 100 44 35 12 	 5 	 3 	 0
20 21 13 12 	 9 	 100 29 37 15 	 9 	 8 	 2
19 27 	 4 	 7 10 	 100 34 36 13 	 9 	 8 	 0
17 24 14 10 15 	 100 30 28 13 12 12 	 5






















-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . 	 K. VOKSENKULLENE
608 	 527 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
39 	 14 -BOFASTE
31 	 34 -TILBAKEFLYTTERE













FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
54 	 57 VOKST OPP I FYLKET
64 	 64 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
233 216 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
38 	 12 -BOFASTE
26 	 20 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE .
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
56 	 55 VOKST OPP I FYLKET
62 	 62 -I LANDSDELEN











16 MOLDE 	20 MOLDE	36 FEDA 	 33 FEDA
15 OSLO 	 17 FEDA 	 10 MOLDE 	 8 MOLDE
14 FEDA 	 9 OSLO 	 5 VÅGSØY	 5 KRISTIANSUND N
7 KRISTIANSUND N 	 5 KRISTIANSUND N 	 5 KRISTIANSUND N 	 4 AVERØY
5 TRONDHEIM 	 4 TRONDHEIM 	 2 LESJA 	 3 HARAM
2 BERGEN 	 2 BERGEN 	 2 KVINNHERAD 	 2 OSLO
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT
KVINNER
2 	 3	 4 5	 6 7 	 I ALT 2 3 4 5 	 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 37 21 23 	 8 	 6 	 5 	 100 36 34 14 	 6 	 9 	 1






100 57 22 16 	 5 	 1 	 0
100 31 17 31 	 8 	 8 	 5
100 21 23 24 11 11 11
100 27 15 25 12 	 7 12
100 30 16 21 11 	 7 14
100 46 42 12 	 0 	 0 	 0
100 41 34 15 	 2 	 7 	 0
100 33 33 15 	 8 10 	 1
100 35 39 12 	 8 	 5 	 1
100 36 30 14 	 7 12 	 1

























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 3 5 	 6
KVINNER















24 1 0 	 5	 5 	 100 38 38 11 	 8 	 5 	 0
23 	 8 	 5 	 2 	 100 39 33 12 10 	 5 	 1
24 	 5 	 3	 0 	 100 47 44 	 2 	 5	 2	 0
24 10 	 3 	 1 	 100 41 38 15 	 6	 1 	 0
24 16 	 9 14 	 100 33 36 11 11 	 9 	 1
21 13 13 	 8 	 100 34 26 15 14 	 8	 3
22 13 10 18 	 100 29 19 12 19 16 	 4
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M . 	 . VOKSENKULLENE
408 358 ANTALL PERSONER


















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PA 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M. 	 . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
53 	 53 VOKST OPP I FYLKET
61 	 57 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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44	 5 0 .










FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE
 
ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M .	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
51 	 57 VOKST OPP I FYLKET
52 	 64 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	










38 KRISTIANSUND N 52 KRISTIANSUND N
7 TRONDHEIM 	 5 SMØLA
3 OSLO 	 3 AVERØY,
3 HAUGESUND 	 3 TINGVOLL
3 MOLDE 	 1 AURE







TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
UTDANNINGSNIVÅ
MENN
I ALT 2 3 4
KVINNER









100 39 21 22 10
100 27 24 24 15
100 55 16 14 14
100 33 31 24 8
100 33 18 26 10
100 22 24 26 17
100 29 24 22 11
100 28 19 26 12
	
5 	 2 	 100 50 25 13 	 8 	 3 	 1
	
6 	 4	 100 38 32 11 12 	 7 	 1
	
0 	 2 	 100 71 17 11 	 0 	 0 	 0
	
4	 0 	 100 44 31 13 10 	 1 	 1
	
10 	 4	 100 47 24 14 	 9 	 5 	 1
	
7 	 4 	 100 32 34 10 14 10 	 0
	
7 	 6 	 100 34 35 11 10 	 8 	 2
	
7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
100 32 21 22 13
	
4 	 8
100 38 23 20 	 9
	
5 	 5
100 45 22 24 	 9 	 0 	 0
100 39 22 20 	 8 	 7 	 4
100 19 20 23 19 	 4 15
100 24 27 15 12 	 7 15
100 30 16 16 10 11 16
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 31 32 11 14 10 	 2






100 45 36 	 0 	 0 18 	 0
100 35 35 16 	 8 	 6 	 0
100 28 31 10 17 10 	 3
100 28 30 14 16 10 	 1
100 26 29 14 13 16 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M.	 K. VOKSENKULLENE
241 207 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
23 	 5 -BOFASTE
32 	 24 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K . NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
54	 52 VOKST OPP I FYLKET
62 	 60 -I LANDSDELEN











24 MOLDE 	 16 MOLDE 	 14 MOLDE 	 15 MOLDE
8 OSLO 	 10 OSLO 	 10 AVERØY 	 7 SUNNDAL
7 KRISTIANSUND N 10 KRISTIANSUND N 	 7 OSLO 	 6 NESSET
3 BERGEN 	 5 FREI 	 7 KRISTIANSUND N 	 5 AVERØY
3 NESSET 	 3 FRÆNA 	 5 VOLDA 	 4 VESTNES
3 TRONDHEIM	 3 BERGEN 	 5 EIDE 	 4 TINGVOLL
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M. K. VOKSENKULLENE
248 262 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
20	 7 -BOFASTE
25 	 16 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M. 	 K. NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
47 	 49 VOKST OPP I FYLKET
53 	 52 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	
















14 SUNNDAL 	 13 SUNNDAL
12 KRISTIANSUND N 	 7 SURNADAL
5 ÅLESUND/SULA 	 7 TRONDHEIM
3 OSLO 	 4 KRISTIANSUND N
3 BERGEN 	 4 NESSET
3 MOLDE 	 4 AVERØY
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT













100 24 20 24 15 	 9 	 8
100 29 24 24 11 	 7 	 6
100 40 32 22 	 6	 0 	 0
100 30 23 26 10 10 2
100 16 15 23 20 12 14
100 19 17 22 16 10 16
100 20 13 18 16 21 12
100 27 32 	 9 18 	 10 	 4
100 35 36 12 	 8 	 5 	 3
100 50 33 	 0 11 	 0	 6
100 35 49 	 5 	 7 	 2 	 2
100 23 29 11 21 	 12 	 5
100 32 30 19 	 8 	 7 	 4
100 35 21 13 10 	 17	 5
LANDSFORDELING: 100 28 19 26 12 7 	 8	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
UNGDOMSKULLENE . VOKSENKULLENE
618 ANTALL PERSONER
NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ '35--ÅRSTRIØT .
PROSENT AV ALLE FLYTTERE .
FRAFLYTTEDE . NYKOMmERE M.	 K.
KVINNER
I ALT 2 3 4 5 6
MENN
UTDANNINGSNIVÅ	 I ALT 4

































BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
28 	 35 VOKST OPP I FYLKET
40 	 44 -I LANDSDELEN
25 	 20 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
MENN	 KVINNER














12 TINGVOLL 	 12 TINGVOLL
11 NESSET 	 8 OPPDAL
7 SURNADAL 	 5 KRISTIANSUND N
6 KRISTIANSUND N 	 5 SURNADAL
5 OPPDAL 	 4 NESSET
2 OSLO 	 3 TRONDHEIM
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT








100 25 15 32 13 	 5 11 	 100 33 29 15 12 	 9 	 2
100 29 18 34 	 8 	 3 	 7 	 100 39 31 16 	 7 	 7 	 0
100 32 15 44 	 5 	 2 	 2 	 100 48 30 14 	 4 	 3 	 0
100 32 15 31 10 	 3 	 8 	 100 32 35 21 	 6 	 5 	 0
100 17 15 25 18 	 7 17 	 100 29 26 13 17 11 	 3
100 22 25 24 10 	 5 14 	 100 36 28 15 	 9 11 	 1
100 21 15 30 10 	 9 16 	 100 28 29 11 14 11 	 6








FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMKERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE .
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
28	 38 VOKST OPP I FYLKET
36	 40 -I LANDSDELEN
3$.	 20	 I. . EN AV :. DE, 6 STØRSTE BYENE
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
MENN	 KVINNER





RESULTAT AV FLYTTING OG UTDANNING ETTER UTLØPET AV ALDERSFASEN 15-35 ÅR
ÅRSKULL FØDT I949.1956
KOMMUNE: 1566 SURNADAL














































3 KRISTIANSUND N .
3 RINDAL


















TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












1 00 33 20 25 11	 4	 6	 100 37 34 12 10	 6	 1
100 37 20 25	 7	 5	 6	 100 42 31 13	 7	 6	 1
100 47 19 29	 2	 1	 1	 100 50 35 12	 3	 0	 0
100 37 23 22 10
. :
 2	 7	 100 42 32 15	 3	 8	 0
100 16 20 23 22	 9 10	 100 31 34 11 15	 7	 2
100 21 17 21 13 14 13	 100 39 28 13 11	 8	 1
100 19 15 34	 7	 9 17	 100 29 25 11 11 19	 5
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12	 7	 8	 100 32 30 14 13	 9	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 AR
M. K. VOKSENKULLENE
146 132 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
32 	 16 -BOFASTE
18 	 18 -TILBAKEFLYTTERE

















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOGRE ETTER OPPVEKSTSTED.






BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
14 	 20 VOKST OPP I FYLKET
17 	 21 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	




























TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT












100 28 17 33 10
100 33 19 37 	 4
100 40 21 34 	 0
100 23 15 46 	 8
100 21 14 27 17
100 30 20 33 7
100 19 23 23 12
	
5 	 8 	 100 37 32 14 10 	 8 	 0
	
4 	 3 	 100 37 37 15 	 4 	 7	 0
	
0 	 4 	 100 43 38 14 	 0 	 5 	 0
	
8 	 0 	 100 67 17 12 	 0 	 4 	 0
	
7	 14 	 100 27 35 14 15 	 9 	 0
	
7 	 3 	 100 24 45 16 	 6 	 8 	 0
	
19 	 4 	 100 27 23 	 6 23 19 	 2
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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-GEVINST /TAP OVER 20 ÅR
M.	 K. VOKSENKULLENE
194 224 ANTALL PERSONER
PR. 100 AV DE VOKSNE
30 	 8 -BOFASTE
29 	 20 -TILBAKEFLYTTERE















FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE
	
M . 	 K. NYKOMMERE
	
M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
47 	 40 VOKST OPP I FYLKET
52 	 45 -I LANDSDELEN










DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	










19 TRONDHEIM 	 7 KRISTIANSUND N 	 8 KRISTIANSUND N
11 KRISTIANSUND N 	 7 TRONDHEIM 	 8 TRONDHEIM
9 HEMNE 	 5 ÅMOT 	 7 SUNNDAL
4 FREI 	 5 AVERØY 	 3 HERØY
4 OSLO 	 5 TINGVOLL 	 3 ULSTEIN
4 AVERØY 	 5 SMØLA 	 3 HEMNE
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT





2 3 4 5 	 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE
VOKSENKULLENE
100 43 15 24 12
100 40 17 25 11
6 	 1	 100 43 32 11	 9	 4	 0






100 59 14 21 	 5 	 2 	 0
100 30 20 31 	 9 	 9 	 0
100 39 13 21 18 	 7 	 1
100 28 18 21 23 	 5 	 5
100 17 10 18 12 18 25
100 63 26 	 5 	 0 	 5 	 0
100 50 27 14 	 9 	 0 	 0
100 39 34 11 10 	 5	 1
100 31 26 16 18 	 8 	 0
100 15 31 13 16 26 	 0
LANDSFORDELING: 100 28 19 26 12 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
13 TRONDHEIM 	 17 SURNADAL
12 SURNADAL 	 14 KRISTIANSUND N
9 KRISTIANSUND N 10 TRONDHEIM
8 HEMNE 	 6 OSLO
4 FREI 	 2 BERGEN













TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT




UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3
	
I ALT 2 3 4 5 6 7
	10 	 4 	 5 	 100 29 35 14 10 10 	 2
	
9 	 6 	 2 	 100 28 46 10 	 7 	 8 	 1
	
5 	 2 	 0 	 100 31 31 31 	 8 	 0 	 0
	
11 	 0 	 4 	 100 38 54 	 4 	 0 	 4 	 0
	
13 	 6 	 8 	 100 26 29 14 14 14 	 2
	
16 20 	 4 	 100 22 46 	 8 10 12 	 2
	6 14 20 	 100 22 33 10 17 12 	 5








100 31 22 28
100 33 20 30
100 34 30 30
100 39 7 39
100 27 23 23
100 24 16 20
100 22 12 24
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26
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163 127 ANTALL PERSONER
PR, 100 AV DE VOKSNE
27 	 10 -BOFASTE
18 	 20 -TILBAKEFLYTTERE














FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
NYKOM ERE ETTER OPPVEKSTSTED .
FRAFLYTTEDE 	M . 	 NYKOMMERE
	
M. 	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET
-I LANDSDELEN
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE
42	 51 VOKST OPP I FYLKET
43	 56 -I LANDSDELEN







DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE
	









UNGDOMSKULLENE 	 M. 	K VOKSENKULLENE	 M.	 K.
ANTALL PERSONER 	 101 	 87 ANTALL PERSONER 	 74 	 60
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 35 	 8 -BOFASTE 	 47 	 12
-TILBAKEFLYTTERE 	 21 	 21 -TILBAKEFLYTTERE 	 28 	 30
-FRAFLYTTEDE 	 45 	 71 -NYKOMMERE 	 24 	 58
-NYKOMMERE 	 18 	 40
-VIDEREFLYTTERE 	 24 	 43
-GEVINST/TAP OVER 20 AR 	 -27 -31
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	M .	 K. NYKOMMERE	 M .	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET 	 64 	 63 VOKST OPP I FYLKET 	 67 	 54
-I LANDSDELEN 	 69 	 63 -I LANDSDELEN 	 72 	 60
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 22 	 10 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 	 6 	 9
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN 	 KVINNER 	 MENN 	 KVINNER
33 KRISTIANSUND N 27 KRISTIANSUND N 28 KRISTIANSUND N 37 KRISTIANSUND N
13 FREI 	 10 FREI 	 6 LESJA 	 6 TRONDHEIM
9 OSLO 	 8 TRONDHEIM 	 6 VÅGSØY 	 3 BERGEN
9 TRONDHEIM 	 6 SURNADAL 	 6 ALESUND/SULA 	 3 BALESTRAND
4 ALESUND/SULA 	 3 AVERØY 	 6 VOLDA 	 3 ALESUND/SULA
4 TINGVOLL 	 2 OSLO 	 6 ØRSTA 	 3 VOLDA
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN 	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 33 21 30 	 8 	 6 	 1 	 100 39 38 10 11 	 2 	 0
VOKSENKULLENE 	 100 39 21 23 	 6 10 	 1 	 100 29 34 17 	 9 10	 0
BOFASTE 	 100 61 12 24 	 0 	 3 	 0 	 100 29 	 0 43 14 14 	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 30 25 30 	 5 10 	 0 	 100 53 35 12 	 0 	 0 	 0
FRAFLYTTEDE 	 100 14 26 35 16 	 7 	 2 	 100 36 43 	 5 14 	 2 	 0
NYKOMMERE 	 100 11 33 11 17 22 	 6 	 100 18 41 15 12 15 	 0
VIDEREFLYTTERE 	 100 17 	 8 25 21 17 12 	 100 24 16 19 14 27 	 0
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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UNGDOMSKULLENE 	 M.	 K. VOKSENKULLENE 	 M . 	 K.
ANTALL PERSONER 	 292 276 ANTALL PERSONER 	 151 	 131
PR. 100 AV UNGDOMMENE 	 PR. 100 AV DE VOKSNE
-BOFASTE 	 25 	 10 -BOFASTE 	 48 	 21
-TILBAKEFLYTTERE 	 18 	 22 -TILBAKEFLYTTERE 	 36 	 47
-FRAFLYTTEDE 	 57 	 67 -NYKOMMERE 	 16 	 31
-NYKOMMERE	 8	 15
-VIDEREFLYTTERE 	 25 	 32
-GEVINST/TAP OVER 20 ÅR	 -49 -52
FRAFLYTTEDE ETTER BOSTED PÅ 35-ÅRSTRINNET. NYKOMMERE ETTER OPPVEKSTSTED.
PROSENT AV ALLE FLYTTERE.
FRAFLYTTEDE 	 M.	 K. NYKOMMERE 	M.	 K.
BOR FORTSATT I FYLKET 	 56 	 47 VOKST OPP I FYLKET 	 33 	 49
-I LANDSDELEN 	 64 	 55 -I LANDSDELEN 	 46 	 54
-I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 16 	 17 -I EN AV DE 6 STØRSTE BYENE 25 	 2
DE 6 STØRSTE MOTTAKERKOMMUNENE 	 DE 6 STØRSTE AVSENDERKOMMUNENE
MENN	 KVINNER	 MENN	 KVINNER
24 KRISTIANSUND N 23 KRISTIANSUND N 17 TRONDHEIM 	 15 KRISTIANSUND N
10 FREI 	 10 FREI 	 12 KRISTIANSUND N 	 5 AVERØY
8 OSLO 	 6 OSLO	 8 TINGVOLL	 5 FREI
5 TRONDHEIM 	 5 TRONDHEIM 	 4 OSLO	 5 GJEMNES
4 MOLDE 	 3 AVERØY 	 4 HA 	 5 TINGVOLL
3 SYKKYLVEN 	 2 BERGEN 	 4 BERGEN 	 5 AURE
TALLET FORAN KOMMUNENAVNET ANGIR PROSENTANDEL AV FRAFLYTTEDE OG NYKOMMERE TOTALT
UTDANNINGSFORDELING I DE ULIKE FLYTTEGRUPPENE, UTDANNINGSNIVÅ 1990. PROSENT.
MENN	 KVINNER
UTDANNINGSNIVÅ 	 I ALT 2 3 4 5 6 7 I ALT 2 3 4 5 6 7
UNGDOMSKULLENE 	 100 36 21 23 	 9 	 7 	 4 	 100 37 40 	 8 	 8 	 6 	 1
VOKSENKULLENE 	 100 37 25 22 	 7 	 8 	 1 	 100 40 40 	 7 	 6 	 6 	 0
BOFASTE 	 100 52 22 23 	 0 	 1 	 1 	 100 46 39 	 7 	 0 	 7 	 0
TILBAKEFLYTTERE 	 100 24 30 24 	 9 13 	 0 	 100 34 48 	 6 	 6 	 5 	 0
FRAFLYTTEDE 	 100 32 17 22 14 	 8 	 6 	 100 37 38 	 9 	 9 	 6 	 1
NYKOMMERE 	 100 21 21 12 25 17 	 4 	 100 46 29 	 7 10 	 7 	 0
VIDEREFLYTTERE 	 100 	 9 11 19 18 20 23 	 100 20 26 16 16 18 	 4
LANDSFORDELING: 	 100 28 19 26 12 	 7 	 8 	 100 32 30 14 13 	 9 	 2
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